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m 
E l s e ñ o r L u i s B a y h a e scr i to u n I d e n t r o d e las c a s a s y p o r lo que 
f u e r a y e n C u b a a v e c e s ! 
i b e s i las c a s a s se h a n d e s - ! 
EL ORIGEN DEL "TH \NKSG1VING DAY" 
(Por Miguel DE ZARRAGA) 
,, l o c u r r e t u e r a y e n ^UDa a v e c e s , hx P a s i b l e iniciativa del Cc-| salvar. Y. como eran creyentes, el 
libio. U ' 1 V, [ mité t r i o Cuba de Nueva York , a-Jo- milagro sobrevino. F u é en plena 
E s t o que a p r i m e r a v i s t a p a r e - no se s a b e si las c a s a s se n a n oes- l a n t ó un ^ para los cll-banoSj 1.1 t e m p e r a d y a orillas del Océano; 
n o n a d a , p u e s c a s i son m á s b o r d a d o s o b r e las ca l les o v i c e - I ¿e Gracias) que aquella i n s ü t n - | u n barco, sin tripulante alguno, em-
C u b a h a n escr i to l ibros I v e r s a . T a n t a es la p o r q u e r í a q u e ción ce lebrará anualmente el últi-1 barancó en la p l a y a . . . Y en ei bar-
ACTUACION DEL COMITE | 
PARA ADQUISICION DE LA 
FINCA DEL CACAHUAL C r ó n i c a s A m e r i c a n a s 
ce una 
los que en 
que los que no lo h a n e scr i to , e n 
el fondo no lo es , p o r q u e e l l ibro 
¿e\ s e ñ o r B a y es u n es tudio a d m i -
rable sobre l a v i v i e n d a d e l p o b r e 
en la r e d o n d e z d e l p l a n e t a ; y h a y 
que c o n v e n i r en q u e , t r a t á n d o s e d e 
un e s t u d i o — y d e u n es tudio ser io 
— y a l a c o s a v a r í a -
L a o b r a d e l s e ñ o r B a y c o n s t a 
de unas c u a t r o c i e n t a s p á g i n a s c o n 
una c o n s i d e r a b l e c a n t i d a d d e g r a -
bados i lus trat ivos . P o r e l la p u e d e 
aprec iarse de c u a n d i s t in ta m a n e -
ra v i v e n los p o b r e s e n los p a í s e s 
c ivi l izados d e los q u e r e s p i r a n en 
los p a í s e s b á r b a r o s . 
C u b a , en e s ta m a t e r i a , es a lgo 
menos que u n p u e b l o b á r b a r o , 
pues puede d e c i r s e q u e n o h a s a -
lido de la e d a d d e l a c a v e r n a . L o s 
b o h í o s en e l c a m p o y las l l a m a d a s 
c u a r t e r í a s e n las c i u d a d e s const i -
tuyen la v i v i e n d a d e l p o b r e . ( N o 
hablemos, p o r q u e n o es este el 
momento m á s o p o r t u n o , de los b a -
rracones d o n d e se a p o s e n t a n los 
tumbadores de c a ñ a . ) 
L a c i v i l i z a c i ó n d e u n p u e b l o 
fiest.i oe las Gracias a Dios. 
Las Gracias a Dios por el bien quo 
nos hi?;o en el año. Las Gracias a 
se v e p o r d e n t r o y p o r f u e r a . 
P e r o e l p u e b l o v i v e d i c h o s o y 
no h a y d e r e c h o a p r o p i n a r l e l a fe-
l i c i d a d a l a f u e r z a . L e h a n d i c h o 
que l a d e m o c r a c i a cons i s te en v i -
v i r e n t r e e l l o d o ; y entre e l lodo 
y l a b a s u r a v i v e . No in tenta n i p r e -
tende e l e v a r su n i v e l de v i d a . 
A l p o b r e j o r n a l e r o que v e m o -
r í r s e l e los h i j o s , le e x p l i c a el m é -
d i c o q u e los m a t ó e l t ifus o e l 
p a l u d i s m o o u n a i n f e c c i ó n intes-
t i n a l y a c e p t a l a e x p l i c a c i ó n , a u ñ - , blicos 
que n o l a ent i ende . P e r o c u a n d o se log periódicos y las gentes dedícans'e 
le d i c e l a v e r d a d , c u a n d o le d e s - ¡ a bendecir a Dios y a comer su buea 
c u b r e n los v e r d a d e r o s a s e s i n o s ; los pavo por familia, 
g o b e r n a n t e s q u e m a n t i e n e n l a s , 
c i u d a d e s s in a g u a n i p a r q u e y las 
ca l l e s s in b a r r e r , se m u e s t r a es-
c é p t i c o . Y e n v í s p e r a s d e e l e c c i o -
nes lo v e r é i s c o n t o n e a r s e a l son | t años ingleses a la t ierra de Norte-
d e u n a c o n g a a f r i c a n a y c o n su , América, les amenazó una vez el 
, 1 * i i i -n ' J .1 bambre m á s horroiosa: los i n f e l i c s 
c é d u l a e n e l bo ls i l o, c é d u l a que I , , , . , • , . . n 
v,tvjuic^ cu t-i , ^ | se babian quedado sin alimento al-
ie d a r á d e r e c h o a p o n e r u n a c r u z i guno y desfal lecían Con mortal an-
gustia. Sólo un milagro les podía 
mo demingo do Octubre. Ico i ba ' un rebosante cargamento de 
E l amigo Leoncio Serpa, alma y \ sabrosos pavos, 
vida del aludido Comité, adoptó pa-i Los puritanos dieron entonces las 
ra su idea la t radición conmovedora,1 gracias a Dios por tal merced, y, 
dei más puro espír i tu sentimental, i oonmemorando aquel simbólico acon-
que en los Estados Unidos se celebra ¡ tecimiento, se celebra desde enton-
el úl t imo jueves de Noviemre: la'ees la ingenua festividad de Thanks-
E N T O D A L A R E P U B L I C A S E R A 
P O S T U L A D A L A F L O R D E L 
C I V I S M O P A R A A D Q U I R I R L A 
H I S T O R I C A F I N C A C A C A H U A L 
L A C U E S T A C Í 6 Ñ " P R O - M A C E O 
G O M E Z S E H A R A E L 6 D E 
D I C I E M B R E 
(De nuestro Corresponsal en Nue va York, Tancredo P I N O C H E T ) 
CORREO AEREO INTERAMERICANO 
giv ing . No hay quien no coma pa-
vo en este d í a . Y, naturalmente, los 
pobres pavos son los únicos que na-
'E3 curioso observar que las gra-
cias a Dios lo mismo se elevan de 
Dios, anticipadamente, por el í)ie?i'| óa tienen que agradecer, 
que asperamos en el p róx imo . . . Una 
proc'dma presidencial decreta la ti*: 
t ividad oficial dei día, yt como con 
secuencia, suspéndense los trabajos 
en todos los establecimientos pú-
cación para loa lectores que aun no 
la hubiesen oido V la explicación 
es muy sencilla. Allá en los prime-
ros año.s de la llegada- de los puri-
s o b r e u n a es tre l la o s o b r e u n ga -
llo y u n a r a d o , sin c o m p r e n d e r 
que l a c r u z es é l q u i e n , e n de f in i t i -
v o , h a d e l l e v a r l a a cues ta s otros 
P R O G R A M A D E L O S A C T O S Q U E 
S E H A B R A N D E C E L E B R A R E N 
L A H A B A N A Y E N E L I N T E R I O R 
D E L A N A C I O N . 
E l comité pat r ió t ico Pro Maceo 
Gómez viene laborando con decidido 
empeño para que resulte un éxito 
resonante la cues tac ión que ha fija-
do para el día 6 de Diciembre. E s t i 
cuestación estuvo anunciada para el 
los corazones de los protestantes des-118 del pasado Octubre, pero cebido 
cendientes de los puritanos, como al mal tiempo reinante entonces en 
de los corazones de los católicos o! J0^ ^ isla¡ ^ a solicitud de casi 
j todos los alcaldes de la República, 
de los judíos . i embargadas sus atenciones y activi-
Los católicos no son los que con dades en la c a m p a ñ a electoral, hubo 
menos fervor celebran esta fiesta. 
En Washington, desde hace quince 
años, se reza en este día una misa 
en la iglesia católica de San Patricio, 
estando apadrinado el religioso ac-
de transferirse para la fecha antes 
citada. La cuestación Pro Maceo- ,. 
Gómez se e fec tuará en toda la Re S1Stas de la A ^ e r i c a española . 
Pronto se va a iniciar un nuevo 
servicio aé reo de correos que t e n d r á 
la siguiente ru ta : Key West, en Flo-
r ida; luego Habana. De all í a la ciu 
dad de Guatemala. Luego a la ciu-
dad de San Salvador, y de al l í a Te-
gucigalpa, Managua, San José . Pa-
n a m á . Es decir, el servicio recorre-
rá , además de la Habana y P a n a m á , 
las capitales de todas las repúbl icas 
centro-americanas. E l recorrido to-
ta l s e r á de dos m i l millas, con ocho 
estaciones 
Este s e r á ei pr imer servicio de 
correo aéreo de importancia, fuera 
del de Colombiá, que se establezca 
en la América latina. 
Con todo el respeto que se le de-
be a Colombia y a las repúbl icas de 
la América Central, necesario es de-
cir que no son los pa íses m á s avan-
zados, n i m á s ricos, n i más progre-
pública. De Maisí a San Antonio 
funcionan comi tés locales, en cada 
municipio, integrados por alcaldes. 
to por todos los embajadores y minis ¡ presidentes de la Junta de Educación» 
tros do las repúbl icas hispano-ame-
ricanas. 
Y e i los demási templos —de to-
das las sectas— celebránse aná logas 
preces. 
NUEVA YORK, Noviembre de 1924. 
puede j u z g a r s e p o r lo que o c u r r e c u a t r o a ñ o s Del Problema de España en Marruecos 
c a n a s de B u e n o s ñ i r e s 
Por m m GARCIA HERNANDEZ. Especial para el DIARLl DE U MARIN*. 
NOTICIAS J)I<: MADRID D E L 
1 DE NOVIEMBRE 




| Todas las fuerzas del sector (le Be-
i ni-Arós es tán ya a retaguardia de la 
nueva l ínea . 
TATIANA PAVLOVA, L A ARTIS-
TA ESLAVA, TRIUNFA EN BUE-
NOS ATREH 
El vigoroso dramaturgo italian.'» 
Rosso d i Secondo ha escrito espe-
rialm^nf? para Tntiai}a Pavlova " I c , 
aventura terrestre". ÜBn esta obra ¡ día, y dieron poi\terminada4su reu-
Tatiana Pavlova es rusa. La gue r r a ¡ original y fuerte realiza la artista i nlón a lae nueve y cuarto, 
la hizo refugiarse en Italia y este r u ^ una creación de mucho relieve. A dicha hora el general Valles-
idioma es el que emplea en su tea- Ha sabido el fogoso escritor siciLa-; pinosa dictó a los periodistas 
tro. Produjo una cierta renovación jno buscar en Tatiana la intensa sa- guíente nota: 
en el teatro italiano, y desde los gacidad de su temperamento pasio-
dos años que lleva en esta nueva es- nal. 
Los vocales del Directorio se 
reu-n'.srou anot-bc, a lae, siete y me 
j.a si-
"Las noticias de Marruecos si-
guen siendo sumamente favorables 
cena ha podido dar un repertorio se-
lecto de la mederna producción r u -
ba. 
Es la Pavlova otra d« las gran-
des figuras del teatro. Grande por 
su emoción ante el arte, grande por 
su interpretación ante la vida. Sien-
do el público de I ta l ia tan reser-
vado para el extranjero, no pudo me-
nos que aceptar y aplaudir el arte ! intenso, sin que por eso pierda 
revolucic-nario de esta gran artista i gracia de su juventud eslava. 
Mucho se ha dicho de esta a r t i s - ¡ P™* el general en _jefe cumple a 
ta que han formado los mismos bol-
sheviquls haciéndola peregrinar por 
el mundo d61 arte- Produjo una ver-
dadera renovación en el arte escé-
nico italiano. Aquí en Buenos A i -
res es tá logrando tr iunfar con ia 
fuerte ductilidad de su temperamen-
eslava. 
Interesa como artista y subyuga 
como mujer. Causa fascinación en 
el público. Su talento interpreta-
tivo lo pudo anticipar cuando lle-
gó a I tal ia, en que tuvo que dedi-
carse a la c inematograf ía , hasta tan-
to poder dominar la lengua del Dan-
te. Las pasiones no pasan por su 
temperamento con frialdad. Más 
bien encuentran un fondo de inquie-
ta amargura, de tristeza sentimen-
tal. 
Si grande fué para la escena ru-
sa, grande lo es hoy para la ¡talia 
A^. Es que se desenvuelve su perso-
nalidad en una tendencia universal. ¡ 
Ha contribuido al desarrollo del tea 
la perfección, admi rab l emen t¿ so-
cundado por sus tropas, el plan tra-
zado. 
E l sector de Beni-Arós ha queda-
do evacuado en su totalidad y ¿eliz-
meftte, encon t rándose ya íoda3 las 
fuerzas que formaban parte de ó' 
, a retguardia de la 'nueva línea, 
to. La Pavlova hace v iv i r un Jea t ro . v.n.endo as í a reforzar considerable-




A l Consejo—'prosiguió el gene-
ral—'han concurrido los subsecreta-
rios de Güera y Gracia y Justicia, 
que, respectivamente, informare!» 
de 
reglam 
tos cont ra ídos por el teniente coro-
nel Franco en las operaciones efec-
tuadas en la zona de Melilla. 
Procedente de Ceuta estuvo aqai 
el general Serrano, marchando in-
mediatamente a reintegrarse a su 
columna. 
Ha salido para Ceuta, dpnde es-
tab lecerá en residencia, la familia 
de Abd-el-Malek. 
E l grupo de escuadrillas d-i'. ae-
ród romo de Sannia Ramel ha efec 
tuado un intenso bombardeo .obre 
lot? contingentes enemigos de la cá-
bila de Beni-Arós. 
Con objeto de revistar las fuerzas 
navales del Norte de Africa marchó 
a Ceuta el contraalmirante que las 
manda. 
Las bajas experimentadas •or la 
columna del coronel Góngora aL es-
tablecer la comunicación con B.'Ga:.a 
fueron dos Indígenas de la mehala. 
Evacuación de varias posiciones en 
Beni-Arós .—Desembarco de mate-
r i a l de guerra. 
LARACHE.—Siguiendo el plan de 
repliegue dispuesto por el general 
Primo de Rivera, las fuerzas del 
sector del zoco E l Jemis de Beni 
Aros, evacuaron ayer las posiciones 
de E l Jemis, Bab-er-Sor, Sidi-Buker 
y puestos intermedios, rep legándose 
presidentes de sociedades pat r ió t icas 
y de recreo, representantes de la 
prensa, veteranos, emigrados, maso-
nes y otras personas de representa-
ción. Estos comi tés es tán ya habili-
tados para el 6 de Diciembre. En 
Santiago de Cuba, Placetas, Cama-
juaní , etc., h a b r á este día beneficios 
en los espectáculos públicos y dis-
tintos actos cívicos. 
L O S E S C O L A R E S 
Por decreto del señor Secretario 
de Ins t rucción Públ ica , los n iños de 
las escuelas públ icas con t r ibu i r án 
con un centavo cada uno para en-
grosar los fondos para comprar Ca-
cahual. También p l a n t a r á n un lau-
rel en cada parque de la Repúbli-
ca en memoria de los gloriosos caí-
dos en San Pedro. En estos actos 
t o m a r á n parte distinguidos oradores 
y s e rán amenizados por bandas de 
música, cedidas por las autoridades 
civiles y militares. 
L A S A U T O R I D A D E S 
Tanto el Secretario do Goberna-
ción com0 los d© Obras Públ icas - e 
Ins t rucción Públ ica , el Gobernador, 
el Alcalde de la Habana, el Director 
General de Comunicaciones, el In -
geniero Jefe de la Ciudad, el Jefe 
En Colombia se estableció en 
1921 la Sociedad Colombo-Alemana 
de Transportes Aéreos , llamada Scad 
ta, habiéndose formado este nombre 
con la primera letra de cada pala-
bra del nombre completo de la So-
ciedad. Desde su fundación. en 
3 921, tomo hemos dicho, la sociedad 
¡ h a transportado 2,8''-0 pasajer»* y 
14,500 kilogramos de corresponde.t-
cia. Incluyendo el envíe de dinero 
y otras mercade r í a s h". transporta-
do esta servicio aéreo 219,000 k i lo -
gramos de mercanc ía s . 
Los viajes aéreos se hacen entre 
^gresistas de la América Latina? ¿Y 
por qu¿ los países que van a seguif 
los pasos de Colombia han de ser N i -
caragua, Costa Rica y demás rppú-
blicas de la América Central, que 
es tán lejop de ser las más avanzadas 
de la América española? 
Precisamente por eso. Estos paí-
ses en su marcha de progreso, poij 
estar más atrasados en lo que res-
pecta a vías de comunicación» p í r no 
tener un buen servicio de ferrocarri-
les, han adoptado el servicio aéreo 
sin pasar en su proceso por la eta-
pa del r ie l y la locomotora. 
Pero dicho sea en honor de Co-
lombia que no sólo tiene un buen 
servicio de transportes aé reos , sino 
que el gobierno colombiano está, 
dando los pasos para establecer un 
serviciu aéreo que ligue a Barran-
nuil la con Nueva York y Buenos 
Aires. 
Se encuentra actualmente en Nue-
va York el señor Abraham Mart ínez , 
que representa al gobierno colombia-
no en Nueva York y que se ocupa 
de la organización de este proyecta-
do servicio aéreo que un i r á los dos 
hemisfeiios de nuestra Amér ica . To-
do parece indicar que el plan co-
lombiano se l levará con éxito a la 
prác t ica , pues los gobiernos de ara-
bas Américas le están prestando su 
co laborac ión . Barranquilla t end rá 
un servicio, directo, independiente, a 
Buenos Aires y otro a Nueva York 
y se rá la estación intermedia de 
ctro servicio que irá de la ciudad 
Barranquilla, en la costa y Bogotá , I m á s grande de la América del Nor-
a más de m i l millas en el interior l te a la grande de la América 
del Sur. Y esta l ínea | iérea t e n d r á 
lamifiraciones hacia todos los pr in-
cipales centros de las dos Américas . 
Si este servicio se convierte en 
y a 8,300 pies sobre el nivel del 
mar. 
¿Por qué se ha establecido un 
modern í s imo y bien equipado servi-¡ 
ció de pasajeros y correspondencia una realidad, se rá el paso más for* 
aé reos en Colombia, antes de que se' midable de progreso para el Nuevo 
) haya hecho lo mismo en Argentina, | Mundo. Y Colombia, que perdió su 
Uruguay y Chile, que gozan <ie l a j C a n a m i terrestre, tonará un Pana-
repu tac ión de ser los pa íses m,ás pro- m á aé reo . 
(Pasa a la P á g i n a CINCO) 




Dr. Javier Pé rez de Ace-
vedo 
Dr. Antonio I ra izóz . . 
Sr, Julio Blanco Herre-
ra .j 
Dr. Miguel Carreras. . 
Dr. Eduardo Echarte. . 
E l Centro Ibero-Aniericano de Cul , 
tura Popular Femenina, abre un Cercos y recompensas militares, 
tamen para premiar el mejor trabajo 
que se presente sobre el tema: 
algunos expedientes de indultos ¡ 1 ^ guarniciones a Kobf)a-Gorzal, | Un aflmirador - . . . • . 
a entarlos, concesión de crédi- j apoyadas por las columnas d« los i Sr. Demetrio Castillo 
E l comunicado de esta madrugada 
INTERVENCION DE L A MUJER 
E N L A VIDA POLITICA 
Consejos para que la mujer emita su 
voto con socia] eficacia 
En la O'ficina de Información ae 
la Presidencia se facilitó esta ma-
drugada el eiguiente parte: 
"Zona oriental.—'Desde distintas 
posiciones frente se hizo fuego ar-
ti l lería sobre enemigo, habiendo ^s-
Este Certamen se su je ta rá a las te atacado descubierta Sidi-Messana 
siguientes bases: j sin novedad. Aviación b o m b i r d e ó 
l a - Sólo podrán tomar parte en poblados de Igarblen (Beni-Tuzin) 
tro con una ductilidad ar t í s t ica po- ei mujeres españolas y americanas, i y Beni-Akqui (Alto A m e r k a n j . 
co común y con una inteligencia cía- 2a. Los originales se p re sen ta rán ¡ Zona occidental.—Han sido reple 
ra y una seductora cualidad de mu- en cuartillas mecanografiadas, no j gadas sobre Megaret poeiciones Go 
jer que siente y ylve las emociones ¡ s-:endo su número menor de 60 n i , Zal y Kudiax A m a r á s con ligera hos 
de la escena. ¡que exceda de 100. Cada cuartilla | t i l idad enemiga, t r anspor t ándose to-
Representa toda la producción de ¡ con tendrá de 15 a 18 renglones. | talidad municiones fusil y c a ñ ó i vT-
los más selectos escritores universa,- 3a. Los trabajos serán enviados veros y material, abasteciéndose po-
les. Su eclecticismo es una orueba I a la Secre tar ía del Centro, Fuenca- sición Handark Hamark. Ayer se j a r o n a , que acudía en socorro de 
de S , rpas ión por e° arte â  o líe ha ! " a l 145 (0 al Apartado de Correos: re t i ró posición zoco Tzelata. Yeb^l <^ha posición tuvo entre los h> 
puesto ^ r i r ^ t — ^ d : í s H r 382' Madr/d)' ^ j o r n b r : í ííebib y se a ? a # 6 n Maida- ^ V o n t a T v r 1 6 1 ^ d o a Eia-
Juventud y el arrebato de su tempe-1 i ^ J ^ / ! f J ^ ^ ^ S t t S í . " ^ ^ ^ 
coroneles Carrasco y Portas, qu* 
manda el general Riquelme Est«. 
con el Cuartel general, sigue a Me-
garet. 
E l teniente coronel de Estado 
Mayor señor Moscoso celebró una 
conferencia con Te tuán para comu-
nicar el resultado ae la operación 
Ha llegado del campo f>l corone 
de Caballer ía García Boloix, jefe 
de la columna que opera en Beni 
Gorfet. 
Para tomar el mando del batal lón 
de Te tuán marchó al campo él te-
niente coronel don Luis Pareja. 
Ha eido recogido en el campo, 
cerca de Dra-el-Assef, el cadáver 
del oficial don Rafael Gotta Ga-
rr ido . • 
La columna del general Castro 
Pokorny. 
Dr. Benigno Sonsa. . . 
Dr. Jo sé R . García Pe-
dresa 
Dr. Manuel Mar t ínez 
Bandujo . 
Dr. Juan Andrés L l i t e -
. ras . . . . ., . . . . . 
Dr. José Guerra López 
Dr. Joaqu ín Mar t ínez 
Saenz. 
Sr. José Elias Entra lgo. 
Sr. Luis Gómez Wangue-
meit-
Dr. Eduardo Cartaya. . 
Sr. Federico de Ibarza-
bal 
Sr. Fernando Sirgo. . . 
Dr. José Váre la Zequei-
ra . . 
Dr. Carlos Gára te B r ú . 
Dr. Francisco Rodr íguez 

















FALLO EL COMPLOT DEL SOVIET DE MOSCOU PARA 
CREAR UN ESTADO COMUNISTA EN LOS BALKANES 
(Por T I B U R C I O CASTAÑEDA) SE VA CUMPLIENDO LA PROFECIA DEL PRINCIPE RUSO GORT-CHAKOFF AL TERMINAR El CONGRESO DE BERLIN DE 1878 "EN LOS BALKANES, DIJO. ESTA LA TUMBA DE AUSTRIA", Y PUDO AÑADIR. "Y LA DE RUSIA" 
Si la ambición de Austria, excita-
da por Alemania, no hubiese tendi-
do a apoderarse de Serbia en 1914, 
después dev haberse anexado la Bos-
nia y la Herzegowina, no h a b r í a 
intervenido Rusia para impedirlo, 
burlada como se hab ía visto, en el 
tanto Alexandroff como Protogu^-
roff, su amigo, se habían rendido al 
Soviet de Moscou. 
Y el motivo inmediato del a-ses:-
nato do Alexandrott fue ei haber 
desmentido éste los documentos pu-
blicados en Viena de la extensión 
1 0 0 nato de Todor Alexandroff y de Za. i ese patriota y que toda 
.I„P„„ ,*„. | vistiese de luto en la semana 
Gr. Hubert de B lank . 
mismo lema, el nombre y domicilio de las de Fondak y R'Gaia. al man-1 E l vapor " I s l e ñ o " que se emuen-j&r. Ensebio Conde. . 
Ŵ TÍ" A ^ l ^ l , h t r ^ h f r e , U e la autora. ido general Saro, establecieron dos' t ra fondeado en esta bah ía a cau 
^eoií.das Andreief, Chekoff, Molnar j 4a A la 1)roduccióI1 qUe el Tura-1 puestos para asegurar carre ten , re-; ^ del temporal, r e a n u d ó la des-
l Rosso di San Secondo, interpreta do considere de mayor mér i to por plegándose a sus bases con sólo un carSa de numeroso material de oam-
Tatiaiia Pavlova. 
Reniñas son exquisitas. Pero en don-
de s'e ha descubierto más ín tegra -
^en/te su verdadero valor ar t ís t ico 
es en la dirección de su compañía . 
^ t'mise en scene" es asombrosa 
Por ' la suntuoa dad. Se ha podido 
'odtjar de los mejores escenógrafo^ 
íel mundo para llevar a la r ea l i da í 
sus exquisitos gustos de directora 
ar'tística. Pero todo esto se r ía se-
cundario, si no le alentara la ver. 
ladera pureza de un arte refinado. 
i Ya dilg que interesa como mu 
Jer: es alta, elegante y da la impre-





censual y fuerte. 
Modula bien las palabras. Conoce 
Dr. Manuel Varona Suá-
rez 
Dr. Miguel de Marcos. 
su originalidad y doctrina se .e ad- herido ind ígena en jarea R'Gaia y, Paña trae G¿n destino a esta i Sr. Luis P. de C á r d e n a s . 
bus creaciones de psicologías fe- j ud i ea rá un premio de M I L PESE . "razziando" Importante cantidad aolzona-
TAS. ganado. Aviación bombardeó Sidi-
5a. E l Jurado calificador lo cons- Dauetz y poblados cercanos a Ala 
t i t u i r á n : como Presidente, el Excino. lox." 
Señor D. José Francos Rodr íguez 
Presidente de la Asociación de la La eficacia de l a aviación.—ÍUÍHPÍ-
Prensa y ex-Min:s(ro de Instrucclóu tación a Cast;ro Girona.—Noticia 
Públ ica y Justicia, y como v o n U s desmentida.—Bombardeos soorc 
el EXCTTJO Sr. Don Luis de Armiñán . Jíoni-Aros. 
Sefreta io de la ' (Tnlón IberorAiiio« 
racana" y ex-Ministro del_ Trabajo, TETUAN.—Noticias que se rect-
Con t inúa el repliegue de guarnicio-
nes.—Felicitaciones por la retirada. 
—Llega un convoy a una posición 
asediada 
LARACHE.—.Después de efectu&.r 
la evacuación de diversas oosh-ione? 
de Beni-Arós sobre Megaret., lia 
llegado a Larache el general Rique' 
f * música de hablar interesando. Su 
leminidad es tentadora. 
Esos encantos de mujer, unidos a . , 
laiento de artista, han hecho de j 1925 a las siete de la tarde en que. 
^ ia una figura interesante. Su vo-j t e r m i n a r á el plazo de admis ión di: 
•ición ar t ís t .ca la hizo dejar su ca-1 todos los trabajos. . 
J j . P í i ^ ^ a a la edad de dieciseis! 7a. E l fallo del Jurado se ha rá 
ios para seguir en la compañía dra- ¡ público por medio de la Prensa antes 
' " á t i c a de Pablo Orleneff. Por Odes-1 del -lo. de Abr i l de 1925. 
•fllif' ^ i ew ' .^oscú hizo giras en cali- 8a- Cualquier recomendación hn-
;ul de primera actriz. Luego ingre- i c^a eD ^"^1" de alguna concursantp 
al Teatro Imperial, en donde de- ! será causa de que su trabajo quede 
Tul ló uua labor de cinco años . Í excluido, 
^uego, como digo, la guerra ho\-' 9a- ija (:onc',rsf'-nte premiada lée-
y las señoras doña María Le j á r r aga ben de Larache dicen que en las 'me' «r0" su Cuartel general, y el co-
de Mart ínez Sierra y doña María Coy operaciones realizadas por las lúe : - ^0"el Carrasco, jefe de la columna 
ri de Menéndez Pidal y la señori ta Zas del general Riquelme para eva- de l , üei JePls- t , , 
Micaela Díaz Rabaneda, P ío fés6rá ' | c t i j j , las posiciones de Ren i -^ rós En Bab-er-Sol- intento el enemigo 
numeraria de la Escuela Central dal opuso el enemigo gran resistencia ?ortar el. pa^0 a ^ ^ m n a ; pero 
Como Secretario sin woio,\ nn mi(lo vencer e] fmne-.n do la aviación, la a r t i l l e r ía y las ame-
tralladoras establecieron una densa 
cortina de fuego, que contuvo al 
enemigo hasta ganar Kobba-Go^al, 
desde donde continuó el repugue 
con algún trioteo. 
E l general Riquelme ha felicitado 
al coronel Carrasco por el éxito de 
la retirada. 
Este marchó en avión para Te-
t u á n . 
Desde esta plaza ha llegado, en 
viaje aé reo , el bajá de Xauen, E l 
Bakali, continuando a 'Alcazarquivir, 
adonde va a visitar a su fam'"ia. 
Se ha efectuado un convoy de 
miembr0 de la Junta Direct iva. El 
fallo de este Jurado será inapela-
ble. 
6a. E l Certamen es t a r á abierto 
desde la fecha que señala esta con-
vocatoria, hasta el 31 de Enero de 
Rqui la obligó a buscar el re-
de Italia, país en donde tan-. 
kle admira y en donde ha tr iun-
rotundamente. 
rá su obra en el "Centro Ibero-Ame-
ricano de Cultura Popular Femeni-
ua", el día 27 de A b r i l de 1925 y 
(Pasa a ¡a pág. CINCO). 
cuaron la posición de Tiraise-., re-
plegándose sobre el zoco del mismo 
nombre. 
E l general Primo de Rivera ha 
felicitado calurosamente a l genera. 
Castro Girona por ia bri l lante eje-
cución del repliegue de las posicio-
nes del sector de Xauen, lo que cau-
só excelente efecto en la población. 
Se deyniente la noticia de -laber 
dimitido el secretario • general de la 
Al ta C o m i s a r í a . Se trata de una j v{Ve'reg" y ¿ g ü a T T a p o s i c i ó n " d e ' D a í | 
renuncia a que e ha- obligado su I el Atai% ^ sufr ía Un j ased1o T 
quebrantada salud, y en su visca, e l j ^ g i enemigo. 
Sr. Carlos Arnoldson. 
Sr. Juan Zamora y Pra-
do . . 
Dr. Juan C. Zamofa y 
López . . . . . . . . 
Dr. Anselmo Díaz del 
Vi l l a r . Encargado de 
Negocios de Cuba en 
Holanda 




Sr. José T. Pimentel . . 
Sra. Amalia P., Vda. de 
Cuesta 
Dr. Gonzalo M . F 'or tún . 
Sr. Manuel Cesteros (Re-
pública Dominicana). 
Dr. Antonio Caos. . , 
Recaudado por el Sr. Os-
valdo Valdés de la Paz 
Sr. Osvaldo Valdés de la 
Pa;r 
Sr. Abelardo Saladrigas. 
Dr. Gabriel G. G a l á n . . 
Sr. Rafael Prado y Sera. 
Sr. Francisco T. Gonzá-
lez 


























Tratado de Berl ín , de lo que creyó de la propaganda del Soviet en Ma-
haber obtenido en el de San Ste- cedonla. 
fano. 1 Parece seguro que la orden d.'s 
Quedábale al Soviet de Moscou el • a'sesinato de Alexandroff vino d« 
amargor'de no haber podido poseer j Moscou, según se dijo en la Oficl-
algunos terr i torios en los Balkanes, na Permanente de la Entente Inte.-
ahora que no ten ían en ellos fuer-1 nacional, que ha hecho una investi-
za para impedirlo Aust r ia y Ale- jgac ión de la propaganda de la Ter-
man ía , v creyó en Agotso ú l t imo po-. cera Internacional en los Balkiine*. 
der sóvietizar la Macedonia y ex-j A u n reconociendo el GoMerno 
tender después su influencia comu-1 búlgaro de Tsankoff la obra nació-
nista en Bulgaria y Serbia, dando | nal de Alexandroff, oponiéndose a 
a l traste con dos de las Naciones I la obra comunista del Soviet, no p-> 
de la Pequeña Entente. Yugoeslavia día proclamarlo héroe nacional, co-
—Reino Unido de Serbios. Croatas mo se quer ía , después de su muerte, 
y Eslovenes— y Rumania. Pero sí consint ió que la prensa pn-
En vez de lograrlo con el ase6U blicase a r t ícu los encomiást icos d^ 
Bulgarm 
que 
comenzó el 15 de septiembre. 
En Solía se celebraron sus fu-
nerales y se dice que asistieron a 
ellos más de 40,000 persona?, Ia 
tercera parte de la población, pro 
nunc iándose sendos discursos en 
alabanza de la obra de ese jiacé-
donio. 
El Gobierno de Tsankoff ordenS 
que se registrasen los edíf 'cios hí* • 
hitados por agentes bijlshevikl y los 
arsenales, donde se decía que tía-
bía adquirido prosél i tos el Soviet, y 
ya se aseguró que ha habido numo. 
rosos expulsados que habían piome-
tido hacer propaganda por t i Soviet. 
Un periódico suizo, "Le Journal 
de Geneve" del 26 de septiembre 
ú l t imo , no deja duda de que se ha-
cían grandes esfuerzos por el So-
viet para que se sublevase Bulga-
r i a ; pero después del tnovlir.ienlo 
de protesta por la muerte de Ale-
xandroff, se oree que ha desapare-
cido el peligro bolshevik en Bulga-
r ia . 
E n represalia de los asesliatos 
de Alexandroff y Zapiroff, se dió la 
muerte por sus amigos a Aleco Ba-
já , a l diputado Hadzenoff y al ma-
gistrado Konatcheff. 
Como hay alguna confusión rea 
pecto de las aspiraciones territorial < 
les de Maeedonia, creemos que es 
preciso f i j a r su actual s t iuaclón. 
(Con t inua rá . ) 
piro.ff, jefes dei movimiento nacio-
nalista de Macedonia contra Pulga 
r ía , se impidió con esas muertes la 
proclamación de la Repúbl ica Se 
viet de Macedonia. 
El periódico "La Macedoine ' de 
Sof í a—Bulgar i a—del 25 de septiem 
bre úl t imo relata la génesis de estos 
asesinatos y dice que entre los 300 
m i l macedonios que se han reiugia-
do en Bulgaria y que viven .̂n la 
mayor miseria, se han hecho esfuer-
zos por el Soviet de Moscou pai-a 
establecer en Macedonia una I-epú 
Mica Soviet. 
Primero envió el Soviet a Sofía 
a un agente—HadjI Dimoff. quien, 
con dinero recibido de Moscou for 
mó un grupo de nacionalistas ma-
cedónicos y comenzó a publicar un 
periódico llamado "OsvobojcJenie" 
-—El Libertario—que fué objeto d-3 
varios motines entre los refugiados. 
u I Stambulisky, asesinado por los mi-
m «o litarista2 búlgaros , logró mantener 
l U . ü ü tranquilos a esos refugiados en Bui 
garla, promet iéndoles que a su t iem-
po se p roc lamar ía una Repúbl ica de 
Macedonia, y repitiendo esas mipmas 
promes-ae al Soviet de Moscou que 
le entregaba dinero, a cambio do es.-, 
actitud. 
Después de la revolución mi l i t a 
rista de 1923, cuando fué asetíln», 
do Stambulisky. y Tsankoff fué nom-
brado Presidente del Consejo d¿ 
Ministros, redobló el Soviet su pro-
paganda para sublevar a los macf. 
donios refugiados en Bulgaria, «sp-.-
rando repercusiones en la misisa 
capital, Sofía. 
-El agente del Soviet seguía sien-
do el mismo Hadji-Dimoff, cuyo pe-
riódico fué suprimido, yendo este 
agente a otros puntos de Macedonia 
00.75 
Presidente le ha concedido do** me-
ses de licencia por enfermo; licen-
cia que ut i l izará el secretario cuai-
do las circunstancias lo aconsejen. 
E l general Primo de Rivera ha genc7aV(Ie 
dispuesto la apertura de juicio con j 
tradictorio para aquilatar los méri-
División en sectores del terr i tor io 
occidental 
CEUTA.—En tanto nuevas exi-
la campaña 
hasta ota'. Recaudado 
hoy. $2.413.83 
Dir i ja su donativo a. Dr. Anto-
W A I / T E R JOÍMÍSCW Y VK1HS NO 
HAN PODIDO COMPRAR E L C L U l 
CARLAS-7? 
ST. PAUL, Noviembre 25. 
La posibilidad de que el p'*-cher ns 
de los amer-cauos de.'. Washingum, 
Walter Johnson, llegara a sar co-
propietario y manager de un club le-
para activar la propaganda del So- cal de la Asociación fmericana. £e 
viet. ¡ b ¿ desvanecido _ 
Por los documentos que dejó « l | Hace varios d í iá Walter J^h -^m 
asesinado Todor Alexandroff, que 17 George M . "Weiss realizaron un 
han sido publicados por el " T ' m e i ' ' | contrato para la compra del Club 
tamante. A_guacate, I de Londres del 5 de octubre últ '- Oakland, de la Liga de la Costa, pe-
ro el contrato en cuestión ha queda-
do sin efecto debido a que ninguno 
íq?'" Sr" ?.rael-n0,H terQr' *ePtu^0 mo. ya se sabe que l o s ' l lamada 
192 Dr. Juho Vil loldo, Cuba 52; triunfos de propaganda del Soviet 
(Continua en l a pág . CUATRO) i b a 52. 
aconsejen I)v- Juan Marinello, Reina 27; Dr. 
[ E m i l i o Roig de Leuschsenring, Cu- no eran mas que exageraciones d^ide los dos compradores ha podido en-los Agentes de Moscou en Viena, 
que Licieron creer a Europa que 
contrar el dinero necesario pura 
ope rac ión . 
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(VARA EL "DIARIO LA »ÍA-
l U X A " ) 
E L M U S E O R A X A 
A l f in so,ha resuelto dónde, deben 
instalarse 'las estatuas y ..obj,et(?s! de 
arte procedentes de Raxa. La discu-
sión que se suscitó por eáte motivo, 
fué empeñadís ima ya qtié jnteatfaá 
unos abogaban para que las estatuas 
se colocaran en el interior de 1^ 
Lonja, otros eran del parecer que 
debían conservarse en el propio edi-
ficio del palacio municipal. Después 
de votación se acordó por mayoría, 
el úlfimo criterio expuesto que nos 
parece el más razonable. De esta ma 
ñera se. aumenta con otro va-liosíoi-
mo aliciente, el valor art ís t ico de 
nuestro Municipio que no dejará de 
ser visitado, ahora con más razón, 
por todos aquellos que pisan po^vez 
primera, tierras mal lorquínas . 
DEL B A T A L L O N EXPEDICIOXA-
RIO 
Otra vez ha vuelto a tomar par-
te en las recientes operaciones rea-
lizadas en el Fondak, nuestr.j bata-
llón de Palma. Y a cont inuación ha 
llegado la triste nueva de las bajas 
imprescindtlbles. He ahí la lista: 
Soldados muertos: Bar to lomé Par-
quer de Campos, Pedro Salvá , de 
Palma, Juan Bordoy de Felanitx', Ga-
briel L labrés Clrer de Soller y Pedro 
Cabat Payeras de Buñola. 
Heridos: Teniente D. Francisco 
Romay, sargento Monserrate Santan-
dren, soldados Miguel Balletser de 
Campos y Mat ías Gamundí de Deyá. 
ALOMAR I N V I T A D O POR E L GO-
BIERNO DEL PERU 
Toda la prensa mal lorquína ha fe-
j^citadQ;.estos días al notable puhli-
¿Kj&ta. ••jnallpcquín D. Gabriel Alomar, 
con motivo de haber sido invitado 
por el Gobierno .del Pe rú . La inv i -
tación es tá concebida en estoa tér-
minos: 
" H o n r ó m e en invitar a usted en-
nombre de mi Gobierno para que co-
mo huésped suyo realce con su pre-
sencia la conmemoración ;del cente-
nario de • Agacucho . que se ce lebrará 
el día 9 de Diciembre próximo. En 
.el caso de aceptar, podr ía usted par-
?Éiríde1.§hebuTgo el día 19 de Noviemv 
bre a bordo del vapor Majestlc por 
vía NeVivYork.—Seguía, Ministro del 
P e r ú " . • • 
DEPORTIVAS 
Ya ha empezado ©1 campeonato 
de foot-ball en las Baleares. 
En Palma se ha celebrado el 
match de la m á x i m a emoción entre 
íos eternos rivales "Alfonso X I H " y 
"Baleares". Después de un partido 
reñidís imo, sé a p u n t ó la victoria el 
"Alfonso" por la ventaja de un goal 
a cero. Arbi t ró inmejorablemente; el 
á rb i t ro del colegio oficial de Cata-
luña , señor VOalta. ' ' 
Pbr la m a ñ a n a , hab ían contendi-
do los equipos reservas dé ambos 
equipos, venciendo también el " A l -
fonso" por 2 a l i 
E l "Manacor F. C." venció en 
Inca al "Constancia" de aquella ciu-
dad por 3 a 2. 
E ü Ibiza,. ganó el "Ibicenco" al 
" Ib iza" por 3 a 1. , 
En ,VCll,a,carles (Menorca) el "Es-
p a ñ a " venció al "Zamora'.', por 2 a 
l . ; . 
Es té añ0 ha cabido a un . mallor-
quín , l a posesión del t í tulo de Cam-
peón de España de medio í o n d o en 
bicicleta. Este ha s,ido: Miguel Bo-
ver, el sucesor de aquel, otro mallor 
quín que tantos triunfos ciclistas ob-
tuvo, Simón Febrer. 
Ahora Bover ha: sido retado por 
él ex-campeón Llorens y. el ciclista 
mal lo rqu ín dando ejemplo de gran 
deport ívidad ha aceptado el reto sien 
t do muy probable que a la prueba 
se agroigue el otro ex-campeón cata-
lán, Jaime Janer, que' tan bueria' pun 
tuaclón obtuvo en la 'viréíta cFé ÍFran-
cia. - ', *. , . 
¡.El matc l l se i ce lebra rá -en *Barce-
lona donde se espera con inusitado 
entusiasmo por los aficionados al ci-
clismo. • * : 
1). ANTONIO ALOOVER Y L A LEX 
GUA CATALANA 
Comentando el nombramiento de 
catedrát ico -de, la lengua catalafla en 
la Mancomunidad- de Ca ta luña , a 
favor .del canónigo y Dean .de la S. 
I Catedral Basílica de Palma, D. An-
itonio Ma. Alcover, el periódico " E l 
[ Día" de esta .capital, reproduce los 
comentarios • publicados en el DIA-
RIO por su corresiponsal en Barce-
lona. 
E N S A N C H E ' D E L M U E L L E 
Por R. D. se ha dispuesto qué sea 
adjudicada la subasta de .las obras 
de ensanche del muelle nuevo y es-
pigón de la consigna del Puerto de 
Palma. 
El presupuesto de contrato as-
ciende á uñ millón, t rescíerí tas se-
senta y seis mi l seiscientas pesetas. 
DE L A DIPUTACION PROVINCIA íi 
En la ú l t ima r eun ión de la Comi-
sión de Hacienda y . Beneficencia da 
es tá- entidad provincial, se ha estu-
diado el asunto relativo a unas fin-
cas que. tiene la .Diputación en San-
ta Clata, Cuba. . 
Se ha tratado sobre la necesidad 
de que dichas fincas se cultiven y 
administren lo mejor posible, al .ob-
jeto de que los rendimientos estén 
en relación con la importancia de 
las mismas. 
UN LEGIONARIO MALLORQUIN 
Ha venido a Palma con permiso 
para restablecerse de las1 ú l t imas he-
ridas recibidas, el suboficial del ter-
cio, D.' Bar to lomé Mtmar. - • 
El señor Munar- salió* de Palma, 
a l i s tándose en el- Tercio Extranjero, 
en. busca: de aventuras. Pronto hube 
de -distinguirse entre aquel puñado 
de valientes pop-cuyo motivo se . le 
ascendió a cabo. En o i r á s ' o p e r a c i o -
uyes etBftlae -íbutí j&iei»pre ttíó1 l a - n ó t a 
}má« acendrada de valor y patrlotis-
I mo-, cons igu ió ' e l 'ascehsO de sargén-
j to. Otros actos temerarios le di ífoh 
j el nombramiento, de suboficial y úl-
| timamente el señor Munar, llamado 
t ya el hé roe de Kala tuvo ocasión 
I de poner nuevamente a prueba su 
! temple de guerrero. 
h- Asediada sériát t iénté por el enemi-
go, la citada posicióri de Kalá , hubo 
de ser requerido por los jefes, un 
número de valientes • que qaisiera 
tranS'por ar víveres y agua a los que 
i tras de ' uñ asedio prólóngado resis-
t í an denodadamente los ataquo.ü de 
los rifeños! E l primero que se ofre-
ció fué Munar, él ..que con, 12 legio-
narios salieron a.realizar tan arries 
gada como humanitaria acción. De 
los trece que salieron, sólo tres lle-
garon a Kala con ,los ans.iados a l i -
mentos..:-Cpmo. se hacía imposible la 
retirada inmediata por - el número 
crecido, de enemiges ,que rodeaban 
la posición, tuvo que estar Munar 
doce horas consecutivas disparando 
hasta que el cañón del mauser se 
puso al rojo vivo, lo que, le produjo 
fuerte quemazón en la ínano. 
Por éste y anteriofes'' actos he-
roicos, se rá ascendido Munar a al-
férez y se le ha propuesto.-para que 
se le conceda la cruz laureada de 
S. Fernando. 
-Munar ha sido felici tadísimo por 
todos sus palsanos.vdeseando • no se 
interrumpa su bri l lai í te carrera. 
L . Juncosa Iglesias. 
D I A R I O M A R I N A 
M A R I N A 
ADMINISTRADOR: 
J O A Q U Í N P I N A 
E X T R A N J E R O 
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CSTVDIO 
ECOS DEL 
S R A - k U C K K c T I ~ ^ 
bu fiesta onomásMoa Sfar el <3ía ¿ I 
Y bella dama, lo ^ ¿ t t ^ 
cantadora hija la S i ? { [^ sí 1 * 
'iones Aguilera fS^1^ ênl 
^ ele ^ a a s \ í l X n ^ ^ 
üe sus numerosas-um S . f 1 , Pa e 
La morada de K ^ae8 -
distinguida dama señora de u i 
Aguilera, madre Hm'/nH ri 
crecía, se vió mu . Slma de I?9 
todo el día v e s L i a f ^ ^ ' a n ' 
^ c h e . d i s f r u t á u d o ^ ^ ^ ^ e , ^ 
dables. ' 01as ^uy agr'a 
Todos fueron exquiau¿^ 
sequiados por ias t A t e l ^ ^ o . 
cantadoras hermanas de Ll / ^ í 
l'ara el cronista tuví eCl{l-
atenciones la respetable? v??Cia1^ : 
Aguilera, que mucho j ! lm'd | 
Reitero nvs voto, por sígía,dece-
a las homenajeadas. íehci,<laii 
Se siguen celebrando 
Plendor los Quince J n Z l I T ^ I 
Iglesia. ts e8t;i I 
Como en los anteriores * l 
del pasado j u e v ^ ^ J , . 0 ^ ^ , 
brillantez, verificándose e n T ^ forma. ^ la 
F u é costeado por varias devri 
la iglesia lucía hermoso d e c o r é 
el concurso de fie^s muv uí!, 0̂ y 
El sermón estuvo T ^ l T ^ ] 
are Baltasar, el cual e n c a r é ^ 1 
devoción a la Eucaristía 5 k ' 
PEPITO P. ROCHA ¡ 
Disfnguido e inteligente j o J | 
que durante la semana anterior C 
do cama a causa de una 
afección gr ipal . - lcUiI1a2 
Los cuidado, de la autora de É 
días, la mteresant- y bella señoí : 
Emelina del Riego de F . Rocha? 
graron que el mal no temase mávn 
res proporciones. * 
^ Deseo un completo restabl6cim=en-' 
O R E Ñ A S V 
L O M A T E N N I S C L U B 
L A N U E V A CASA 
Muy próximas a terminarse es tán 
ya las obras de la nueva .casa qu3 
el Loma Tennis Club, la progresista 
y prestigiosa sociedad Viboreña , le-
vanta muy gallarda, en sus magní -
ficas posesiones, comprendidas en 
la media manzana que forman, 
frente al Parque Emilia de Córdo-
va, . las calles, Pedro Consuegra 
Carlos Manuel y Andrés . 
Constituye el nuevo heme, un ver-
dadero palacio, que dando realce 
al Club, lo da rá al mismo tiempo a 
ésta ciudad nueva, cada día más 
bella y más hermosa. 
Consta de dos plantas y en su 
construcción Ge lo más moderna, no 
falta un sólo de talle dé lujo y 
confort. *. • 
El inteligente joven ingeniero, 
Fernando Alvarez Ruiz, de los más 
entusiastas y decididos por el Club, 
t razó los planos. 
En és ta obra, como en las mu-
chas que ya lleva constru'das, el 
joven Alvarez, se ha lucido dejando 
! como siempre, justificado su buen 
| nombre y fama. 
La primera planta, ya casi total 
¡ mente terminada, tiene un pequeño 
| vest íbulo entre la sec re t a r í a y la 
[escalera que conduce al gran sa-
lón. 
Seguido a este ves t íbulo , tee 
encuentra un salón de recibo y a su 
izquierda el bar. 
Después es tán los billares, el sa-
lón de taquillas, muy amplio, loa 
Adquiriendo üyaat ros a r t ícu los 
nuestra clientela ha consldera-
i 
do la doble ventaja que se re-
porta con su poco costo y su 
buena oalidad garantizada. 
Joyas finas, relojes de toáas clases, a r t ícu los de plata para rega-
los y muebles, i 
E c i i l k ü M © i a d l @ y C n i o 
OBRARIA 103-5, ESQUINA A PLACIDO. 
SIUÍO CANINO "NOCÍRD 
11 üntco establecimiento en su clase en ia Re-
pública, . 
Director: Dr. MiiguoJ Mendoza. 
Ddagnóatico y tratamiento médico ^ u l r ú r s l c o 
de las enfermedades de loa perros y anlmaled 
pequeños. 
Eepeciañdad en Tacunacioneo pre ren t lva» con-
tra 1A rabia y el moquillo caninoe. 
Electricidad médica y Rayoa X . . . 
Consultas: $5. 00. 
San Lázaro 3 05 entre Hospital y Espada 
Teléfono A-04 65 Üabani . 
L O M ^ J O R P ^ R A S U S C A N A S E S L A 
T1NTURAFRANCESA VEGETAL 
E S L A MAS SEJTC1I.I,A D E AI>I,ICA» 
F U E Y S K f U E S I E N D O I . A M E J O R D E TODAS- . 
V E N T A E N D R O G U E R I A S , I-APválAOIAS Y S E D E a i a í l 
R I A S E D E L O C O n T R A R l O 
.05 mQjQrQS 110005 SOH IOS 
F I D E O S 
A r L O R D E i n C L A T I 
dbricddos Qn VildFrdncddQ PdndclGS^Cd-
"dluñdjgxclusivdmGnlQ con cremd ¿Q trigo 
Lds comidds prgpdKddds 
con los fidoos mdCdrronQs 
dnnQS L d Flor de 
H C l d R S O n TTldS S d D K C 
d l i m e n t i c i d s 
Q venid e n toaos losQsic^jiQamiQniusaovivQKQs 
ImporlddorQs pdrd C u b d : Ped^o I n d d n v C 9 
Ddmds 11. TelFM.fes 
baños y un cuarto de utensilios. 
Del sa lón de recibo y del de los 
billares, se pasa a una hermosa te-
rraza que da a los courts de Ten-
nis. 
En lá planta alta, es tá el gran sa-
lón, en el que manos expertas lle-
van a cabo un lindo y original de-
corado. 
El cuarto de eeñoras de lo m á s 
coquetón y elegante, ha quedado 
instalado en és ta planta, de la 
que un balcón en forma de terraza 
da a los courts y otras dos terra-
zas más pequeñas , quedan, una al 
frente de la casa, sobre lo que es 
poste-cocher y otra al fondo, fr.ente 
a la cancha de hand-ball. 
Tanto a un lado como a otro del 
edificio queda gran parte de terreno 
que se ded ica rá a campo de sports, 
Bajo la dirección del señor Ama-
do Casellas, se construyen tres 
courts de tennis, que queda rán en 
inmejorables condiciones. 
Se h a r á un floor de basket bal l , 
y una cancha para hand ball . 
La casa, situada al centro del 
terreno, la r o d e a r á un bonito j a i din . 
Quizás a fines de año se pueda 
Inaugurar con una gran fiesta para 
la que a su debido tiempo se h a r á n 
todos los preparativos. 
Ese mismo día se presentar^ el 
U . T . C , la revista del Club, de to-
dos tan deseada. 
Es su director el afamado jo -
ven galeno, doctor Juan Manuel de 
la Puente, entusiasta ílesorero del 
Club, y su administrador el señor 
Mario Lomas, muy encendido en 
materias de sports y t ambién perio-
díst icas. , 
Por encargo de la Directiva del 
Loma y etf particular del querido 
Presidente, respetable y cumplido 
caballero don J í ian de la Puente, 
hago por éstas Viboreñas , una invi -
tación general a todos los que deseen 
ver el nuevo Home. 
Los domingos se podrá visitar 
durante todo el día hasta las seis 
de la tarde y los demás , de cinco a 
seis de la tarde. 
E N M E E N D E Z 
ÍIA FUNCION D E L D I A 5. 
Por día laumenta la an imac ión 
entre nuestras principales familias, 
para la magna función que el cinco 
de Diciembre, ce lebra rá en el ele-
gante teatro Méndez, la asociación 
de Antiguas Alumnas de las RR. 
M M . Pasionistas. 
Esta función que se ofrecerá en 
lugar de la verbena anual, que se 
celebraba en el hermoso patio del 
colegio, o b t e n d r á un espléndido re-
sultado, a r t í s t ico , social y económi-
co, ya por el noble fió conque se 
l levará a cabo, ya por sus organi-
zadoras que con el mayor entusias-
mo hacen todos los preparativos. 
En el programa figuran n ú m e r o s 
muy selectos, siendo sus in té rp re tes , 
algunas de l̂ -S ex-alumnas y seño-
ritas y jóvenes que en otras fun-
ciones han participado y que para 
ésta se han ofrecido muy animosas. 
En la primera parte, la orquesta 
del teatro, tocará varias seleccio-
nes de su escogido y variado re-
pertorio. 
' Se r e p r e s e n t a r á l a graciosa come-
dia, de los hermanos Quintero, t i tu -
lada, Sin Palabras. 





Don Je sús , 
Graziella Mufm 
Carmela Saladrigas 
. . . Miguel Llao 
Juan Orozco. 
t La bella c -ñor i ta María Lacoste 
I c a n t a r á varios couplets. 
H a b r á n ú m e r o s de guitarras, 
ñor el conocido profesor, señor Eze-
quie* A. Cuevas. 
Y como final de és ta parte, las 
lindas señor i t as , Marta Rivas, Ma-
ñ a n a Bridat , Josefina y María Lacor-
te, Hortensia Angulo, Elenita To-
var y Graziella Muñoz, ba'ilarán un 
bonito fox-fantasía. 
La segunda parte empezará con 
el chistoso monólogo Pesado y Medi-
do, de los hermanos Quintero, repre-
sentado por el señor Juan Orozco. 
Las graciosas señor i tas Hortensia 
Angulo y Mercy Carrillo, ba i la rán 
una jota y tarantela. 
El diálogo Abucli ta y nieta, origi-
nal de Jacinto Benavente, lo h a r á n 
las señor i t as Carmela Saladrigas y 
Josefina Lacorte. 
Y por ú l t imo un fado, por la3 
señor i tas Josefina i/acos.te, Grazie-
lla Muñoz, Hortensia Angulo, Lo lu -
ca Fe rnández y Elenita Tovar. 
Las entradas puestas desde ayer 
! a la venta, e s t án siendo muy solici-
tadas. 
Cuestan las lunetas, un peso y los 
palcos ocho pesos. 
Pueden solicitarse de cualquier 
asociada y t a m b i é n por los teléfo-
ons 1-2636 é 1-4925. 
E L RVDO. PADRE JUAN DE U » 
CRUZ 
El 2 4 celebró su onomástico ene 
modeste carmelita. 
Con tan fausto motivo se le tri-
butó un cariñoso homenaje. 
A las siete y treinta se c'-v 
misa de comunión general en h 
igles'a del Carmen. Ofició el fes 
tejado; durante la misa el coro eje-
cutó preciosos motetes al Dios de la 
E u c a r i s t í a . 
Llegado el momento de la comu- ' 
nión se acercaron a ella en pri^pi 
té rmino la Asociación de Santa Mar 
ta, luego los Jcvenr-S Católicos y se 
pu'(lamente ia Asociación del Amo' 
Hermoso, de cuyas agrr.nnoiciies e. 
Director el Padre Cruz, también co-
mulgaron las otras. 
Armonizó la mis4 el Vicario Pro 
vincial Padre José Vicente. 
I Pasaron luego las asociac ones, i 
das quo es Director el Padre Juai 
de la Cruz, ai salón principal de 11 
Parroquia, donde felicitaron efusiva 
mente a su Director Espiritua!, fgu 
rando en primer término la de Saa 
ta Mar ta . 
El Padre Juan de la Cruz les di 
rigió la palabra agradeciendo las de 
ferenc'as que pava él tenían y re 
partiendo a los concurrentes precio 
sas estampas. 
Los representantes de la prensi 
fueron delicadamente atendidos poi 
los miembros; dtr la Directiva de San 
ta Marta, las interesantes damas se 
ñoras Emelina Villageliú de Gonzfi 
lez (Frea'denta); Juanita Díaz í| 
Delfín (Camarera); Victoria P. d( 
Mr.arara (Directora de coros) y jas 
bellas señor i tas Nena y Loly Rttiz-
haciendo todos votos por la felic/did 
A las nueve se inició el desfile, 
djil festejado, a los cuales unimos 
los nuestros. 
OPEPiADO 
El viernes pasado ha sido opera-
do de apendicitis en la quinta IJ 
Pur í s ima , el distinguido joven sefior. 
Eduardo Varona, por el afamado 
galeno doctor P a g é s . 








Llegan a nuestro poder las de LJ 
Salle, Aromas del Carmelo, Por e 
Hogar. San Antonio, El Mensajero 
y P a s i o n a r í o . jp. 
Todas muv interesantes y con 
licados trabajos. 
Lorenzo BbANGO • CONCIERTO 
en el Malecón por la B ^ a j e -
,ca del Estado Mayor v.eue^ dñ 
¡Eiérc i to , m a ñ a n a miércoles \ 
noviembre de 19 24, a las oĉ  
¡sado meridiano: H | 
Primera Parte: 
! . _ M a r c h a Mil i tar " R ^ f c 
ción". Luis Casas Romero. • 
3 .—Sinfon ía M ü t a r "CampancWj 
Mazza. 
3.—"Capricho Morisco , Bofg 
r i . - 1 
Scjrniula Parte: 3 i H 
l —Gran Selección de lá 
"Pftrslfal", R . Wagner. . t í s B r E N M O N S E R R A T E 
Una b o d a s o i p a t i c a 
F u é la de anoche en la popular 
parroquia del querido Padre Emil io , 
j donde juraron ante el ministro da 
Dios, su amor, la graciosa señor i t a 
Milagritos Bellver y Calvo, y el ca 
balleroso joven Juan Antonio Roig 
y Palenzuela. 
A las nueve y media tal como re-
zaban las invitaciones apareció la 
novia en el templo, siendo la admi-
ración de todos los presentes, que 
con los más cálidos elogios, la ce-
lebraban. * 
Estaba ideal! 
Lílegó a l altar a c o m p a ñ a a a del 
distinguido cabaltero, saíñor Juan 
Antonio Roig e Igualda, padre da 
su feliz prometido, designado como 
padrino. 
Su a m a n t í s i m a madre, bella y jo-
ven señora Milagros Calvo de Bell-
iver, fué la madrina. 
\ Milagritos a la elegancia de su 
toilt to, unía la del ramo, un ar t ís t ica 
y lindo modelo del gran j a rd ín E l 
Fénix, donde sobresa l ían los finos 
y delicados aester-Iilies. 
Del mismo j a r d í n procedía el de 
tornaboda, estilo colonial, muy bo-
nito. 
Testigos de ella, fueron, los se-
ñores José Mar iño y Julio de Cár-
denas. 
Y de su dichoso elegido los se-
ñores Ramón Roig e Igualda y Fer-
nando González Suárez . 
Dos monís inias flower su l s , Ber-
tica Bellvep y Te té González y Roig, 
an tecedían a Milagritos regando a su 
paso péta los , que llevaban en dos 
preciosos cesticos, que E l Fén ix , ha. 
bía adornado con la rosa Mar ía Do-
lores. 
Tan enamorados jóvenes so re t i 
raron de la iglesia, en automóvi l del 
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Te cera í : 
1.—Tanda de Vals 
Amor" . E . Waldteufel. 
md Pi 
15 jer : 
Mac 
Hao 








2 .—"Inocentes". Marc. fel0,\ta 
bre descriptiva, Luis Casas a" ^ ^ 
J.ni- ('¡isas Konin • ¿0 
Primer Teniente m e n i ^ 
jefe y Director d<Jup 
da de Música ^ e n 
Mayor General de ^ co» 
t0 p- _ f e m í M 
KstoDJí*! 
su interior por Carballo y , t J 
los afortunados dueños del:la H | 
del paseo de Carlos I I I . _ i c i ó H 
A las muchas I 
recibieron, uno yo la 
votos por su dicha grande y A á t i « 
Í. iirí,u 
D E D I A S ad • 
» a l 
bellas seirr i 
recibirá 
E s t á n hoy las 
Catalina Mir , que 
noche. . 
Y hi simpática (..atina 
Felicidades: 
Orcstes del CASTD 
AÑO X C I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 de 1 9 2 4 
P A G I N A T R E S 
S I í a E l i - o / y p a r a E l l a / • C O N ^ U I » T O E > l O • 
P r o HEBMINIA PLANAS DE QaPQí 
pemos .°PS una de (súetie anos y 
ciegU!fI s i en t a ,—Nuñez -Bus t a rnan -
otra *et del Dr. cast i l lo" en 
te", r ra Lhemos recibido loa si-
Rosa de la Torre . 
S f -Morales (Colegio 
"1(NStra Señora^ ^de 
laS - ^ A 6 Quevedo. Miguel A. ^ 
las Clínicas donde te-










t0rEdeímÍra del Río 
Áo García • 
¿ t í Carmelina G a r c í a . . 







)ÍT1Pnte oculista Dr. Horacio 
ELCn a operad, gratis a nuestra. 
F e ^ ^ , L cieguedltas, pero las 
iDte-ef. hemos de pagarlas, aseen 
Clinlío fel total a unos 80 pesos por 
Cn ' i te^consul tor io , iremos dando 
fíta ce los donativos^ 
CUpfl a satisfacción de mis lectores, 
f ía buena nueva de que las 
Iciones lian tenido el mejor de daré 
oper r éxitos Las ciegue^tas ven 
^ ^ f es natural segui rán bajo un 
nmiento duran'te un par de me-
trat praue francamente podrán go-
? ; del incalculattle bien de usar 
7. sus ojos como nosotros. 
mros desdichados esperan ansió-
os por alcanzar igual ventura, aun', 
ue desgraciadamente no odos la 
cobrarán ni con (í-nero n i con to-
los auxilios de la Ciencia. Para 
esto, seguiremos con nuestra 'Ds-
P, Pía de Ciegos. Y para ellos re-
emos el "AGUINALDO de los 
CIEGOS", que ya va teniendo sus 
favorecedores, como veráJi por l a 
siguiente lista: > 
Seftor Alberto Crusellas, $10.00, 
un lote de "Jabones", caja de "Pol-
vos" y "Pasta de Dientes". 
Señor Claudio Conde, cinco ca-
jas de muestras de la CERVEZA CA-
BEZA DE PERRO, que preparó para 
el Concurso de Maternidad. (Que 
fortalece y vigoriza). 
Señor Oliverio Sánchez, $6.00, re-
colectados entre los vecinos de Pun-
ta Brava. 
Sr. José Alvarez (Cienfuegos), un 
peso. 
Una dama enlutada que oculta 
BU nombre, $5.00 y un paquete con-
teniendo ropas de hombre. 
Muchas son además las personas, 
que como la Directora del^ Colegio 
"Mana Inmaculada" de la Víbora , 
nos han ofrecido generosos donati-
vos en Ropa, Alimentos, golosinas y 
íiféctivo, para el "Aguinaldo" que 
se repartirá para el 21 de diciembre 
próximo. 
Muchos* son también los ciegue-
eitos inscriptos, entre ellos dos n i -
íito de dos años. Uno de ellos de 
Matanzas y que «pefáTríCa ¿ene r 
pronto en nuestro internado de la 
Escuela de Ciegos. ¡Pobres ange-
Anialia María. 
„ ¿Por qué no lo hace de un "fou-
lard" estampado, corte recto o "ca-
misa", con un gran lazo de tercio-
pelo sobr« la cadera? Vea las te-
las de esa clase que tiene "Le ítt-in-
temps", Obispo y Compostela. Creo 
<iue es lo que más le conviene para 
su propósito. Allí mismo puede ver 
ofras telas de seda en to-dos los 
precios: tafetanes, 'crepés, radio, 
etc., etc. El crepé sat ín es una tela 
Preciosa que le convendría para el 
vestido de noche, es más suave y 
consistente que el charmeuse y tie-
ne mejor brillo. ¡Lindísima! 
CONSEJOS U T I L E S 
Para una a-onquera repentina 
Tómese un terrón de bórax del 
tamaño de un chícharo, hasta que se 
Suelva eu la boca. 
bien afilado para preparar los San-
viches. E l pan viejo de un día, es 
el mejor y debe ser de grano fino. 
Ext iéndase mantequilla sobre el pan 
dis t r ibuyéndola por igual, pero nun-
ca derretida. La mantequilla se un-
ta con un cuchillo de hoja ancha. 
Se recortan los bordes duros de cor-
teza del pan y se envuelven los 
sandwiches en un paño fino o ser 
\<lleta h ú m e d a hasta que estén lis-
tos para servirlos. 
Sandwich de Pollo. 
Tómese un taza de pollo bien pi-
cado con otr*. taza de almendras 
sazónese con sal y un poquito de 
"paprika". Con la mezcla, úntense 
los pedazos de pan con mantequi-
lla. 
Indecisa. 
Si hubiera estado en la "Comedia" 
el domingo, durante la represeuta-
Qiób de " E l talento de m i . mujer' ' , 
se hab r í a enterado de lo que pre-
gunta, por medio del más gracioso 
y original de los anuncios . . . Cuan-
do m á s pendiente estaba el públi-
co de las palabras de un tipo es-
peluznante de apache o bandido, o 
algo por el esWlo, sale él diciendo 
que los relojes que necesita para 
obsequiar a su abogado y a su no 
via, va derechito a robarlos a la 
joyer ía de "Cudrvo y Sobrino»;", 
que es la casa donde mejor y más 
ricos los t i e n e n . . . ¡Magnífico re-
clamo!, y que nos sorprendió a to-
dos los espectadores, que reímoá la 
ocurrencia de todo corazón. 
Conque ya lo sabe, en "Cuervo y 
Sobrinos", San Rafael y Aguila, 
puede encontrar el reloj que necesi-
ta, lo mismo de pulsera, que de loá 
otros, si no es que llega después 
de que el " t ipo de la Comedia" se 
los lleve todos. . . 
Abuel i ta . 
A su pregunta sobre los aniversa-
rios de la boda, esto es lo que he 
podido averiguar. 
Primer año, boda de algodón. 
2o. boda de papel. 
3o. boda de cuero. 
5o. boda de madera. 
7o. de lana. 
10o. de es taño. 
12o. de seda y l 'no. 
15 de cristal. 
20o. ó 25o. de plata. 
30o. de perla. 
40o. de rubí . 
50o. de oro. 
70o. de diamantes. 
Pocos se rán los que cuenten los 
diamantes. 
E l dulce puede encargarlo a " E l 
Progreso del P a í s " , Galiano 78. 
Ellos es tán acostumbrados a hacer-
los para esas fiestas y hacen co-
sas preciosas. Puede decirle que la 
recomiendo, para que le expliquen 
la forma del ú l t imo que les encar-
gué para una fiesta de famiKa. Por 
el precio no se detenga. Hable con 
el mismo dueño y sa ldrá complacida, 
de seiguro. 
Ejercicios cal isténicos para las 
damas. 
La semana pasada publ iqué unos 
ejercicios para las señoras y señori-
tas, pero no pudieron salir los gra-
bados. Hoy los publico y espero que 
hab rán guardado la explicación 
aquellas lectoras ^interesadas, pu-
diendo completarla con. los graba-
dos. 
I N V I T A M O S 
a u s t e d a l a a p e r t u r a de nues tra n u e v a c a s a s i t ú a 
d a e n P a s e o de M a r t í y A m é r i c a A r i a s ( a n t e s P r a 
do y T r o c a d e r o ) , l a c u a l i n a u g u r a r e m o s el d í a 2 8 
de N o v i e m b r e , a las 4 p . m. c o n u n a 
G R A N E X P O S I C I O N 
de m u e b l e s ant iguos y m o d e r n o s , ob je to s d e ar te y 
j o y e r í a 
P a s e o de M a r t í 6 3 - 6 5 . T d é f o n o A - 0 1 2 I . 
G f l R T E L D E T E A T R O S 
mxOtWKAX, (VaMO 0» Martí •afuia* m ( 
San » a ¿ a t l ) I 
C a r t e r a s d e F i n a s P i e l e s TJ3JAK SAK JOS» V. C. H . O A E 
En todas las formas imaginables, en diversidad de tamaños y ' 
elegantemente adornadas con cantoneras y monogramas de oro. L a 
variedad que tenemos en carteras, nadie la iguala. Hacen un opor-
tuno y delicado obsequie a caballeros. 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96. T E L E F O N O A.3201. A" 
Hernández, c 
Posada, If . . 
López, cf. . , 
Ferrer; ss. . . 
González, r f . 
Romero, Sb. , 
Marquetti, Ib , 
Bauzá, 2b. . 
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ÑOS EN MIRA FLORES PARK 
LOS MUCHACHOS DE SAN 
JOSE 
E l domingo se celebrrt ^n los terre-
nos de Mira flores, urf match de base 
ball entre las potentes novenas Tejar 
San Josfe y Miraflores, saVendo victo-
Tiosa la segunda debido a que los del 
Tejar no conocen el terreno de Mira-
flores que e s t á en muy ir.alas condi-
ciones y éste se cuentra cubierto a E5 
metros del cuadro por una ^ gran arbo-
leda de mangos para donde 'OÍ del Mira-
flores batearon como 5 palemones que 
se convirtieron en hits, por no haber-
los poaido aceptar nuestros outfielders, 
a causa de que la pelota s<> enredaba en 
las ramas. 
E l domingo 7 del próximo mes, se 
enfrentarán nuevamente ambas novenas 
en los magní f icos terrenos de Panade-
ra Parí-, donde se verá quién es quién . 
Machado, p. 1 0 1 0 0 0 
Totales. 31 5 8 24 13 6 
x n t A j r a o a t s s x . a . o. 
No h í m o s recibido prosrrama. PATXXt' ( ra teo &• Mártf eŝ tUmM a 
flan JOB*) 
No hay función. 
m u r c z P A £ s a k a c o k x s x A (Aai-
mas 7 Snlaeta) 
Compaftla de Comedia fBepáftola dirl* 
f ida por el primer actor Jos6 Rlvero. 
A las ocho y tres cuartos; estreno de 
la comedia de José Fernández del V i -
l lar E l Clavo. ' ' 
MAXTX (Dragoaea • • « u l a a a Solnata) 
Compaftís de operetas, zarzuela» y 
rev l s tás Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la zar-
suela en un acte^ dividido en cuatro 
cuatros, original de Federico Romero y 
Guillermo Férnánáez Shaw, mús ica del 
maestro Jo^é Serrano: L a ' C a n c i ó n deí 
Olvido;- la fantas ía E l Cábarét de los 
P á j a r o s . ¡ • .' ; .'. " • 
C"7SAKO (Avenida de Ital ia 7 Jtta» 
Clomente Zenea) 
Coni^añí^, de operetas y revistas Inés 
Berutti . ' 
A las ocho y media: estreno de la 
'.pereta en tres actos, libro de Rudolph 
Gchanser y Ernest Welisch, mús i ca del 
maestro Leo F a l l , E l Ruiseñor Español . 
A3LHA1KBB.A (Consulado esoolna • 
"Virtudes ) 
Compañi a de zarzuela de Resino Ló-
pez. 
A las ocho: Drama Conyugal. 
A . Isa n-)t:éve: Desnuda. 
A las diez y media: ¡Parte el Hueso! 
A.OTXTAXZSADES (Monserrate entre! 
Xeutnno y i Animas) 
A las siete y tres cuartos: comedIa| 
y cintas cómicas . 
A las oche y jnédia: Ganar Perdien-. 
do; por Alice Brady; númreos por el) 
trío Urqulza PoGe&tá y cantos y bai-} 
les por A:)tonieta Lorca . 
A la^ n^evevy media: E". Poder del 
que es'Honrado, por Wi l l i im Desmond; 
números por ürqufza Podestá y Anto-
nieta LorCa.* 
artel 06 
V. C. H . O A E 
1>ara mi <lolor fuerte de cabeza 
Tómese el jugo de medio l imón 
'azúcar9, ^ ^ Café cai,gado ^ sín 
caSn. ^ r •modo de dar aceite de 
ea f íL0 d6 -P^a -c r i s t i a los n iños 
tortili Un Uevo con él 0 hacer una 
apena, o™ azúcar- De esta manera 
¿lov ^ v C ! h e n 108 niños del mal 001 «e dicho aceite. 
daÜhL™farada de az"car gvanula-
N o ^ r ^ con V Í Q a ^ , es el 
Pe4 te,S^110 Para calmar una tos 
tactóu di i fll!e p r o v i ^ e de la i r r i -
1011 de los bronquios. 
Maestro de Sordos-Mudos. 
* w Í é m p o ^ e más de un lector 
vivampm0 pre^ntado in te resándose 
fesor o V T Saber de a l ^ n pro-
dos sin ilofesora de Sordos-Mu-
placerloS íayainos Podido com-
AgradecVr/oT , conoce alguno? u«ceré el informe. 
Piedaíl 
Jr—Señ,n". :rA(lwacWm.—Desiderio, 
nor M a r t í n e z — L o ü t a . 
? ^ l o T o 0 ^ 0 .iesos otros Productos 
a e«cacia m t a r é a a s u r a r l e s de 
de la Pomanl r ^ 8 Teces P^bada 
> Rafaeí v r r ^ E1 E n ^ t o " , 
1°, de Perfn^ aIlano- (Departanien-
I^SO, con ^ e r i a ) - E1 botecito vale 
9Ueo si L A centavos más de fran-
T 151 resnu ír Por correo. 
W ' Uead° de la Pomada " L I -
98 p^ónaS L ^ L } H ] Q - Son infinitas 
lUe 10 San v t0da la p ú b l i c a . 
pn ,Y .muchas caitas* d"e 
agradecidas por el CouSe 
E n t o n a , 
?0!nte ¿ inOCas,ones t r a t é extensa-
í ^ ^ g o en Sandwiches. Hoy re 




ttxet a ú 
l'é ? Prepararlos: se debe usar un cuchillo 
C U C n A Q A D A S ' D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A 5 E N f r E p ^ E D A D E S 
p & \ L A Ü P E T P A 
B A L 5 A r \ I C D - P A P I D O ^ E < 3 Ü R O 
Far-a el prOxfmo domingo el Tejar se 
encuentra vacante y re t i a cualquier 
novena, lo mismo semi profesional, qáb 
amateur. Para tratar de los juegos, 
diriglvse a Hilario Bauzá, Pasaje 10 de 
Octubre n ú m . 195. T e l . FO-7004.. 
Ahora véase el score: 
Morales, I f . . . . . . 4 
Valdés, cf 4 
D . Cimez, p . . . . 4 
Arango, 2D .4 
Peree, 3b 4 
Pedroso, c . . . . . . . 4 
A . Valdés , I b . . . . . . 3 
C . García, ss 4 
Canto, r l 1 . 
Mendoza, l f . . . . ' . . 2 
2 2 0 
.2',.2 . 0 








Totales. . .. 34 9 10 27 13 1 
Arotac lón por entradas 
Te jar San J o s é . .. 000 000 320—5 
Miraf lores . . . . 0Ó4 050 000—9 
Two bas« hits: Valdés . Arango, Ro-
mero.' Home runs: S . Valdés, C . Ló-
pez. Double plays: Por el Tejar 3; por 
el Miraf lores 2. Wlid pitcher: Gómez. 
Struck o u t s . ' G ó m e z 8; Valdés 2. 
P A I T S T C ( ? a t t o de MMTU «tqtiua» « 
Coidm) 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos:' E l Jorobado de Nuestra 
Señora de Paris, por Lon Chaney, Nor-
,nan Kerry y Patsy Ruth Mlller; una 
revista dé sucesos mundiales. 
A las ocho: Los Actores en Acción, y 
L o s Secretoü de la Mujer, comedias en 
un acto. 
A as ocho y media: Travesuras de 
una . Joven, meodrama en seis actos por 
L a u r a L a Piante., 
« B S » (X y IT* Tedado) 
A ias ocho y cuarto: estreno de Lá" 
Favorita dt Broadway, por Jstini John-
son'. 
A las cinco y cuarto y .a las nueve y 
y cuarto: estreno de Just ic ia Gitana, por 
Dorothy Dalton, Charles d© Roche, Teo-
doro Kos lo f í y Tul ly Marshal l . 
tMTXMXO (Coaralado entre Anima* f 
YroG«(.ero) 
De una a siete: Esposas Falsas , por 
May Allison; episodio dos de la serie 
L a C u d a d de los Espectros; estreno de 
L a Muñeca Francesa, por Mae Murray. 
A las ocho: Esposas F a l s a s . 
A ias nueve: episodio dos de L a Ciu-
dad de los Espectros. 
A las diez: L a Muñeca Francesa . 
OTJMSKíO • (At mida Wllaorn ea«nln» a 
Vedado) 
A IES,ocho: cintas c é m i c a e . 
A las ocho y media: L a Mujer que 
Dios Cambió. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Just ic ia Gitana, por Doroty 
Dalton y" Theódóro Kosloff . SBIASTOFT (Avenida WUsoa a n t » A y 
rateo. Tedado) 
A las ocho. E i Todo por el Todo. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
medía: Justicia Gitana, por Dorothy 
Dalotn, 
ZiXBA (Zadnetna «asnina a San Soné) 
De dos y media a cinco y media: 
E l l ialámpagO, fcoriiediai Mesalina; E l 
Dolor del Pueblo, por Ear le Wil l iams, 
A -las clpcfi ,y. media: E l Relámpago, 
comedia en dos actos; MesaMna. 
A las ocho y media: E l Re lámpago; 
E l Dolor d«l Pueblo; Mesalina. 
Xl fOZiATZBXA (»en»ra l CcrrUle y Mm-
triiCLm J a l m a • • 
De dos y media a cinco y cuarto: Pe-
cadora o Santa, por Betty Blaythe; es-
treno de Unu ir'wloa por Honor, por W i -
lliam Fairhanks y E v a Novak. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Esclavos del Deseo, por 
Carmel Myers y George W a l s h . 
A las •ocho- y media: ür.a Pelea por 
Honor, por WlUiam Fairhanks . y E v a 
Novak. 
É 
mí H E D I A T R O P I C A L 
WXhSOir lOeueral Carrillo j Padre 
Taróla) 
A las ciñco y cuarto y las nueve y 
media:. Sherlock Holmes (estreno) en 
diez actos- por John Barrin.orc. 
•A las- ocho y cuarto: Almas en Ven-
ta, por Bárbara la Marr y F i a n k Mayo.1 
NjBFTtTKO (Juan Clemente Zenea y 
Par ««veranda) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media. Niñas de Sociedad (estreno), 
por1 Monté Blue, Irene Rich Mary Pre-
vost y Luisa Fazenda; una revista F u x . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Lr- Edad del 
Deseo,- por Wallace Reid. 
S Z A I i T O (ICeptnno entre Consulado y 
S a a íulguel) 
A las cincc y cuarto y a las nuove y 
media: Siempre a tiempo (estreno) por 
Richard Talmadge. 
De una d cinco y de si^o a nueve y 
media: Dos Cocineros, cómica; episodio 
S de L a Ciudad de los Eyr-ectros; Des-
pués tíel Baile, por Ben Turpin, y Sen-
das que Cruzan, por Frankl in Farnum. 
T E K B U H (Consulado entr» Animas y 
Troóadeic) 
Á lao siete y suarto: Lej ías de Amor. 
A Tas ocho y cuarto: Oro de Broad-
way, por Eiaine Hammerstein. 
A las 'nueve y cuarto: Revista n ú m . 
06; estreno ds Pegando pero Pagando; 
y L e j í a s de Amor. 
A las diez y cuarto: Cuerdas del 
Corazón,, estreru) por W ü l i a m Farnum. 
C A P I T O L I O (Industria esquina a San 
J o s í ) 
De una y media a cinco: E l Pequeño 
Favor, f*-' L u i s Benninson; episodios 
3 y 4 de. L a , Flecha Vengadora, por 
Ruth Roland; L a Ley del Tallón, por 
Al l i Nazln.ova. 
A las ' cinco y cuarto: America, en 
10 rolles, por Leonel Barrymore. 
A las nueve y media: Debut de la 
Opera dj G.'imara, con un programa se* 
lecto. 
CAMPO AMOR (Plaza de Albear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta L a hermana 
blanca. 
De once a cinco: la r e v i s é Novedades 
Internacion&Ies n ú m . 43; la comedia 
Bellezr^ Hambrientas; episodio cuarto 
de L a Ciudad de los Espectios; el drama 
E l Amor Vence, a l Engaño;, el drama 
E l Vino b el Néc tar de los Dioses. 
A las ocho: E l Vino o el Néctar de 
los D;oses; L a Ciudad de Ico Espectros. 
HIGIENE DE LA BOCA 
Rttcrim i ininsuieci 
Li Uhx (omv•«16» 4» 
twacUi fodnoummir 
i*«(lcttdc) relso vegetal 
Hquldo ••clutf i 
ble vftoi a ó* aaa efleedi 
lüLestuiaVIe es !• aicpsta it I* 
No hay salud completa sin buena 
Digesti'.n v és ta no existe s i no hay 
buena dentadura. 
E l empleo de esto E l i x i r conserva la 
dentadura, des infectándola y,^ de he-
cho, se impide la carie dentaria y la 
fetidez • del aliento. 
Su uso, a diario, al levantarse y 
después de las comidas le dan frescu-
ra y sensación de bienestar a la boca., 
D E P O S I T O 
CK l a u d a J r . 4 número 205, Tejado . 
Teléfono 2236 
De venta en farmacias y perfume-
rias . 
P R E C I O D E L " E L I X I R L A N D A " 
V* litro $1.80 1/16 litro SO.60 
H " 1.00 1/32 " 0.30 
ABELARDO T O Ü i 
T E L E F O N O M-3955.—CUBA No. SU 
Miqulsas de Sumar, Calcular j 
Eicribir , Alqullerea, yeatat a pla< 
•os. 
Todos loi trabajos bou garantí-
eados. L e presto una máquina mien-
Itas le arrecio la vaya. 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
Ayer se exportaron por distintos 
puertos 77.772 sacos de azúcar . 
F i r m e pero quieto rigió ayer el mer-
cado local de azúcar . 
Del mercado americano se reporta-
ron las siguientes ventas: 
1,000 toneladas de Cuba en almacén 
a 6,03 centavos libra derechos pagos. 
Igual a 4.1|4 centavo libra coste jr 
flete a Warner Sugar Co. 
CDATRO 
D I A R I O , D F . L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 4 
A N O X C I ! 
Jabón <<Imema,, 
| L Departamento <3e Perfumería 
de E l Encanto tiene a Ja ven-
ta un nuevo surtido de este prodi-
gioso jabón de la Academia Cientí-
fica de Belleza, de París: 
Jabón ímenia, ideal para hacer de-
saparecer la grasa del rostro. Reco-
mendado por su pureza a todas las 
personas de cutis sensible y delica-
do. 
Para cutís ásperos y afectados por 
barros y espinillas es sencillamente 
maravilloso. 
E l jabón Imenia es de suavísimo y 
persistente aroma y de pasta muy 
compacta. 
Caja de tres pastillas, $2,25., 
H A B A N E R A S 
M I S T E R B R Ü E N 
L A T E M P O R A D A H I P I C A . 
RELOJES DE PIE Y DE PARED 
P a r a Salón, para Corri'eclor y para Oficina.; 
Con campanas Westminster. 
L a mas completa y bonita colección de Relojes., 
Precios reducid ís imos . L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1 
Teléfono A-3303 
Ta en la Habana. 
M r . Frank J . Bruen . 
Lo que en un pasado ya algo re-
moto era Napoleón Sieni resulta aho-
ra Mistar Bruen . 
lía presencia de Sleni en esta ca-
pital significaba, con !as noches de 
ópera , el comienzo de una nueva 
era social. 
En el presente vemos llegar al 
caballeroso y muy s impát ico Bruen, 
como un augurio de a l e g r í a s . 
Parece ser el portador de la etapa 
m á s feliz de la vida habanera. 
Algo como un s ímbolo . 
Exactamente. 
Con el mayor placer la recibimos 
este año, que viene para asumir la 
alta dirección del Hipódromo de Ma 
rianao, por una parte, y por otra, 
del Casino de la Playa. 
Llegó ayer. 
E n el correo de la F lo r ida . 
para más adelante por su estado de 
salud. 
M r . Sleinhart, presidente del Joc-
key Club, fué de los primeros en dar 
la bienvenida al esperado y queridi-
mo viajero. 
Otros muchos amigos acudieron a 
saludarlo al Muelle dei Arsenal . I 
Entre los que all í estaban, hacien-j 
dolo objeto de un car iñoso recibi-\ 
miento, mencionar; especialmente alj 
cronista deportivo de E l Mundo, e l ; 
popular Joe Massaguer, y uno de 
casa, el doctor Tony Car r i l lo . 
No faltó Corrales. j 
E l buen amigo del H i p ó d r o m o . 
Acompañado de su hi jo, el cuba-
nito Wells, se encaminó Mister Bruen j 
hacia su residencia babltual de laj 
Avenida del Buer. Refclro. , 
Hoy de mañan i t a , a despecho de 
lo desapacible del tiempo, estuvo a 
visitar aquellos dominios de Orien-
tal Park, ya preparados para la gran 
i n o 1 1 
temporada hípica que so inaugura 
Desembarcó del Goveraor Cobbj el s á b a d o . • -
acompañado de su pequeño hijo, unj No podá seT) el .ueveg p0rqUe la 
cuban bred, s e g ú n dice muy bien e l | t r . s te Iecha del 27 de Noviembre es_ 
compañero Guillermo P í . tá ya acordada oficialmente de reca-
No vino Mrs . Bruen. ¡ gimiento públ ico . 
N o . Día de duelo.. 
• Ha tenido que aplazar su viaje Sin fiestas, n i espec tácu los . 
U L T I K N O V E D A D E S 
R e c i b i d a s e n l a L I B R E R I A D E J O S E A L E E L A , P a d r e V á r e l a ( B e -
l a s c o a í n ) 3 2 - B . A p d o . 5 1 1 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
M E D I C I N A 
dades del intestino. . 
H A Y B U L L A 
en u n a "casa c u a n d o los h o m b r e s e s t á n desconten tos , p o r q u e 
p o se les c o m p l a c e d á n d o l e s e l s in r i v a l y riquísimo c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 . A - 3 8 2 0 . M ' 7 6 2 3 , 
F O R T . — A n a turnia .Descriptiva . 
NQGÜBR Y MOL-INS.—Inmuni-
dad e Inmunoterapia. Nor-
mas P i s iopato lóg icas y Clíni-
cas para el Tratamiento de 
las Infecciones con Vacunas 
Sueros y P r o t e í n a s . . . . . . 
POKTMANN. Consultas Oto-Ri-
no-Laringrológicas del Médico 
Práctico 
A V I L E S . E l Tratamiento Moder-
no de la Diabetes Mellitus. 
Insulinoterapia. 
F I E S S I N G E I R . E l pronóst ico en 
Clientela. ,. . . . . . . . . 
HOCHHAUS y I . I E B E R M E I S -
T E R . Enfermedades del Co-
razón y de los Vasos. . . . . 
L I C H T W I T Z . Tratado c-rácti-
co de las Enfermedades del 
P^ñ.«^. . ;. . 
S C H M I D T T NOORDEy. T r a -
tado Clínico de las Enferme-
A T K I X S O X y B E A L S . Poder 
Personal. ^ . . 
G U K D N E K . Motores de Com-
bustión Interna y Gasóg-enos. 
KESPÉR. Tratado de Radiote-
le fonía . . . . . . . . . . . 
E P L A T E . L,a Mujer Moderna. 







S T O E V K E L . Tratado de Obste-
tricia. 
R E R G R X T R T B A D E U DIJMAS 
B A B O N N E I X . Tratado de P a -
tología Médica y dé Terapéu-
tica Aplicada. Volumen V I I I ; 
Psiquiatría , tomo I I . . ^ . 
L O P E Z ' SANCHO*'. Tratado de 
Cinecolos-ía General Clínica. 
D U R Ü P T . Microméthbdes et Se-
mi-Microméthodes apnl lquées 
aux Analyses Chimiques du 
sang et des humeurs. .„ . .. 
B A B O N N E I X . L a s Chorées . . y 
BROCA. Tuberculose des E n -
fants. Tuberculoso Chirurgi-
cales 
J O R D A N . A text-book of Gene-
ral Bacteriology. . . . . . 
AMRHEIN;. Ur4ne 'Examination 




Felicidad del Hogar. •., . ... . 
D E NOGALES. Cuatro A ñ o s . b a -
if la Media Luna. . . i . 
B A U B R y W I E L A N D . Reducción 
e Hidrogenación de los Com-
puestos Orgánicos 
M I C H E L S y P R Z T B T L L A , Sa-














L I T E R A T U R A 
O S S E N D O W S K I . Bestias. Hom-
bres, Dioses. 
C O P P E B . Pecado de Juventud. 
T U R G U I E N I E F . Una Desdichada 




Thé. (Narraciones. „ ,„ 
M I R B E A U . E l Calvario. M . 
B A Z I N . Corentina. . . . (, 
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BARROS GRAN líOS ESPINILLAS 
Todas las enfermedades cutáneas ê 
curan usando en el baño y tocad/r el 
inmejorable y delicioso ^ocaajr el 
Jabón de Carabaña 
in¡~^~caí:!OS P1115" rebeldes, tómese ñor 
& L M * h a s 2 cucharadas'de teL^l Carabaña. 
C10500 
e Ag-iia fle 
alt 3t-25 
EstatuA mouirnicntal del Reden-
tor.—Ar>c\tTuhi va & tres millones 
do francos ja «iilcripción abierta en 
el Brasi l , Río Janeiro, para la erec-
ción ds la estatua monumental a 
Cristo Redentor, en el monte Cor-
covado, a una altura-de 2,500 pies, 
dominando la bah ía de Río Janeiro. 
Las obrar, se Hoyarán efecto en 
plazo b iev ís ina) . 
F l l Í N O I A 
Expuls ión de religiosas en Pran-
<ia "Le Gaulcis' ' protesta contra 
la expulsión de lâ .- religiosas Clari^ 
sas de Alencon. que acaba de de-
cretar el Gobierno radical socialis-
ta f rancés . 
Dichas monja- vivieron en Alen 
con desde que fundó su convento, a 
fines de] siglo X V . Margarita de Lo-
rena. Se dedicaban a la vida con-
templativa, sujetas a una regla muy 
dura . 
Comprendidas en la ley de expul 
sión de Waldeo-Rousseau y de Com-
bes, se trasladaron á Bélgica, excep-
ción hecha de las más enfermas y 
ancianas, a lais que se pe rmi t i ó per-
manecieran en PU convento. 
A l invadir Bélgica los alemanes, 
volvieron las Clarisas a Francia con 
el ca rác te r de refugiadas belgas, alo-
jándose en sus ar.t;guas celdas cuan-
do la guerra hube concluido. 
Denunciadas ahora por el "cartel 
de las izquierdas", se las invi ta nue-
vamente a que abandonen el terr i -
torio f r ancés . 
A l -comentar el hecho, agrega "De 
Gaulois": "He a q u í el sello de la po-
lítica radical socialista en la gober-
nación del Estado. Abre las puertas 
de los presidios y de las cárceles ; 
comprende en 3a amnis t ía a los anar-
quistas y a los revolucionarios, a 
los desertores y a los que traic'ona-
ron a la Patria, y cierra los asilos 
, de, la oración y del recogimiento, 
) lanzando sus rayos a los altos luga-
res espirituales do Franoia. 
El señor Herno t — a ñ a d e " L ; ; 
L-au^OÍ§";— |bizo eu la C á m a r a la 
apología de 1?. tolerancia. He aquí 
cómo ,1a entiende. Estos pacifista;? 
se apresuran a establecer la "verda-
dera paz" con Alemania. Pero ¡ay! 
para encender en Francia la guerra 
c i v i l . 
A p ropósi to de las modas actua-
les .—Un obispj de las Misiones ex-
tranjeras se encontraba días pasa-
dos en P a r í s , . ^ fué invitado a comer 
a casa de un gran personaje. 
Aquel día liabia en la casa una 
gran recepo 'ón oficial, y los salones, 
después de la comida, se llenaron de 
gente. H a b í a all í muchas damas a 
cuyos trajes les faltaba por arriba 
todo lo que por abajo t en ían d e m á s . 
La señora de la casa estaba un 
poco azorada con la presencia del 
prelado. 
—Monseñor —1c d i jo—, estoy un 
poco contrariada de que esté is en 
medio de todas estas toilettes. 
— ¡ S e ñ o r a , nada de eso! —respon-
dió el Obispo—. ¡He ndvido diez años 
entre Jos salvajes • 
E S P A S A 
E l padre Victoria regresa de Bue-
nos A i r e s . — E n el vapor "Infanta 
Isabel'- llegó a Barcelona el d í a ' 2 5 
de septiembre procedente de Bue-
nos Aires, el ro^ erendo Padre Eduar-
do Victoria, do la Compañía de Je-
sús, director del Inst i tuto Químico 
de S a r r i á . 
El ilustre religioso ha dado en 
Ig. Argentina un curso de conferen 
cías, que han sido u n á n i m e m e n t e ce-
lebradas por todos los hombres de 
ciencia de aquella RepiVbiica. 
El decano de la Facultad de Far-
macia hizo entrega v al Padre Victo-
ria de un ar t í s t ico pergamino re-
dactado en t é rminos altamente lau-
datorios. 
A despedir al referido j esu í t a acu-
dió a l muelle d,e Buenos Aires la 
más lucida represen tac ión de la in -
telectual'.dad argentina. 
Mom^najo a un sacerdote.—En 
Bureba (Burgos) , se ha verificado 
el día 25 la imposición de la cruz 
del Mérito Mi l i t a r a l señor Cura pá-
rroco don Pedro F e r n á n d e z A r n á i z . 
Asistieron el excelentísimo señor 
Cardenal Benlloch, el Gobernador Ci-
vil y la banda del regimiento de 
San Marcial . 
El Sacerdote es natural de Bure-
. R e ú n e t o d a s l a s c u a l i d a d e s d e l 
m e j o r c o r s é e x t r a n j e r o ; t iene lí-
n e a , es m u y c ó m o d o , se c o n f e c -
c i o n a c o n v a l i o s o s m a t e r i a l e s y 
o f r e c e u n a v a r i e d a d d e m o d e l o s 
m o d e r n o s y su f i c i entes p a r a q u e 
l a s e ñ o r i t a , l a d a m a d e c u e r p o d e l -
g a d o y l a s e ñ o r a g r u e s a , e n c u e n -
t r e n e l m o d e l o a p r o p i a d o . N o obs -
tante ta les s u p e r i o r e s c u a l i d a d e s , 
se v e n d e m e n o s p r e c i o q u e la4) 
m a r c a s s i m i l a r e s e x t r a n j e r a s , por-
q u e c o m o es u n a i n d u s t r i a n a c i o -
n a l p e r f e c c i o n a d a , es p o s i b l e su-
p r i m i r los gas tos d e f letes , d e r e -
c h o s a r a n c e l a r i o s , e t c . , e tc . 
D e l a m a r c a N i ñ ó n se f a b r i c a 
l a l í n e a c o m p l e t a d e a j u s t a d o r e s , 
f a j a s y c o r s é s , d e c u y o s a r t í c u l o s 
t e n e m o s e l s t o c k c o m p l e t o d e t a -
l las y c a l i d a d e s . 
C u a n d o u s t e d v e n g a p o r n u e s -
t r a c a s a , a t í t u l o de c u r i o s i d a d , 
p a s e p o r e l D e p a r t a m e n t o d e C o r -
s é s y p i d a l e s e a n m o s t r a d o s los 
d is t intos est i los d e c o r s é s N i ñ ó n , 
E x a m í s e l o s h a s t a e n sus m á s p e -
q u e ñ o s de ta l l e s y c o m p á r e l o s c o n 
los d e o t ras m a r c a s . 
A s í c o n o c e r á u s t e d p o r q u é v e n -
d e m o s los m a g n í f i c o s c o r s é s N i -
ñ ó n . 
P H O S f 
L A C A S A Q U E M A 5 B A R A T O V E H O f 
CUBIERTOS DE PLATA 
D E D I V E R S O S E S T I L O S Y C A L I D A D E S . T O D A S 
G A R A N T I Z A B L E S , A P R E C I O S M O D E -
R A D O S . E N E S T E A R T I C U L O T E N E M O S T O D O 
C U A N T O S E N E C E S I T A . N O C O M P R E C U B I E R -
T O S S I N A N T E S C O N O C E R N U E S T R O S E S T I L O S 
Y P R E C I O S . 
MAS FERMOSA-S.RAFAEk 
r 
V A M O S A C A S A R N O S . . . 
T P E D I R E M O S L O S D U L C E S A "DA F L O R CUBANA" 
cuyo servicio en bodas, bautizos, santos, reuniones, no tiene 
r iva l . 
D L L C E S , H E L A D O S , P O N C H E S , L I C O R E S , B O C A D I L L O S . 
GALLANO Y SAN J O S E T E L E F O N O A-4284 ba, donde lleva cincuenta y . oqho 
años ejerciendo su sagrado ministe-
r i o . Tomó parte a c ü v á en la bata-
lla de Castillejos. .Antes de la ina-
posición de la cruz, se celebró una 
misa de campaña , en la que ofició 
el anciano Sacerdote. 
Después el Cardenal Benlloch pro-
nunció , muy emocionado, un elocuen-
te djiiscurso. 
E l vecindario prepara grandes fea 
tojos en honor de su p á r r o c o . 
P R O B L E M A D E 
Viene de Ü T ^ r 
Pii8ina 
otro plan, e] genpra, ^ ' 
vera ha dividulo ^ [ ^ o a , , , 
1'lorio n1. siguientes sectores- [J en 
' Zona de Te tnán ' ^ 
- 1 C a s t r ^ ^ ^ V ^ 
general Berengue T . 0 ^ ¿ r S " 
Riquelme; c a ^ t ^ r ^ . | 
tuan, coronel Irigoyei1e. C9uta a 
Ceuta, el coronel Pla^ l 
Tetuán coronel Q b r S ^ ^ S U o , ^ 
I^os ^jefes de ios 
posiciones se e n t e n d e ^ ^ ^ o s v 
mente con los jefes de l í . ^ 
éstos con el alto comisario VZ0^. v 
dante general. y ^man. 
Contra los comerciante^ l« 
Un ahogado—Entleror 8rer<,s^ 
CEUT.4:.—«e elogia • 
te la campaña que v i e J e n ^ ' ^ n . 
(io el Comandante general ,ed'izan-
calde contra los c o S S ¿ 3 e i A!-
listas, smgualeripente S 
carniceros y panaderos a i 
se han impueeto impor t an^ n^gg 
Varias concentraciones r ^ u 
disueltas ebcl(lcs. 
MELIL/LA.—-La batería 'en^io 
da en Bu-Hafora rompió íneín Za-
tra una concentración rebelde mí" ; 
se observó en aquellas it:mea.a£9 • 
Asimismo las guarniciones dP L 
campamentos de Viernes su l 
zadilla. Benifez. ' Tahuar'da y "íí'l 
Fortificada abrieron fuego de íS 
contra grupos de cabileños n-.p ! 
taban ocupados en. las faenas áaS! 
colas. Los grupos quedaron cíisní 
tos. 
Un núcleo rebelde que se liah'n 
establecido en Loma Rocosa fré ñ\t 
persado por los cañones de n' 
fiicióu de Sidi-Messaud. 
Fuerzas de Ingenieros cont'núaTi 
los trabajos do las pintas en la cir 
cunscripción de Drius. 
Unas trincheras rebeldes que ae 
habían construido frente a la posi 
ción de Collado, fueron .-iestn-idas 
por los morteros emplazados etí este 
campamento. ' 
Los cadáveres de los oficiales Tope-
to y Gandarilllas. 
Procedentes de Ceuta lloraron 
ayer m a ñ a n a a Madrid los cadáve-
res del teniente de ingenieros don 
R a m ó n Topste y de lalfévez de C» 
ballería señor Gandarillas, muerto"! 
ambos en campaña . 
Acompañaban a ambas perdonas 
de la familia. 
En la estación recbiieron los res-
tos r-'»r!aies de los bravos ofinalep 
muchos parientes, repres^rTac'ones 
del Cuerpo de Ingenieros, la madre 
y hermana del teniente Topete y lo? 
padres del aférez Gandaril'as, ruie-
nes, transidos de dolor, rezaron bre 
ves momentos sobre los f̂ retVcs. 
Sacados éstos del furgón a aom 
bros de varios compañeros de pro-
moción de los oficiales, fueroi: de-
positados en sendas carrozas cu-
biertas con banderas nacionales y 
diversas coronas. 
Pres id ían el duelo del ten'ente To-
pete el comandante Vigón, P.T> ro' 
presentación del Rey; el comandaD-,-
te Escar t ín . del Infante -Ion Fer . 
nando; el marqués de Maga/., los 
generales Vives y García Bsijpp 
y los hermanos del finado, don Juao 
Manuel y don José Ignacio 
Formaban la presidencia del due-
lo del alférez Gandarillas el marqué» 
de Zarco, en repríñentación del Rey; 
el conde de Aguilar de Inestrllas. 
en representac ión de la Rsiria Cre-
tina, don Félix Campos en repinen 
tación de la Infanta Isabel, y los 
hermanos del finado. 
En el duelo figuraban muchos je-
fes y oficiales de las dos Arniae y 
numeroso público. 
Los restos del teniente T-;pete 
fueron inhumados en la tíacrainei-
tal de San Isidro, y los d i 9 / 1 " ' 
rez Gandarillas, en la de San Jaeto. 
ganta 
;elebra 
E l precioso surtido ^ue hewo9 re^ 
bido de este artículo y el reducWO.P^ 
cío a Qué lo vendemos hai<i qu« 
p entone agote la existenca 
También tenemos flecos de todos 
olios y colores. 
L A ZARZUELA 
Z E N B A T ABANQUEEN 
N E P T U K O Y C A M P A N A R I O 
E l q u i n t e t o " H I S P A N I A " , d e l e i t a r á ' n u e v a m e n t e a l se lec to 
y cu l to p ú b l i c o , c o n s u e s c o g i d o r e p e r t o r i o , q u e l o s v e r d a d e r o s 
a m a n t e s de l a m ú s i c a s o n los p r i m e r o s e n a p l a u d i r . A s í las 
d a m a s e l egantes , las p r e c i a d a s d e s u p o r t e , a p l a u d e n y a d m i -
r a n las n u e v a s te las y a d o r n o s i n d i s p e n s a b l e s p a r a c o n c u r r i r 
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a e s t a c l a s e d e e s p e c t á c u l o s . I m p e r a n s o b r e todas , e l C R E P -
R A D I A N T E , F L A T - C R E P , S A T I N - D U V O , F A Y A - R A D I A N T E Y 
C R E P - S A T I N ; y en a d o r n o s s o n v e r d a d e r o s p r i m o r e s . L a d a -
m a m á s ex igente e s t á d e p l á c e m e s a n t e e l e x t e n s o s u r t i d o q u e 
le o f r e c e e l " C O R R E O D E P A R I S " . 
t i co 
O b i s p o 
R I O Dt PARIS 
M. MARYAN 
EL ERROR DE ISABEL 
T R A D U C C I O N D E 
C O N C E P C I O N D E L O S 
D E T R O Y A N O 
RIOS 
De venta en l a l ibrería "La. Acaídémlca" 
de la Vda. e hijos de J . González. Pra-
do núm, 93. te léfono A-942U 
(Cont inúa) 
do a su familia han sido involunta-
rias; ella ignoraba las .dificultades 
que exist ían cuando se casó con su 
hermáfío\ Ella le ha cuidado, él la 
ha amado y no existe ya . . .Vamos , 
Isabel, recoja su herencia, no sea 
injusta y perdone. 
El la le había escuchado con cierta 
impaciencia. 
— L a perdona, ciertamente, pero 
lio quiero verla. 
• — ¿ E s e es su pe rdón?—exc lamó él 
en un tono de doloroso disgusto. 
-—¿Se dice usted cristiana y califica 
usted de perdón a ese sentimiento 
mezclado de cólera y de rencor que 
le hace apartar la vista de esa no-
bre y desgraciada criatura, que se-
para sus vidas y que le hace aparecer 
% usted odiosa? 
Estas palabras despertaron una voz 
llena de reproches en la concien-
cia de Isabel, a la vez que hir ieron 
su orgul lo. 
Thierry le tomó de nuevo la mano. 
— ^ o escuche los consejos de su 
resentimiento. ¿No me dijo un día 
que me dejar ía guiar su v i d a ? . . . 
Pues confíese a m í . Deje que yo la 
conduzca al lado de su c u ñ a d a . Más 
tarde, cuando usted se serene senti-
rá amargamente haber sido dura, 
y a la pena de haber perdido a su 
hermano se un i rá el remordimiento 
de haber dejado a su viuda sin con-
suelo y de no haber besado a su h i -
j o . ¿No piensa usted que este dolor 
ser ía qu izás , irremediable? Isabel: 
¿no tiene usted confianza en mí? 
Era la primera vez que alguien 
le hablaba en este tono. En su j u -
ventud no solamente se hab ía visto 
privada de los beneficios de la ter-
nura, sino de los buenos consejos. 
No obstante, el cariño profundo que 
se t ras lucía en estas palabras de su 
prometido, que deseaba su perfec-
ción al mismo tiempo que su dicha, 
la ofendieron estas austeras verda-
des . 
—Ciertamente—dijo con aspere-
za—tengo confianza en usted; pero 
en esta- ocasión solamente a mí , mo 
corresponde decidir. 
E l la miró dolorosamente y di jo: 
— ¿ E s que hay. pues, aun intere-
ses que no nos sean comunes, Isa-
bel? 
Ella se mantuvo firme contra la 
influencia que hab í a empezado 
sufrir muy recientemente. 
— M i s relaciones con la mujer de 
mi hermano no a t a ñ e n m á s que a mí . 
E l enjugó el sudor ae su frente. 
—Tenga cuidado con lo que dice, 
Isabel; me está usted haciendo mu-
cho d a ñ o . Yo sé que es usted noble 
y generosa y que l a m e n t a r á el mo-
mento de cólera que hoy la domina. 
¿Pero no comprende usted que me 
es sensible ver esta cólera en la que 
amo tiernamente? ¡Yo la quisiera 
a usted perfecta, querida Isabel! 
— Y usted no escasea decirme ver-
dades—dijo con i r o n í a . — U s t e d no 
sabe cuán to sufro ni los motivos 
que tengo para odiar a esa mujer . 
— ¡ ¡Odia r ! ! Isabel, no repita esa 
palabra. ¡El odio en una mujer! Me 
parece casi monstruoso. Su misión 
en el mundo es de amor. ¿Puede 
usted cumplirla con tales sentimien-
tos? 
El la estaba fuera de sí, y le miró 
con aire de reto. 
— S i usted lo duda, no se case 
conmigo—dijo con soberbia. 
—Isabel—dijo Thier ry—, usted 
sufre; cá lmese usted; no hable en 
este momento. ¿Desea usted que me 
marche? ¿Quiere que avise a m i ma-
dre? 
Ella hizo un signo negativo y se 
apoyó sobre el brazo de su swllón, 
ocultando la cabeza entre las manos. 
Thierry salió del salón y abr ió la 
puerta de cristales que conducía al 
jardincito. 
Sobre el césped hab ía uqa capa 
de nieve; y en los paseos, ninguna 
pisada había hollado esta espesa y 
blanca sábana . Los árboles , carga 
dos de nieve, bril laban como cris-
tal. 
E l frío era intenso; pero Thierry 
no sent ía sus efectos. Con la cabe-
za descubierta, expuesta a l viento, 
su corazón sufr ía en este momento 
verdaderas torturas. Haber visto en 
su prometida, a quien él respetaba 
y admiraba tanto como amaba, sen-
timientos poco femeninos, tan poco 
cristianos, cons t i tu ía . para él un su-
frimiento agudo y un terrible des-
e n g a ñ o : el ídolo había mostrado sus 
pies de arcil la. 
Sabía que era orgullosa; pero cre-
yó que la pena la había dulcificado. 
Pero he aqu í que el orgullo y la i ra 
muestran de nuevo sus cabezas ame-
nazadoras, sin que n i n g ú n freno, n i 
el car iño , n i el ruego, n i la llamada 
a sentimientos augustos y sagrados, 
puedan t r iunfar de su obst inación, 
tomando un ca rác t e r de lucha, casi 
de rebeldía . 
Thierry deseaba ante todo la paz? 
en su hogar, y quer ía hallar en el 
corazón de su mujer esa ternura, 
esa dulzura que es el encanto y el 
reposo de la v i d a . . . 
Cierts.mente que Isabel a ú n UQ era 
su mujer; pero le hab í a negado el 
derecho a aconsejarla de un modo 
tan violento, que no solamente ofen-
día su dignidad, sino que h e r í a do-
lorosamente su c o r a z ó n . . . 
E l había d'cho un día a su ma-
dre que no se casar ía nunca con 
una mujer que fuera ex t r aña a la 
dulce ley de la indulgencia y del 
perdón . H a b í a cre ído esta cuest ión 
resuelta, y de nuevo se presentaba 
amenazadora: amenazadora para su 
reposo, su confianza, su dicha, y aun 
para la de su futura familia si Dios 
se la c o n c e d í a . . . 
P a s e ó largo rato por el j a r d í n sin 
sentir el frío, que se. acentuaba a 
medida que la tarde liba avanzan-
do. 
Las primeras sombras del cre-
púsculo le recordaron la joven que 
hab ía dejado en el sa lón . 
E n t r ó , encontrando a Isabel don-
de la dejó, con las manos enlaza-
das, triste y silenciosa. 
No volvió la cabeza a l oír le l le-
gar. 
Su rostro t en ía una expresión de. 
dolor y resolución obstinada. 
E l se le acercó y la cogió las ma-
nos. , 
—Isabel, ¿está usted mejor?—di-
jo con tono dulce y suplicante— 
¿ E s t á usted dispuesta a seguir e l 
consejo del que tanto se interesa 
por su felicidad? 
Ella re t i ró sus manos. 
—Creo que "ningún deber me obl i -
ga a ver a la mujer de m i hermano. 
El la rec ibi rá ín t eg ra la parte deshe-
rencia correspondi'.eutu a su hijo, v 
eso es todo lo que puede recibir do 
mí. 
—Isabel; la estricta justicia no 
satisface a un corazón generoso. ¿No 
tiene usted más vque, este deber le-
gal con la viuda de su hermano? 
¿Pues y el deber del afecto y de la 
piedad? 
— Y o no lo s ien to—contes tó fría-
mente. 
E l palideció, y su mirada expresó 
un dolor intenso. 
— ¿ Y si yo lo pido, Isabel? Si 
yo lo pido en nombre de m i amor, 
en nombre del lazo que nos va a 
unir , que arranque de su corazón 
ese sentimiento de rencor, r e h u s a r á 
usted m i ruego? 
— S í ; lo r ehusa r í a . He dicho qu* 
no qiíiero ver a esa mujer. 
E l h ab í a vuelto a tomar su ma 
no, y la soltó bruscamente. 
Isabel le miró ofendida, y le pre-
g u n t ó a impulsos del orgullo que 
se hab í a apoderado de ella: 
— ¿ L o que usted me presenta es 
un u l t i m á t u m ? 
— Y o le he hecho un ruego al que 
he puesto un precio inf ini to , y Si us-
ted no rae ama lo suficiente para 
hacer por mí el sacrifücio de ese odio, 
doblemente cruel en el momento ac-
tual,, ¿qué ilusiones podré forjarme 
sobre mi dicha futura? 
• i 
—Como usted guste—dijo ella en 
un tono, a la vez, violento y hela-
do—. Yo no he pretendido, al con-
sentir en casarme con usted, hacer 
abs t racc ión da mis sentimientos y 
de mis ideas. . . Si usted se lamen-
ta de haberse comprometido con-
8 0 . T e c f o n o A - 3 6 2 0 
migo, recobre su liberta . . ^ y , 
Le dolió el corazón a él el 
pero se despertó ^ j e z f ^ , 
orgullo, o, mejor dicho. 
- ¡ T e n g a c t t ldado!-exc lamó 
voz amenazadora—. . ega con 
¡Tenga cuidado! No j e ¿ " e ^ ^ 
la dignidad de un hombre^ ^ ^ 
ñor. La amo mucho ^as j . per0 
usted puede .pensar, ^ deSdenes, 
nunca me someteré a sus ^ ^ 
y no consent i ré <iue tra^e ^ 
dén la palabra solemne * 
nosotros se ha ^ f ^ ' d i c i ó n ^ 
ta usted si yo hac?faCOde ese 
sacrificio que la PedQía' Jdecido ^ 
por el cual me h a b n a ¿ e n ^ 
t a r d e . . . No, yo :nl ̂  no me a*3 
en ello. . . Pero sx ^ l 0 \ m * M 
lo suficiente, si f ^ ^ r * «ir 1 
mí bastante confianza pa ^ r e 
verdad de m i boca J P^r 
mi rarlUO ^ ..-̂ niO. 
verdad de i boca ^ { c * ' 
camino que i car^0hoy mis»0 ' , 
amo, y yo no he oído jam 
^ s el de un am*o 
I ^ E l l a r e sp i s ^ . T ^ ^ 
i -En tonces , reconozca u 
¡soy bastante f ^ i b l e o e,icnl ta 
milde para sufrir « n a ^ n £,)bre 
dominadora. ^ l ' Z „„ i» 
1 hizo 
3—dijo él con 
estremecerse-*0 
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^ud t̂- ^ ]fi ^¡gióri Cubana fiuu 
A8l!"Ie ^ f - i las fiestas del oen-
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I S i c u l t ^ a su distinguida es-
o de • & 
p luja. 
^ -osa la E m o a j a d a . 
E m i e m b r o s caracterizados. 
además Jos delegados a l 
riPiilifico que ae celebra, 
fau:"0 acontecimien 
D I A S 
t j en la 
i u a n á . 
Con doble r e p r e s e n t a c i ó n v i a j a r á 
el que;ido l icenciado Manuel E c a y 
de R o j a s . 
V a con su M j o . 
Comisionado del Ayuntamiento . 
E l s e ñ o r B e » y , una vez cumpl ida 
su m i s i ó n , se t r a s l a d a r á probable-
mente a C h i l e acopando una invita-
c i ó n p a i ú c u l a r que se le ha hecho. 
Un oí vapor O r ' a n a , de la flota 
r.eal Inglesa , e n barca l a M i s i ó n C u -
bana . 
í ía le esta mh'ma noche. 
A la.3 diez y m e d i a . 
Santa Catalina , 
i festiTtóad del d í a , 
' , santo Catal ina Dema-
! , i, ¡inda Katy, so lmna del 
% ingeniero Federico F a b r e 
b e a i : t e 
que-
ñ e v e r á muy f e s i e j a d a . 
Con 7nuchos regalos . 
L l eguen estas l í n e a s hasta l a se-
ñor i ta Demares i a c o m p a ñ a d a s de un 
sa ludo . 
Y de m i f f l i c i t a c i ó n . 
de arte. 
*de este d í a . Dos las 
por la tarde, en los nuevos salo-
> - DIARIO D E L A M A R I N A . 
Apertura de la E x p o s i c i ó n Tarazo-
«. 
fjgtó señalada para las cinco en 
unciones que suscribe el Con-
I l i v e r o . 
ias inv 
de del 
Por la noche, en el teatro Capito-
lio, pr imera f u n c i ó n ^ d e la Opera de 
C¿ niara por el Co(n junto Ottein 
C r a b b ó . 
Asis i i r é . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
yiüTAJAS EXCEPCIONALES 
Son las que ofrecemos en nuestro departamento de S a n Mi -
guel, dedicado exclusivamente a realizar infinidad de preciosos obje-
tos de arte, todos con un 
D E S C U E N T O D E 5 0 % 
Si tiene Vd . que hacer a lgún regalo, aproveche la oportunidad 
que le brindamos para adquirirlo a mitad de su valor. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de F a n t a s í a y L á m p a r a s . 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . 
C o n 2 t erc ios d e a n c h o , a 
C o n 3 c u a r t a s d e a n c h o , a 
C o n 3 c u a r t a s d e a n c h o , a 
C o n 1 v a r a d e a n c h o , a 
C a l i d a d e s p e c i a l y c o n 1 
112 v a r a d e a n c h o , . . a 
T r e c i o p e l o c h i f o h c o n u n 
br i l l o e s p e c i a l y 1 1 ¡2 
v a r a de a n c h o , . , . a 
$ 0 . 5 0 
0 . 8 5 
1.25 
1.75 
2 . 4 0 
4 . 5 0 
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£ 1 h o m e n a j e a l s e ñ o r O s v a l d o 
V a l d é s d e l a P a z h a s i d o 
t r a n s f e r i d o 
E n pasados -días estuvo en esta 
ciudad una c o m i s i ó n • integrada por 
el Alcalde Munic ipal y e l Presidente 
de la J u n t a de E d u c a c i ó n de I s l a de 
Pinos para entrevistarse con nues-
tro estimado c o m p a ñ e r o en l a P r e n -
sa s e ñ o r Osvaldo V a l d é s de la Paz , 
y ofrecerle un homenaje en la bella 
i s la con motivo de haber sido decla-
rado hijo adoptivo por e l A y u n t a -
miento de aquel t é r m i n o . 
P o r motivos especiales del momen-
to el s e ñ o r V a l d é s do la Paz r o g ó a 
sus distinguidos vis i tantes que apla-
c a r a n para otra oportunidad dicho 
homenaje , pues é l est ima que en los 
actuales d í a s no debe hacerse n ingu-
na labor que impida el desarrollo de 
la d i s c u s i ó n , del tratado Hay-Que-
s a d a . 
L o s s e ñ o r e s comisionados accedie-
ron a la demanda de nuestro compa-
ñ e r o ; pero manteniendo el p r o p ó s i t o 
de efectuar muy en breve dicho ho-
m e n a j e . 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
E Ñ O R A : 
E n estos d í a s se inaugura, como usted sa-
la temporada de Oriental P a r k . Lugar privile-
giado para lucir elegantes Toilettes. 
Deseamos recordarle, con este motivo, núes -
tra maravillosa c o l e c c i ó n de Vestidos y Sombre-
ros, Modelos Originales de Par í s , Carteras, Bolsas, 
Guantes y mi l otros art ículos con lodo el chic F a r i " 
sien, que tenemos a su d i spos ic ión y que contri" 
hu irán a realzar su elegancia. 
Recuerde t a m b i é n que en " L a F r a n c i a " h a l l a r á * 
siempre todos aquellos art ículos que su buen gus 
to requiere, a precios convenientes para usted. 
A c t u a c i ó n 
Viene de la primera página 
J O Y E R I A 
5r> (CQS TALLERES PB0PI0S) 
L f l L L U V I A E S L O D E M E N O S 
S u a u t o m ó v i l s a l v a todos los o b s t á c u l o s y us -
t ed p u e d e a d q u i r i r l a j o y a a r t í s t i c a o e l o b j e t o p a -
r a r e g a l o q u e le p r e c i s e . 
N u e s t r a c a s a se v e d i a r i a m e n t e c o n c u r r i d a p o r 
las p r i n c i p a l e s f ami l i a s h a b a n e r a s , s in que l a l l u v i a 
i m p o n g a e l r e t r a i m i e n t o . . . 
L A E S T R E L L A D E I T A L I A e s p e r a h o y s u v i s i ta . 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
—¿Qué desea usted, s e ñ o r ? 
Deslumbrado por el lujo con que 
estaba montada la tienda, por la sun-
. tnosidad del decorado de las paredes 
| iapiiadas de damasco rojo, en las 
; (¡uese desfacaban los cuadros en ven-
ta, y singularmente por el silencio 
eñorial de aquella sala cuya alfom-
ra gris plata amortiguaba las pisa-
as hasta hacerlas imperceptibles, el 
hen tiéjo no'supo responder a la 
pegunta cortés que se le h a c í a . 
—¿Qué desea usted, s e ñ o r ? — r e -
tieron. 
El anciano, algo m á s tranquilo al 
3Q-advert ir la cordia l solicitud del 
ven que le interrogaba, c o n t e s t ó : 
— ¿ Q u é p o d r í a n dar por este cua-
dro? E s un C a r i b e r t . . . U n estudio 
de C a r i b e r t . . . 
— V e a m o s , v e a m o s — i n ^ e r r u m p á ó , 
a c e r c á n d o s e , el d u e ñ o de la g a l e r í a . 
IC0MP0STELA 46 
——as? 
E l buen hombre r e c i b i ó la respues-
ta como una p u ñ a l a d a ; pero hallan-
do en su misma d e c e p c i ó n la fuerza 
necesaria para contestar, d i jo: 
— ¡Oh, s e ñ o r ! E s un Caribert , pue-
do a f i r m a r l o . . . , doy m i p a l a b r a . . . 
Hablaba eon ta l c o n v i c c i ó n , con 
Itan profunda sorpresa sobre todo que 
el joven rubio v o l v i ó a coger e l l ien 
zo, se puso su m o n ó c u l o , lo exami 
M a c h í n que val iera unos cuarenta o 
cincuenta luises, le aseguro a usted 
que, a pesar de mis dudas, ¿ q u é digo 
mis dudas? mi c o n v i c c i ó n de que no 
es a u t é n t i c o , lo c o m p r a r í a e l cua-
dro . . . porque no me gusta rechazar 
lo que me traen y porque me h a sido 
usted s i m p á t i c o . . . Pero en el caso 
presente no pueden ocurr ir m á s que 
dos cosas: o no es un Car iber t , y 
de l a P o l i c í a y el s e ñ o r J o s é V i d a l , 
Jefe de Cal les y Parques , dispensan 
al C o m i t é Pro M a c e o - G ó m e z las m á s 
(exquisitas atenolones, porque cono-
tcen el generoso p r o p ó s i t o que abr i -
ga y les merecen g a r a n t í a absoluta 
las personas que lo componen. 
C A C A H U A I j 
C a c a h u a l pertenece actualmente a 
part icu lares : sus propietarios han 
puesto en venta esa f inca, en vis-
ta de que necesitan venderla y ei 
Congreso no cumple s u promesa de 
comprar la ; quince a ñ o s han estad& 
esperando los plazos de los s e ñ o r e s 
congresistas. Probablemente que a 
no ser por las gestiones de esta Co-
m i t é Pro M a c e o - G ó m e z , hace meses 
que C a c a h u a l hubiese pasado a l do-
minio de un hijo de los Es tados U n í . 
dos, que e s t á en tratos para adqui . 
r i r l a , y sobre la tumba del Rebelde 
m a g n í f i c o de B a r a g u á y su, heroico 
ayudante, p r o y e c t a r ! » s u sombra la 
e n s e ñ a de las barras y las estrellas. 
E L P A B Q U B D E I X ) S I N M O R -
T A L E S 
U n a vez que sea adquirido "con 
el ó b o l o e s p o n t á n e o del pueblo y pa-
r a e l pueblo" l a finca C a c a h u a l , sus 
alrededores s e r á n embellecidos v 
transformado de manigua en lo que 
debe ser lo que representa en nues-
t r a historia. Se h a r á una carretera 
que c o n d u c i r á al lugar en que e s t á n 
enterrados los h é r o e s hasta donde 
estuvieron en capi l la ardiente tres 
meses sus venerandos restos. E n lo 
adelante C a c a h u a l se d e n o m i n a r á el 
P a r q u e de los Inmortales , *or que 
t e n d r á en el centro el p a n t e ó n de A n -
tonio Maceo y Panchito G ó m e z y en 
sus alrededores los bustos de aque-
llos cubanos que h a y a n servido y 
honrado a la patria . U n a glorieta 
a cubierto del sol y la l luv ia , d a r á 
cabida convenientemente a seis mi l 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
L A CASA D B MODA BNTRfí I . A G E N T E B I E N . 
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N A C I M I E N T O S 
F I G U R A S S U E L T A S y N I Ñ O S D E J E S U S 
Acabamos de recibir preciosidades en todos los t a m a ñ o s . 
V e a nuestro C a t á l o g o de estos art ículos y p í d a n o s precio. 
L I B R E R I A A N T I G U A D E V A L D E P A R E S 
M U R A L L A 24. - T E L E F O N O A-33:- : 
H A B A N A A P A R T A D O 814. 
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C e r t a m e n 
Viene de la primera pág ina 
pre-
E s t e era alto y rublo , 
el hijo de. un lord m á s que u n mer-
cader de cuadros. E l joven c o g i ó el 
lienzo, lo c o l o c ó de mi l modos dife-
rentes y d e s p u é s d é un prolijo exa-
men lo d e v o l v i ó al pobre viejecito, 
replicando con sequedad. 
— E s t o no es un Caribert . 
nó de nuevo y l l a m ó a un s e ñ o r que en ese caso no vale n i cinco luises, ¡ P61"80113-8, 
y p a r e c í a p a r e c í a perdido e n las profundidades 
del establecimiento. A paso lento 
a v a n z ó hasta ellos un hombre d,e 
cierta edad, que l a n z ó una mirada a l 
cuadro, l e v a n t ó la cabeza, s o n r i ó y 
di jo: 
— N o . 
E r a el c r í t i co de los c r í t i c o s , 
hombre ante quien todos los e n t e n d í 
dos en pintura se inc l inaban, el que j 
consagraba a los -art i s tas , el que ha 
S o m b r e r o s 
S e ñ o r a 
Si desea Vd. Sombreros Chic, Modelos Auténticos de París, 
vea mi colección. Ko hay nada más elegante en La Habana. 
o es un Car ibert en cuyo caso s e r í a 
yo un bandido s i os ofreciese menos 
de 25.000 francos. ¿ V e usted la di-
ferencia? L a s gentos creen que nos-
otros los comerciantes de cuadros , 
nos aprovechamos s iempre de las 
necesidades de los d e s g r a c i a d o s . . . . 
- — S í — m u r m u r ó anonadado el po-
111 bre v i e j ee í to .—No puedo obligaros a 
creer . . . . . • 
Y se d i r i g i ó hac ia la puerta con 
su cuadro bajo el brazo. Pero , de 
E N L A H A B A X A 
cía las glorias como W a r w i c k h a c í a t0 le detuvo Thivolo 
lOS reyes. SUS rmininnoc .ovan tra-rAn 1 _.' . . _ 
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L a p r e n d a m á s ú t i l y m á s b o n i t a 
Tenemos preciosos 
S W E A T E R S de pura lana como 
el modelo, y de otros estilos, en 
gran variedad de colores, pára 
señoras y jovencitas, a 
$1.95,12.95, 
13.95 y $4.50 
E n calidades mejores ofrecemos 
t a m b i é n variados estilos en diver-
sidad de colores, a precios muy 
razonables. 
O ' R E I L L Í Y 
l t -2 i 
opi io es er ve da-
deras sentencias." No obstante, el 
viejecito p r o t e s t ó con todo el respe-
to, pero t a m b i é n con toda la obstina-
c i ó n posible: 
" — N o pretendo que sea una de las 
mejores obras del gran p i n t o r . . . ; 
no es m á s que u n estudio, un apun-
te s i ustedes quieren, y todo el mun-' 
do sabe que a veces un apunte tie-
ne mucho m á s v a l o r . . . 
Thivolo , padre, le escuchaba con 
benevolencia; el viejecito se ca l ló , 
q u i z á s aterrado por su propia auda-
c ia ; pero el i lustre comerciante pa-
r e c i ó invitarle a seguir con un ges-
to lleno de s i m p a t í a , y con voz m á s 
segura a ñ a d i ó : 
— C a s i toda m i vida me he inte-
resado por las Be l las Artes . Has ta 
hace poco fui profesor de Dibujo en 
un colegio de s e ñ o r i t a s ; creo, por 
tanto, tener a l g u n a autoridad para 
decir que este cuadro es a u t é n t i c o ; 
y m á s que por e l conocimiento que 
me precio de tener de este gran pin-
tor, por el origen de la tela afirmo 
su autenticidad. Me lo r e g a l ó hace 
muchos a ñ o s un s e ñ o r que lo h a b í a 
recibido del mismo Car iber t , con 
quien t e n í a , una g r a n amistad en su 
juventud. Me lo d i ó agradecido por 
un retrato al ó l eo que, sacado de una 
f o t o g r a f í a , hice de un pariente a 
quien q u e r í a mucho. A l entregarme 
el cuadro dijo: "Doy a usted lo me-
jor que poseo". Y o , a m i vez, s e ñ o -
res, aseguro a ustedes que s i no me 
encontrase verdaderamente necesita-
do, no me d e s p r e n d e r í a de esto, que 
representa para m í , a m á s de su be-
lleza a r t í s t i c a , u n recuerdo quer id í -
simo . . . 
— A m i g o m í o — m u r m u r ó lenta-
mente Thivolo , padre, que estaba en 
uno de sus buenos d í a s — n o dudo 
un momentOv de v u e s t r a buena fe, a 
pesar de que « n nuestra p r o f e s i ó n 
o í m o s con frecuencia historias pare-
cidas. S i n embargo, hay momentos en 
que nos dejamos sorprender. Tengo 
allá» en el fondo de m i establecimien-
to, cuatro o cinco lienzos que m i 
padre, siendo joven aun, p a g ó como 
a u t é n t i c o . . . y que no son m á s que 
unas copias acep tab le s . - . E s una pe-
q u e ñ a fortuna que duerme: cincuen-
ta, sesenta mil francos, q u i z á s m á s . . 
Pero no se p e r d i ó todo, porque esos 
cuadros s irvieron primero a mi edu-
c a c i ó n ; han servido d e s p u é s a la de 
mi hi jo y s e r v i r á n t o d a v í a a l a de 
los h i jos de mi h i j o . . . 
E l buen viejecito no se cal laba. 
-—Sé p e r f e c t a m é n t e , s e ñ o r , que eso 
que usted dice es verdad; pero en 
lo que se refiere a m i Car iber t , yo 
j u r o . . . 
L a tr isteza y l a miser ia le h a c í a n 
elocuente; pensaba en la famil ia que 
le esperaba, en el hambre de los 
hijos , y hablaba, hablaba no por en-
g a ñ a r , sino para convencer de lo que 
él estaba convencido. Thivolo agre-
g ó : 
— C o m p r é n d a m e usted: s i s t tra-
tara de un cuadro de Chose o de 
E n l a H a b a n a la c u e s t a c i ó n pro-
j mete un triunfo e c o n ó m i c o y pa-
I t r i ó t i c o admirable . L a señor i ta . E s -
i peranza O'Rei l ly , bri l lantemente se-
I cundada por las s e ñ o r i t a s Margar ! 
I ta V á z q u e z , A n a Mar ía de la Veg.--, 
i y Zo i la F i g a r o l a y las s e ñ o r a s V i u 
. da de V a l d é s D o m í n g u e z , Teres i ta 
i Ca la inena , A m p a r o G o n z á l e z y otra. , 
¡ t r a b a j a n incansablemente en la me-
j jos d i s t r i b u c i ó n del personal o r e ha 
de postular la F l o r del C i v i s m o . L a 
' doctora s e ñ o r i t a G u i l l e r m i n a I orte« 
la se ha hecho cargo de l-u cuesta-
c i ó n en el Cerro , el entusiasta joven 
J o s é Citere l las Pennino en A r r o y a 
Apolo y el Comandante Alberto V i -
l l a l ó n en J e s ú s del Monte . 
E n el Parque Maceo se l evantara 
u n a tr ibuna con capacidad para qu!-
nientas personas. E n é s t e Tugar ten 
drá lugar una solemne ceremonia 
para inaugurar l a c u e s t a c i ó n ^n l a 
c iudad a las ocho de la m a ñ a n a 
E n el Parque Centra l se l evantara 
otra t r i b u n a . L a s dos tr ibunas se-
r á n adornadas bellamente con plan 
tas, guirnaldas y flores. E l n o n a -
mento del T i t á n de Bronoe s e r á cu 
bierto de flores,. P a r a esta ofrenda 
f lora l han ofrecido s u coocu'rso to-
dos los jardines de l a c iudad y día 
t intos organismos oficiales, /••¿cue-
las, soci'edades y p á r t i c u l a r e s . 
A C T O S C I V I C O S 
E n los parques Maceo, Centra: , 
Santos S u á r e z , E m i l i a de C ó r d o b a y 
Marrero en el Cerro , se nlan a r á n 
hermosos laureles por los oscolaro. , 
siendo madr ina de cada a r b o l é y una 
s e ñ o r i t a que se d e s i g n a r á . 
— S i el mismo Car iber t os diese su 
o p i n i ó n , ¿ o s c o n v e n c e r í a i s ? A q u í es-
tá. Maestro, voy a pedir a usted un 
favor. , 
E l i lustre viejo , que acababa de 
entrar, se les a c e r c ó , Thivolo son-
re ía . 
— U n sencillo favor. E s t e anciano 
me trae v:n cuadro, a s e g u r á n d o m e 
que es de usted; yo sostengo lo con-
trario, y ninguno de los dos quere-
mos apearnos de nuestras posiciones. 
Só lo usted puede sacarnos de esta 
duda: yo sup l i co . . . 
Car ibert se s e n t ó ; m i r ó f i jamente 
al viejecito, tan tr is te , tan pobremen-
te, vestido, que se esforzaba por son-
re ír para serle s i m p á t i c o ; d e s p u é s 
c o g i ó e l cuadro, se c o l o c ó sus gafas 
y e x c l a m ó con voz aguardentosa: 
— ¡ P e r o T h i v o l o ! ¿.Dónde tiene 
usted hoy la cabeza? ¡ N a d i e hubie-
r a necesitado r e c u r r i i a m í para sa-
ber si este cuadro e r a m í o ! . . . ¡Sal-
ta a la v i s í a ! . . . 
•—Yo hubiera asegurado, maestro. . . 
— m u r m u r ó el c o m e r c i a n t e . — E s e co-
l o r i d o . . . ese a i r e . . . e s e . . . ; pero, 
en fin, usted lo s a b r á mejor que yo . . 
E n ese caso, s e ñ o r , ¿ c u á n t o pide us-j s e ñ o r a o s e ñ o r i t a que se 
i E n cada parque tres oradjr.ps dir! 
el precio que usted U i r á n l a palabra a l p ú b l i c o hablan 
do uno de Maceo, otro de Panchi tn fijado veinticinco 
t e d ? . . . 
—No s é . . , 
mismo h a b í a 
mi l f r a n c o s . . . 
— ; O h ! — e x c l a m ó el comerciante. 
D e s p u é s o r d e n ó a s u hi jo: "Haz el 
cheque". . . ; c o g i ó el cua i» 'o , y cuan-
do se hubo marchado el viejecito, 
dijo a C a r i b e r t : 
—Ccilebro mucho, maestro, que 
haya usted asistido a esta o p e r a c i ó n . 
Cuando vendemos caro »e cree siem-
pre que ganamos beneficios exorbi-
tantes. ¿ P u e d o , en verdad, vender 
este cuadro por menos de tre inta mil 
francos, h a b i é n d o l o pagado a veinti-
cinco mi l? 
—.Espero , amigo m í o , que no lo 
v e n d e r á usted ni en treinta, n i en 
veinte, n i en qu ince . . . n i en nada. 
— ¿ P o r q u é ? . . . ¿ Q u é es lo que 
he hecho? . . . No c o m p r e n d o . . . 
— P r o n t o lo c o m p r e n d e r á . E s e lien-
zo no ha sido nunca m í o . Pero ese 
pobre viejecito muerto de h a m b r e . . . 
E n su v i d a h a hecho usted una in-
finidad de negocios buenos, y es y a 
hora de que haga usted uno malo. 
S i s iempre pagasen los mismos, la vi-
da s e r í a demasiado inmora l . E s jus-
to que a lguna vez ganen los que tie-
nen h a m b r e . . . 
Maur ic io L E V E L . 
a l concluir se le e n t r e g a r á e l 
m í o . S i l a interesada no residiese en 
Madrid puede dar su r e p r e s e n t a c i ó n 
a otra persona tanto para dicha lec-
tura oomo para recoger el premio. 
1 0 a . E l o p ú s c u l o premiado que-
d a r á propiedad del Centro y de la 
pr imera e d i c i ó n r e g a l a r á 'a l a autom 
100 e jemplares . 
l i a . L o s trabajos no premiados, 
s e r á n entregados a sus autoras pre-
v i a j u s t i f i c a c i ó n de su propiedad, y 
s i el J u r a d o considera alguno de 
ellos dign0 de ser conocido, su auto-
r a puede, si as i lox desea, leerlo en 
p ú b l i c o en e l » l o c a l del Centro en el 
orden que el J u r a d o determine y en 
las condiciones y fecha que previa-
mente h a b r á pactado con la Junta 
Direct iva de l a A s o c i a c i ó n . 
1 2 a . S i el Certamen fuese decla-
rado desierto por el Jurado , el pre-
mio de M I L P E S E T A S se conver t id 
rá en 200 bonos de car idad que se l 
d i s t r i b u i r á n p ú b l i c a m e n t e en la f o r - ¡ 
ma y con el destino que determine | 
el Jurado de acuerdo con l a Direct i -
v a del "Centro Ibero-Amer icano rte 
C u l t u r a P o p u l a r F e m e n m a " y preci -
terior de la R e p ú b l i c a se ce l eb 'ará t? 
actos a n á l o g o s . 
E n varios lugares de l a c iudad se 
c o l o c a r á n columnas de te la m c t á l i 
ca para que los t r a n s e ú n t e s pren 
dan en ellas una f lor . E s t a s • colum-
nas s e r á n colocadas por l a tarde o 
una vez que e s t é n cubiertas , en el 
monumento de Antonio M a c e o . 
O P T I M I S M O Y P R O C B D I M I E i S T O S 
D E L C O M I T E P R O M A C E O - G U M E Z 
E l C o m i t é P r o M a c e o - G ó m e z es 
opt imista en cuanto a l é x i t o de su 
obra; y los v ie jos patriotas y los 
"vigorosos pinos nuevos" que lo in 
tegran, creen ciegamente qu3 res-
c a t a r á n a Cacahual" de l a mminenfe 
p r o f a n a c i ó n que l a amenaza, porqa^ 
el pueblo cubano e s t á con e l los . 
E n el domicilio social del f o m i -
t é , Apodaca 3, altos, e s t á n d e mani-
fiesto todos los documentos de la-
T e s o r e r í a y la S e c r e t a r í a para loft 
que deseen revisarlos . De -odar las 
cantidades que se rec iban se d a r á 
amplia i n f o r m a c i ó n a la prensa a^;. 
como de la i n v e r s i ó n de cualquier 
cant idad por p e q u e ñ a que fuese . E l 
C o m i t é en pleno i n t e r v e n d r á ^n . a 
compra de C a c a h u a l s in i n t e r v e n c i ó n 
G ó m e z y el tercero de l a R e p ú b l i c a ; persona alguna agena a ^icho Co 
y el deber que tenemos de honrar m i t é y a los d u e ñ o s de l a f inca 
l a memoria de los fundadores y los 
servidores de la P a t r i a . E n cada 
uno de estos lugares a s í s eirá una 
banda de m ú s i c a que. ya bd sido ce-
dida generosamente por las autori -
dades correspondientes . E n e* in-
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
s á m e n t e en la fecha que determina 
la base 9a. 
M A D R I D , 22 de Septiembre de Í 9 2 4 . 
, L a Secretar ia , 
Rosar io T O R A 
C E N T R Ó I B E R O A M E R I C A N O D E 
C U L T U R A P O P U L A B F E » l K N L \ A 
Protegido por ei Ministerio de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y E x c m o . Ayun^a-
iniento de Madr id . 
F u n d a d o en 1906 por l a S e c c i ó n es» 
pecial do S e ñ o r a s de l a " U n i ó n 
Ibero-Amcriranu,T. 
P r i m e r o " E s c u e l í i del H o g a r " creada 
en E s p a ñ a . 
F u e m a n a l , 145, ( junto a l T e a t r o í 
y Sa . i B e r n a r d o , 11 (i, Madr id . 
Secciones O r g a n i z a d a » 
Cultura. 
C u l t u r a infanti l y Preparator ias 
par.-» artes y profesiones. 
E n s e ñ a n z a s a r t í s t i c a s , profesiona-
les y del Hogar. 
P r e p a r a c i ó n para ingreso en E s -
cuelas de Comercio, Normal de 
Maestras y Conservatorio de 
M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n , 
C a r r e r a especial de Comisionistas 
y V i a j a n t e s femeninos. 
Clases nocturnas para obreras». 
Cuadro a r t í s t i c o . 
P r o t e c c i ó n a l trabajo de l a m u j e r 
E x p o s i c i ó n y venta de labores. 
Bolsa del T r a b a j o . Colocaciones. 
Ta l l eres . 
Censo de la p o b l a c i ó n obrera 7 «er 
violo d o m é s t i c o 
T r a d u c c i ó n y copias a m á q u i n a . 
T r a b a j o s a domicilio. 
I n f o r m a c i ó n . 
Intercambio con todos los C e n , 
tros de cul tura de 'Espafla y 
A m é r i c a . 
Informes, encargos y compras pa-
r a todaa la« mujeree de E s p a ñ a 
y A m é r c i a . 
Benef icenc ia 
Censo de c a r i d a d . 
Socorros y comidas dominicales 
Hig ienr in fant i l 
B a ñ o s de so l . 
C u l t u r a f í s i c a -
Bib l io teca p ú b l i c a 
Se admiten donativos de l ibros y 
revistas de c a r á c t e r adecuado a los 
fines de esta I n s t i t u c i ó n . 
Reg i s tro de inic iat ivas a implantar 
E s t e Centro protege y l leva a la 
prác t i ca cuantas Inic iat ivas lo merez-
c a n . 
Actualmente e s t á en estudio el 
"Seguro sobre la e n s e ñ a n z a " . 
D I N E R O 
Sobre joyas V muebles en todas can-
tidades a módico interés . Realizamos a 
mitad de precio, un variado surtido en 
joyería y relojería fina procedente de 
empeño a mitad de su valor. Compra-
mos oro, platino brillantes, objetos de 
arte y muebles modernos. Hacemos y 
reformamos loda ciase de joyas en núes 
tros talleres por dif íc i l que sea su 
obra. 
No deje de aprovechar las ventajas 
aue anuí le ofrecemos. 
L A IDIiAXi 
Animas y Crespo T e l . A-9783 
L A 
M A 1 S O N P I P E A U 
P A R I S - H A B A N A 
t i e n e a l a v e n t a s u b o n i t a c o l e c c i ó n d e 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
m o d e l o s d e P A R I S 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
Z e n e a 7 6 . í e p t u n o . H A B A N A . 
c 10502 4t-^& 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 4 A N O X C I I 
L V I D A E N L A R E P U B L I C A 
D E C A R D E N E N S E S L A S A L U D ! G U A N A B A C O A AL 
U N A G R A N V E R B E N A . 
S e p r e p a r a y a . 
C o n f i n e s b e n é f i c o s . 
U n a f i e s t a de c a r i d a d l l e n a d e es -
p l e n d o r l l a m a d a a s e r u n a c o n t e c i -
m i e n t o s o c i a l . 
S e t r a t a de u n a v e r b e n a . 
V e r b e n a c o n t o d o s s u s d e t a l l e s . 
O r g a n í z a l a é s t a u n g r u p o d e g r a -
c i o s a s y e n t u s i a s t a s s e ñ o r i t a s d e 
n u e s t r a m e j o r s o c i e d a d q u e p e r s i -
g u e n "el i'.n "de s o c o r r e r a l a s S i e r -
v a s de M a r í a , e s a s m o n j i t a s s a n t a s 
y b u e n a s q n s d é s e m p e i í a n e n l a v i -
d a u n a n o b l e m i s i ó n . 
S e r á e n e l P a r q u e e s t a f i e s t a . 
E n n u e s t r o P a r q u e p r i n c i p a l . 
P o r l a s o r g a n i z a d o r a s h a s i d o e l e -
g i d o e s t e l u g a r c o m o e l m á s a p r o -
p i a d o y m á s c é n t r i c o . 
¿ C u á l e s l a s f e c h a s d e s i g n a d a s p a -
r a e s t a v e r b e n a ? 
E l 29 y e l 3 0 . 
S á b a d o y d o m i n g o r e s p e c t i v a m e n 
te e s a s d o s f e c h a s h a r á q u e s e a n u 
m e r o s í s i m o e l p ú b l i c o q u e a c u d a a 
e s t a k r e m e s s e . 
C o n s t i t u i r á u n é x i t o . 
K i o s l i o s o r i g i n a l e s a r t í s t i c a m e n t e 
d e c o r a d o s d a r á n a l P a r q u e d e l A l m i -
r a n t e u n a s p e c t o m a r a v i l l o s o . 
H a b r á b ' j n i t a i l u m i n a c i ó n . 
Y no f a l t a r á l a m ú s i c a . 
C á r d e n a s c a r i t a t i v a s i e m p r e QO-
T r e s p o n d e r á t o d a a e s t a f i e s t a d e c a -
r i d a d a y u d a n d o c o n e l l o a l o s a b n e -
g a d o s M i n i s t r o s de l o s E n f e r m o s . 
T i e n e t o d a s m i s s i m p a t í a s e s a 
i d e a . 
¿ Q u i é n e s l o s p a d r i n o s ? 
L a j o v e n y e l e g a n t e s e ñ o r a M a -
r í a S o l f s de O t i y e l e n t u s i a s t a P r e -
s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n 
s a l o c a l , s e ñ o r V i c t o r i n o A l v a r e z . 
A g r a d e z c o e l e n v í o d e e s e s o u v o 
i i ! r . 
¡ E s t á p r e c i o s o ! 
Y c i e r r o e s t a n o t a q u e r e d a c t e 
c o n s u m o g u s t o h a c i e n d o v o t o s p o r 
l a f e l i c i d a d d e l s o n r o s a d o y l i n d o be-
b i t o . 
L e d e s e o m u c h a s u e r t e . 
P a r a a l e g r í a d e s u s p a d r e s 
E N L A S A G U A S D E L J O R D A N 
U n s o u v e n i r r e c i b o . 
E s de u n b a u t i z o . 
S o u v e n i r b e l l o y e l e g a n t e q u e r e -
s a l t a u n a n o t a c h i c y de b u e n g u s -
to y q u e es d e l i n g r e s o e n l a g r e y 
c a t ó l i c a de u n t i e r n 0 y s o n r o s a d o 
b i b e l o t . 
¿ S u s n o m b r e s ? 
A d r i á n B e r n a r d o . 
E n c a n t o de l o s j ó v e n e s y d i s t i n -
g u i d o s e s p o s o s s e ñ o r a E ' V . t a S o l í s y 
M a n o A l v a r e z , c o m p e t e n t e A d m i n i s -
t r a d o r de n u e s t r 0 a c u e d u c t o y b u e -
n o s a m i g o s d e l c r o n i s t a , f o r m a eso 
q u e r u b í n l a p a r e j i t a q u e h a c e l a s 
d e l i c i a s d e e s e m a t r i m o n i o f e l i z . 
F u é b a u t i z a d o e l l u n e s . 
E n l a i n f i n i d a d . 
A c t o s o l e m n e d e s p r o v i s t o d e t o d a 
f ié .s . ta p o r e l l u t o q u e g u a r d a l a s e 
ñ o r a E v i t a S o l í s d e A l v a r e z . 
E L A D I O S A L A S O L T E R I A 
U n a c o i ü i d a e n p e r s p e c t i v a . 
S e ñ a l a d a p a r a e l 2 6 . 
C o m i d a o r g a n i z a d a p o r u n g r u p o 
de a m i g o s d e l p o p u l a r P a c o L l o r c a , 
q u e c o n t r a e r á n u p c i a s e n l a c a p i t a l 
e l 29 d e l a c t u a l c o n l a i n t e r e s a n t e 
y g e n t i l B a r b a r i t a R u i z . 
H a b l é y a de e s a b o d a . 
D i r é a h o r a q u e l a c o m i d a de a d i ó s 
a l a s o l t e r í a a P a c o L l o r c a s e r á d i -
v e r t i d í s i m a . 
S o n v a r i a s y a l a s a d h e s i o n e s . 
U n a r e l a c i ó n a c a b o d e r e c i b i r do 
l a c o m i s i ó n q u e e s t á e n c a r g a d a d e 
o r g a n i z a r e se á g a p e q u e s e c e l e b r a -
r á e n e l a c r e d i t a d o r e s t a u r a n t C u -
b a - C a t a l u ñ a , s i t u a d o f r e n t e a l P a r -
q u e d e C o l ó n . 
H e a q u í l o s p r i m e r o s i n s c r i p t o s ; 
D r . J u a n D . R i v e r o , D r . F e r n a n -
do O l i v e l l a , A n g e l M e s a , C a r l o s J . 
M a r t í n , M a n u e l G o n z á l e z , E u g e n i o 
P a r e t , A v e l i n o H e r n á n d e z , A d o l f o 
D í a z , A n t o n i o D í a z , A n g e l G u t i é -
r r e z , P u b l i o T . T o l ó n , A n g e l R o m e -
r o , A q u i l i n o P i s , J o a q u í n C . M i l l á n , 
D r . E n r i q u e L l e r a , H u m b e r t o V i l l a . 
R a ú l P é r e z L á m a r , D r . A u r e l i o G ó 
m e z M i r a n d a , A m a d o M e s a P i e d r a , 
J o s é A c o s t a R o b a u , L u i s F i n a l é , V i -
c e n t e R o d r í g u e z , D r . J o a q u í n RUÍE 
A r a m b u r o , L u i s S o l e r G o n z á l e z , 
F r a n c i s c o G o n z á l e z B a c a l l a o , J o s é 
A n t o n i o D u l z a i d e s , D r . M a n o l o M e -
n é n d e z , J o s é M a n u e l A r a g ó n , c a p i -
t á n B e r n a r d o G o n z á l e z , A n g e l D e l -
g a d o D í a z , F r a n c i s c o R a m í r e z A l v a -
r e z . 
S e d e c o r a r á e l l u g a r d e l b a n q u e -
te . ' 
U n d e c o r a d o f l o r a l . 
Q u e h a r á u n j a r d í n h a b a n e r o y 
q u e r e s u l t a r á p r e c i o s o . 
H a b r á t a m b i é n m ú s i c a . 
Y c a n t a d o r e s . 
l Y a n c i s c o G o n z á l e z B a c a l l a o . 
T7 ~ . :*»—#! 
C O N O U R R E N T E S A L A L M U E R Z O E3N L A F I N T A " L A L E A L T A D " 
N o v i e m b r e 2 3 . 
H O M E N A J E A L D R . F E D E R I C O G . 
D E L A C U E S T A 
L o s j ó v e n e s P a t r i c i o L a s t r a S á n -
c h e z y A u r e l i o A l f o n s o y G á l v e z . 
e f e c t u a i o n e n e l d í a d e a y é r u n J u s - j 
to y m e r e c i d o h o m e n a j e a l R e p r e -
s e n t a n t e e l e c t o e n l o s ú l t i m o s c o m í - j 
c i o s p o r l a p r o v i n c i a d e l a H a b a n a . -
D r . F e d e r i c o G . de l a C u e s t a . 
A c t o b r i l l a n t í s i m o , de a f e c t o , de i 
a d m i r a c i ó n y e s t i m a a l p o p u l a r h o m -
b r e p ú b l i c o . 
C o n s i s t i ó e n a l e g r e p a s e o y b a n -
q u e t e e n p l e n o c a m p o . 
U n a c o m i d a i n t i m a , de v e r d a d e r a 
I e x p a n s i ó n y c o n f i a n z a . 
E l l u g a r e s c o g i d o p a r a e l b a n q u e -
te f u é l a s o m b r a d e d o s f r o n d o s o s 
m a m e y e s de l a f i n c a " L a L e a l t a d " , 
e n q u e r e s i d e c o n s u d i s t i n g u i d a f a -
m i l i a , e l b o n d a d o s o y e s t i m a d o a g r i 
v-ultor s e ñ o r P a b l o D í a z . 
A s i s t i e r o n s i g n i f i c a d a s p e r s o n a s ' , 
de e s t e p u e b l o . 
E n l a r g a , nivisa a d o r n a d a c o n p r e -
c i o s a s y p e r f u m a d a s f l o r e s f u é s e r -
v i d o u n s u c u l e n t o m e n ú q u e m e r e -
c i ó l a s a l a b a n z a s de l o s c o m e n s a l e s . 
L e f o r m a b a u n r i q u í s i m o a r r o z c o n 
p o l l o , p r e p a r a d o e x c l u s i v a m e n t e p o r 
e l a m a b l e j o v e n F r a n c i s c o L o r e n z o 
y S u á r e / ! y e l c l á s i c o l e c h ó n t o s t a d o ; 
p l a t o s é s t o s q u e h a c e n j u s t o n o n o r 
a l a c o c i n a c l i o l l a . 
E n s a l a d a m i x t a , e x q u i s i t o s v i n o s 
y l i c o r e s , d e l i c i o s o s p o s t r e s , s a b r o -
s o s p u r o s y e l a r o m á t i c o c a f é . 
O c u p ó u n o d e l o s e x t r e m o s p r e f e -
r e n t e s de l a m e s a , p r e s i d i e n d o e l 
a c t o , e l h o m e n a j e a d o D r . F e d e r i c o 
G . de l a C u e s t a . E n l o s d e m á s p u e s -
tos e s t a b a n : 
J o s é A r t i g a s R a b e l o , P r e s i d e n t e 
d e l P a r t i d o L i b e r a l e n e s t e p u e b l o ; 
K d m u n a o N i n R o d r í g u e z , T e n i e n t e 
d e l E j e r c i t o , J e f e de e s t e P u e s t o M i -
l i t a r ; D r . J a i m e L l a m b é s . í n t i m e o 
a m i g o d e l D r . L a C u e s t a ; M i g u e l A . 
T o r r e s P í a z , D i r e c t o r d e l a S o c i e d a d 
" C í r c u l o F a m i l i a r " ; C l a u d i o F . A l -
v a r e z S i l v a , P r o f e s o r d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , P o r f i r i o H e r n á n d e z L o r e n z o 
O f i c i a l d e l J u z g a d o M u n i c i p a l ; P a -
b l o y F l o r e s D í a z , A b e l a r d o f é r e z y 
l o s i n i c i a d o r e s P a t r i c i o L a s t r a y 
A u r e l i o A l f o n s o . 
A l l í t a m b i é n s e e n c o n t r a b a n c o l -
m a n d o de f i n a s a t e n c i o n e s , l a s v i r -
t u o s a s y a p r e c i a b l e s j s e ñ o r a s J o s e f a 
B e n c o m 0 de D í a z , A n t o n i á y M a r t í n e z 
de L a s t r a y D o m i n g a B e r m u d e z do 
A l f o n s o . 
S e ñ o r i t a s : l a s m u y s i m p á t i c a s y 
a t r a c t i v a s S u s a n a y M a r í a D í a z B e n -
c o m o . 
E i s e r v i c i o a c a f g o d e l j o v e n A n -
t o n i o M a r t í n e z , ( f u é c u m p K d í s i m o , 
m e r e c i e n d o n u e s t r o s p l á c e m e s . 
S e t o m a r o n v a r i a s f o t o g r a f í a s d e l 
a c t o p a r a e s t a i n f o r m a c i ó n y p a r a 
r e c u e r d o de s u s p a r t i c i p a n t e s . 
H u b o b r i n d i s f o r m u l á n d o s e v o t o s 
s i n c e r o s p o r l a f e l i c i d a d d e l D r . F e -
d e r i c o G . de l a C u e s t a y d e l o s a l l í 
r e u n i d o s , y e l s e ñ o r P a t r i c i o L a s t r a 
r e c i t ó v a r i a s p o e s í a s q u e g u s t a r o n 
m u c h o y f u e r o n o v a c i o n a d a s . 
R e s u m i ó e l a c t o e l D r . J a i m e 
L l a m b é s c o n f r a s e s l l e n a s d e t e r v o -
1 r o s a g r a t i t u d , b r i n d a n d o p o r l a fe-
l i c i d a d de l á R e p ú b l i c a y l a d e to-
dos l o s p r e s e n t e s . 
R é s t a n o s f e l i c i t a r t a m b i é n a l o s 
a c t i v o s y e n t u s i a s t a s j ó v e n e s P a t r i -
c i o L a s t r a y A u r e l i o A l f o n s o p o r e l 
é x i t o o b t e n i d o e n e s t e o p o r t u n o t r i -
b u t o de a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o a l D r . 
L a C u e s t a . 
R i c a r d o A R T I G A S , • 
C o r r e s p o n s a l . 
E L B A N Q U E T E A L D R . 
R E G U E I F E K O S 
S i g u e n l a s a d h e s i o n e s . 
C a d a d í a es m a y o r e l e n t u s i a s m o 
p a r a a s i s t i r a l h o m e n a j e t a n m e r e -
c i d o q u e e l L i c e o d e G u a n a b a c o a l e 
o f r e c e r á a l D r . E r a s m o R e g ü e i f e r o s , 
H o n o r a b l e S e c r e t a r i o de J u s t i c i a , e l 
j u e v e s , c u a t r o d e l e n t r a n t e D i c i e m -
b r e , a l a s o c h o y m e d i a d e l a n o -
c h e . 
A l o s m u c h o s n o m b r e s q u e l l e v a -
m o s p u b l i c a d o s , h e m o s d e a g r e g a r 
l o s s i g u i e n t e s : 
D r . J o s é M a r í a C o l l a n t e s , D r . . l u á n 
V í c t o r P i c h a r d o , F i s c a l d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o ; D r . A l f r e d o M a n r a r a : D r . 
H e r n á n d e z M a s i p . S u p e r i n t e n d e n t e 
P r o v i n c i a l de E s c u e l a s ; D r . C a r l o s 
P ó r t e l a , S e c r e t a r i o de H a c i e n d a ; 
S r . Bieco F r a n c i , T e s o r e r o G e n e r a l 
de l a R e p ú b l i c a ; S r . A l f r e d o Z a y a s 
A r r i e t a , D i r e c t o r de l a R e n t a de L o -
t e r í a ; S r . L u i s T r o n c ó s e , j e f e de 
l a S e c c i ó n d e l 1 % ; R a ú l C a r r e r a , 
S u b - T e s o r e r o ; F e r m í n S a m p e r , J e f e 
d e l a S e c c i ó n de I m p u e s t o s ; D r . J o -
s é M a r í a Z a y a s , A d m i n i s t r a d o r de 
l a A d u a n a de l a H a b a n a y D r . P a b l o 
O n r r e r á y F e r n á n d e z d e V e l a z c o . 
L o s s a l o n e s d e l L i c e o d e G u a n a -
b a c o a s e v e r á n b e l l a m e n t e e n g a l a n a -
d o s e i d í a 4 de D i c i e m b r e c o n mo-
t i v o de e s t a h e r m o s a f i e s t a . • 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a r u e g a 
a t o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s q u e a u n n o 
h a n h e c h o e f e c t i v o s u c u b i e r t o lo 
h a g a n c u a n t o a n r e s . 
U l t i m a m e n t e s e h a b í a p u b l i c a d o 
q u e e l h o m e n a j e e n c u e s t i ó n s e h a -
b í a " t r a n s f e r i d o p a r a e l d í a 6 d e D i -
c i e m b r e , p e r o t « v < r v ? o s e . .oe'uta 
q u e e s v í s p e r a de D u e l o N a c i o n a l , s e 
h a a c o r d a d o d e f i n i f v a m e n t e q u e s e a 




L a d i r e c t i v a del r* , 
. P l á c P m e s p a r a todn 
t a l m e n t e p a r a el em, 7 m ^ 
R a m ó n C a s a s . e i l tus -
E N H O N O R - B ^ V t d 
M I L A G R O S 4 m G E X 
L o u e v e r e n d a f r m , . 
^ .a C a r i d a i 0 ? ^ 1 ^ íe 
c a n a RU e x c e l s a iIar'-a 
M i l a g r o s a s o l e a e s ^ la ^ 
m e n z a i o n a y e r , l u x ^ Ulte 
d ú o a l a V i r g e n / v i L 
o c h o de l a m a n a n , • e n \ r e ? * 1 * | 
T o d a s l a s m a ñ a n a s , w a 
26 se r e p e t i r á l a MiSa ^ * V 1 
se a p l a c a r á n en favor dp i V H 
- l 2 7, a las 7 a m A,. 
C o m u m o n g e n e r a l en l ^ ' M 
l a P n m e r a C o m u n i ó n a l l í 1 
ñ a s de! C o l e g i o , y P ática aS 3 
r e c t o r de l a A s o c i a c i ó n a ^ e 
A l a s 9 a? m . . Mis-, «ni 
t a d a p o r l a s a h ^ T l S 
c o l e g i o . auuSUas 
P r o n u n c i a r á el Panegír icn , 
V i r g e n ê  R v d o . P . J u a n S í 
E s c u e l a s P í a s de esta ViUa 
A l a s 4 p. m „ t e n d r á luga, , 
c e p c i o n de H i j a s de M a r ¿ 1 
r a n tes y r P l á t i c a por el DÍÍPM 
la A s o c i a c i ó n . T a m b i é n SP ü 
d r á l a m e d a l l a de la M i l a e J ! 
Y e l s á b a d o , 28 , a las 7 v „ 
de l a m a ñ a n a , h a b r á Misa dp r 
n i ó n por l a s A s o c i a d a s difuut: 
C o n m o t i v o de estos cultos í 
n e s se ve m u y concurr ida toch 
m a ñ a n a s L a M i l a g r o s a de QuLm 
c o a , el a n t i g u o y t a n acreditado 
l e í e d u c a t i v o que con tanto 
c a r i ñ o d i r i g e n l a s H i j a s de la (V 
vic iad y de M a r í a . a C| 
0s q) 
con 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
L o s e f e c t u a d o s e n l a c a p i t a l , e n e l 
C o n s e r v a t o r i o C a r n i c e r , ( J e s ú s d e l 
M o n t e ) , p o r l a e n c a n t a d o r a n i ñ a C e -
r i n a C a i d e r í n y N á j e r a s , b e l l a n i ñ a 
q u e o b t u v o l a n o t a de S o b r e s a l i e n t e 
en e l p r i m e r a ñ o de S o l f e o y ' P i a n o , 
c o n l a c e l e b r a c i ó n d e l t r i b u n a l . 
amor 
M u c h o s h a n s i d o l o s e l o g i o s q u e i t r i m e á t ^ r de 1924 a 19! 
D E CIENFÜEGOS 
DE GUANAJAY 
L O S R O T A R I O S . — L O S Q U E 
A U S E N T A N 
S E 
L a s e s i ó n R o t a r l a d e a y e r e s t u v o 
p r e s i d i d a p o r M r . G r a h a m y a c t u ó 
d e s e c r e t a d o J o s é R a m ó n M o n t a l -
v o , a u x i l i a d o p o r e l o f i c i a l d e s e -
c r e t a r í a e l j o v e n C a r r i l l o . 
D e l a p r e n s a e s t u v i e r o n r e p r e s e n -
t a d a s " E l C o m e r c i o " y e l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " . . 
T e n i e n d o e n c u e n t a q u e e n l a s 
c i t a c i o n e s s e s e ñ a l a l a h o r a r o t a -
r í a , s / n ó n i m o de p u n t u a l i d a d , a l a s 
o n c e y m e d i a e n p u n t o , ( h o r a f i -
j a d a ) , se o y ó u n t o q u e de c a m p a n i -
l l a e n s e ñ a l de q u e c a d a c u a l p o -
d í a o c u p a r s u p u e s t o a l r e d e d o r de 
l a m e s a r o t a r l a . 
D e s p u é s d e h a b e r s e p a s a d o l i s t a 
y l e í d o e l a c t a de l a s e s i ó n a n t e r i o r 
e l p r e s i d e n t e d i ó l a m á s c o r d i a l 
b i e n v e n i d a a l d ' . s t ingu ido r o t a r l o , 
e x - p r e s i d e n t e d e e s t e C l u b , p e r s o n a 
m u y e s t i m a d a , M r . H u g h e s , q u e h a -
ce pocos d í a s h a r e g r e s a d o d e u n a 
e x c u r s i ó n m u y a g r a d a b l e a I n g l a -
t e r r a , s u p a í s n a t a l , d e c u y o pal i» 
h a l l e g a d o m u y r e j u v e n e c i d o . 
E l i n t e l i g e n t e r o t a r l o D r . A l b e r t o 
R u í z , d i r i g . ó a M r . H u g h e s , u n ex -
p r e s i v o s a l u d o q u e f u é c o n t e s t a d o 
p o r e l i n t e r e s a d o e n f o r m a m u y 
a f e c t u o s a y o p o r t u n a , h a b i e n d o r e c i -
b i d o a m b o s r u i d o s o s a p l a u s o s . 
E l s ecre ta fT io a c t o s e g u e d o d i ¡ó 
c u e n t a d e d o s b a n d e r a s , — l a i n g l e -
s a y l a d e l C l u b p e r t e n e c i e n t e a i 
P r i n c i p a d o d e G a l e s , de l a s c u a l e s 
h a s i d o p o r t a d o r e l r e f e r i d o M r . 
H u g h e s , o b s e q u i o de u n C l u b r o t a r l o 
de a q u e l l a n a c i ó n y a l s e r p r e s e n -
t a d a s f u e r o n s a l u d a d a s m u y r e s p e -
t u o s a m e n t e p o r 'todos l o s i n r e s e n -
t e s . 
E l r o t a r l o A n t o n i o O v i e d o , m a n i -
f i e s t a h a b e r p a s a d o u n t e l e g r a m a 
al G o b e r n a d o r r o t a r l o de S a n t i a g o 
de C u b a i n t e r e s á n d o s e p o r l a s a l u d 
de u n f a m i l i a r , d e d i c h o G o b e r n a d o r , 
h a b i e n d o r e c i b i d o u n a e a t i s f a c t o -
r i a c o n t e s t a c i ó n . 
E l p r e s i d e n t e i n v i t a p a r a l a v e l a -
d a l i t e r a r i a q u e se e f e c t u a r á p r ó x i -
m a m e n t e e n e l a c r e d i t a d o c o l e g i o 
M o n t s e r r a t . 
M a r g a l l o h a b l a d e u n c r é d i t o de 
n o v e n t a p e s o s p a r a u n a e s c u e l a d e l 
b a r r i o d e l a J u a n i t a y d e s e a s e 
a v e r i g ü e l a i n v e r s i ó n d e t a l c a n t i d a d 
p o r e n t e n d e r q u e d i c h a e s c u e l a e s t á 
c l a u s u r a d a . S e a c u e r d a q u e u n a co-
m i s i ó n c o m p u e s t a p o r e l p r o p i o M a r -
g a l l o , y R e « i n o de l a A r e n a , s e e n -
t r e v i s t ó c o n e l p r e s i d e n t e d e l a 
J u n t a de E d u c a c i ó n , q u e n o h a a s í s 
|tido a l a s e s i ó n , p u e s se i r a t a de 
u n r o t a r l o e n t u s i a s t a . 
E l p r e s i d e n t e h a c e u n a s u c i n t a 
r e l a c i ó n d e l o s a g a s a j o s r e c i b i d o s 
p o r l o s r o t a r l o s de C á r d e n a s , d o n d e 
a s i s t i ó u n a n u t r i d a c o m i s i ó n d e e s t a 
C l u b , h a b i e n d o s i d o t o d o s a l o j a d o s 
r o n l a m a y o r c o m o d i d a d e n u n o de 
los m e j o r e s h o t e l e s de l a P e r l a d e l 
N o r t e . Y t a n t o d u r a n t e s u p e r m a -
n e n c i a e n d i c h o t o t e l c o m o e n l o s 
d i s t i n t o s b a n q u e t e s , p a s e o s y r e c e p -
piones a q u e a s i s t i e r o n , f u e r o n o b j e -
to d e g r a n d e s a g a s a j o s q u e ii0 po-
d r á n o l v i d a r . A d e m á s , t a n t o e l p r e -
s i d e n t e , c o m o l o s d e m á s q u e f o r m a -
b a n la, c o m i s i ó n , v i n i e r o n e n c a n t a -
í o s d e l a l l a m a d a p l a y a a z u l , V a r a -
j l e r o , y d e l a c u l t u r a d e l o s h a b i t a n -
Ies de t a n h e r m o s a c i u d a d . 
T o d o s l o s r o t a r l o s d e C i e n f u e g o s 
t s p e r a n t e n e r u n a o p o r t u n i d a d p a -
ra p o d e r c o r r e s p o n d e r c o n g e n t i l e z a 
I l a s d e m o s t r a c i o n e s d e a f e c t o r e -
j l b i d a s . 
Y n o h a b i e n d o o t r o a s u n t o de 
q u é t r a t a r , f u é t e r m i n a d a l a s e s i ó n 
d e s p u é s de h a b e r s e t o c a d o e l h i m n o 
n a c i o n a l . 
L O S Q U E S E A U S E N T A N 
H a c e p o c o s d í a s p u d i m o s p r e s e n -
c i a r c o m o se ausentaba^ , p o r c a m b i o 
de r e s i d e n c i a , l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a 
i G a m i o - B i d e g a i a . L a s e ñ o r a A n t o n i a 
1 G a m i 0 d e B i d e g a í n , q u e h a c e p o o 
t i e m p o s u f r i ó u n a d e l i c a d a o p e r a -
c i ó n q u i r ú r g i c a , d e l a q u e y a se e n -
c u e n t r a c o m p l e t a m e n t e b i e n , a c o r d ó 
c o n s u e s p o s o , e l s e ñ o r M a n u e l B i 
I d e g a í n , n u e s t r o e x c e l e n t e y a n t i g u o 
¡ a m i g o , t r a s l a d a r s e a l a c a p i t a l p a -
r a d e s c a n s a r d e s u s i m p o r t a n t e á 
! n e g o c i o s y p a r a q u e s u s i m p á t i c a 
¡ h i j a M e r c e d e s e n c u e n t r e a m b i e n t e 
i m á s p r o p i c i o p a r a e j e r c e r e l p r o -
f e s o r a d o de p i a n o p o r e l q u e s i e n -
te v e r d a d e r a v o c a c i ó n , c u y o t í t u l o 
¡ t i e n e a l c a n z a d o c o n l a s m á s l i s o n -
| j e r a s n o t a s . 
L a s o c i e d a d c i e n f u o l g u e r a s e prc.-
i v a c o n t a l a u s e n c i a de u n v a l i o s o 
! e l e m e n t o y l a d e s p e d i d a q u e se le 
, h i z o f u é u n a v e r d a d e r a m a n i f e s t a -
I c i ó n d e a p r e c i o y a l t a e s t i m a c i ó n . 
N o s o t r o s d e s e a m o s l e s s e a g r a t a 
l a p e r m a n e n e c i a e n l a c a p i t a l d * 
l a R e p ú b l i c a . 
L u i s S I M O N 
N o v i e m b r e , 2 3 . 
E n c u é n t r a s e d e l i c a d a de s a l u J i a 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a G l o r i a C a l d e r ó n 
de V a l d é s C u i t a . 
H a c e m o s v o t o s p o r s u m e j o r í a . 
T a m b i é n s e h a l l a e n f e r m o , d e c u i -
d a d o , e l j o v e n c i t o A r m a n a o L ó p e z y 
G o n z á l e z , p r i m o g é n i t o d e l e m i n e n t e 
D r . L ó p e z C a u l a , e l g a l e n o i n s i g n e 
c u y a m u e r t e f u é t a n s e n t i d a e n e s t a 
v i l l a , h a c e A l g u n o s a ñ o s . 
Q u e r e c o b r e l a s a l u d e l j o v e n A r - ' 
m a n d o , s o n s i n c e r o s d e s e o s n u e s t r o s . 
O B I T O 
S i r v a n e s t a s l í n e a s d e t e s t i m o n i o 
de n u e s t r a c o n d o l e n c i a a l e s t i m a d o 
a m i g o s e ñ o r F r a n c i s c o G e n e r , q u i e n j 
s u f r e , e n e s t o s m o m e n t o s , e l d o l o r j 
c o n s i g u i e n t e a l f a l l e c i m i e n t o de l a j 
a n c i a n a a u t o r a d e s u s d í a s ; s u c e s o j 
a c a e c i d o e l V i e r n e s ú l t i m o e n B a - > 
h í a H o n d a , d o n d e l a v e n e r a b l e ex-1 
t i n t a r e s i d í a e n c o m p a ñ í a d e s u s ; 
f a m i l i a r e s . ¡ 
H a c e m o s e x t e n s i v o e s t e b r e v e v | 
m o d e s t o m e n s a j e d e c o n d o l e n c i a a | 
l o s d e m á s d e u d o s . 
S A N T A C E C I L I A 
E n h o n o r a s u v e n e r a d a y c e l e s -
t i a l P a t r o n a , c e l e b r a r o n l o s a l u m n o s ; 
de l a B a n d a de M ú s i c a " L a P o p u -
I l a r " , u n a g r a n s a l v e , « a n t a d a l a 
' n o c h e d e l 2 1 , p o r v a r i o s d e d i c h o s 
i a l u m n o s , y e n l a q u e o f i c i a r a n u e s -
t r o P á r r o c o P . G a r c í a d e l V a l l e . 
N u e s t r a i g l e s i a c a t ó l i c o v í ó s e , p o r 
! f a u s t a r a z ó n , b a s t a n t e c o n c u -
r r i d a . | f j I v* | 'WfM 
i a s i m i s m o , e l c o n c u r s o a n u e s t r o 
t e m p l o , r e s u l t ó e x t r a o e d i n a r i o , l a 
m a ñ a n a d e l 2 2 , e n q u e f u é c a n t a d a 
u n a M i s a e n h o n o r ' a t a n exce lso . 
P a t r o n a . 
. " L a P o p u l a r ' ' , q u e c e l e b r a , a n u a l -
m e n t e , f i e s t a s d i g n í s i m a s e n h o l o -
c a u s t o a s u b i e n a m a d a " S a n t a C e -
c i l l a " , h a m e r e c i d o e s t e a ñ o , m u y 
c á l i d a s f e l i c i t a c i o n e s p o r e l c a r á c -
t e r r e l i g i o s o d e q u e , e n j u s t i c i a , h a 
s a b i d o r e v e s t i r , p r i n c i p a l m e n t e , a. 
l a s m i s m a s . 
V a y a n l a s n u e s t r a s , t a m b i é n , 
m u y e f u s i v a s . 
C U E S T A C I O N P R O M A C E O G O M E Z 
A n u n c i a d a p a r a e l 6 d e l p r ó x i m o 
D i c i e m U t e . ( la c u e s t a c i ó n n a c i o n a l 
P r o M a c e o - G ó m e z , p o r l a s e ñ o r i t a 
M a r í a C r i s t i n a A g u i l a r , I n s p e c t o r a 
e s c o l a r d e l D i s t r i t o h a s i d o d i s p u e s -
t a l a r e a l i z a c i ó n de u n a c t o q u e t e n -
d r á , s e g u r a m e n t e g r a n b r i l l a n t e z . 
L a s m a e s t r a s y l o s m a e s t r o s ú.¿ 
e s t e T é r m i n o y a l g u n o s de o t r a s 
l o c a l i d a d e s p e r t e n e c i e n t e s , t a m b i é n , 
a l D i s t n l b o . c o n c u r r i r á n a,! m e d i o -
d í a , c o n s u s a l u m n o s , a n u e s t r o 
P a r q u e de R e c r e o y e n f o r m a n ú b l i -
c a , o s t e n s i b l e , c o n t r i b u i r á n a s í , l o s 
n i ñ o s d e a m b o s s e x o s , a l a f i n a l i d a d 
p a t r i ó t i c a , q u e se p r o c u r a . 
h u b o p a r a C e r i n a , a s í c o m o l a s cele-
b r a c i o n e s p a r a s u m a e s t r a l a s e ñ o r i -
t a A n g e l i n a S u a z o . 
N o s o t r o s t a m b i é n l a f e l i c i t a m o s 
m u y e - u s i v a m e n t e y e n v i a m o s n u e s -
t r o s p l á c e m e s a s u s p a d r e s l o s es-
p o s o s D o l o r e s N á j e r a s y ' E l a d i o C a l -
d e r i n . 
S O L E M N E S H O N R A S 
O r g a n i z a d a s p o r l o s a l u m n o s d e l 
C o l e g i o " L u z C a b a l l e r o " , q u e d i r i -
ge n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o s e ñ o r 
P e d r o F r e i x a s , s e e f e c t u a r á n s o l e m -
n e s h o n r a s f ú n e b r e s , e n n u e s t r o , 
i g l e s i a P a r r o q u i a l , a - J a s n u e v e d e 
l a m a ñ a n a d e l p r ó s l m o d í a 2 7 , e n 
s u f r a g i o d e l a s a l m a s d e l o s e s t u -
d i a n t e s f u s i l a d o s e l 7 1 . 
C o n t a n p a t r i ó t i c o y p i a d o s o m o -
t i v o , s e e s p e r a u n a c o n c u r r e n c i a 
n u m e r o s a , e n n u e s t r a i g l e s i a , p a r a 
e s e a c t o . 
U S A M D O G O L D D U S T 
( P O L V O D E O R O ) 
S U P I S O B R I L L A R A C O M O U M E S P E J O 
5 0 . P A Q U E T E 
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L O » B O Y S C O U T S 
C o n f o r m e d i j é r a m o s e n t e l e g r a -
m a s d e a y e r , i n s e r t o e n l a e d i c i ó n 
d e l " D I A R I O " , d e la1 m a ñ a n a d e 
h o y , u n a s e c c i ó n .de l o s b o y s c o u t s 
d e l C e n t r o , — H a b a n a , l l e g ó , a n o c h e , 
a e s t a l o c a l i d a d , a c a m p a n d o e n t e -
r r e n o s d e l E j é r c i t o N a c i o n a l . P r e s i -
d í a a e s a s e c c i ó n e l D r . G u t i é r r e z 
L e e , u n o d e l o s m á s e n t u s i a s t a s d i -
r e c t i v o s , e n C u b a , de t a n a d m i r a -
b l e i n s t i t u c i ó n . 
P o r c a r r e t e r a , e n " a u t o s " , l l e g a -
r o n e n l a m a ñ a n a d e h o y , e l C ó n -
s u l de C u b a e n K e y W e s t , s e ñ o r 
M i l o r d , a c o m p a ñ a d o de s u s e ñ o r a ; 
e l C o m i s a r i o y e l I n s t r u c t o r de d i c h o 
C e n t r o ; r e s p e c t i v a m e n t e , s e ñ o r e s 
S a a v e d r a y M a n z a n o y u n d i s t i n 
g u i d o g r u p o d e m i e m b r o s d e l C o n -
s e j o N a c i o n a l de l a i n s t i t u c i ó n y 
o f i c i a l e s e l v a p o r " C o b s " , p e r t e n e -
c i e n t e a l a f l o t a b l a n c a , c o n s u s e s -
p o s a s . 
H i c i e r o n a l t o f r e n t e a l a m o r a d a 
d e l D r . P a t r i c i o S á n c h e z , m i e m b r o 
d e l C o m i t é l o c a l ; q u i e n I e s h i z o 
p a s a r r e c i b i é n d o l e s c o r d i a l m e n t e y 
o b s é q u i á n d o l e s c o n d u l c e s y r e f r e s -
c o s . 
S e g u i d a m e n t e , p a s a r o n l o s e x c u r 
s i o n i s t a s a l H o t e l " A m é r i c a " , d o n d e 
h a b í a s e l e s p r e p a r a d o u n s u c u l e n t o 
a l m u e r z o . 
A í l r e d e ' d o r d e l a b i e n a d o r n a d a 
m e s a , t o m a r o n a s i e n t o l o s r e f e r i d o s 
— a e x c e n c i ó n d e l D r . S á n c h e z y l o s 
v o c a l e s d e l C o m i t é , s e ñ o r e s G . Y u • 
•da vy U . D o n a z a r , — e l p r i m e r o , 
p o r r e c i e n t e l u t o y l o s o t r o s d o s , 
p o r a u s e n c i a d e l a l o c a l i d a d ; — e l D r . 
G u t i é r r e z L e e , ; 'e l A l c a l d e M u n i -
c i p a l s e ñ o r J u a n F r a n c i s c o P é r e z y 
l o s m i e m b r o s d e l C o m i t é L o c a l ; T e -
n i e n t e d e l E j é r c i t o s e ñ o r L i n o S e -
r r a n o . P r e s i d e n t e ; P e d r o F r e i x a s , 
P e d r o l a , C o m i s a r i o y l o s v o c a l e s se -
ñ o r e s . P b t r o . J o s é M . G a r c í a d e l 
V a l l e y M a n u e l R o d r í g u e z L o r e n z o . 
A l t e r m i n a r el a l m u e r z o , l e v a n t ó 
s u c o p a e l s e ñ o r M i l o r d y p r o n u n c i ó 
u n e n t u s i a s t a b r i n d i s p r o m e t i e n d o 
DE GUAYOS 
" S O C I A L " 
C o n g r a n j ú b i l o , s e c e l e b r ó i a r e u 
n i ó n s o c i a l d e l o s e l e m e n t o s m á s ! 
c h i c d e l a v e c i n a c i u d a d e s p i r l t u a 
n a , p a r a e l a c t o de l a c o r o n a c i ó n 
d e l a R e i n a de l a B e l l e z a y s u s c u a -
t r o d a m a s , e n e l C e r t a m e n q u e l l e -
v ó a e f e c t o l a p r o g r e s i s t a s o c i e d a d 
L I C E O , de e s t a l o c a l i d a d . 
L a r e i n a S . M . , E S T H E R I , b e -
l l a y d i s f l n g u i d a , r e b o s a n t e de s i m -
p a t í a , f u é p r o c l a m a d a c o n a n e r e c i -
d í s i m a j u s t i c i a ; l a h e r m o s a j o v e n r i -
c a m e n t e a t a v i a d a , t o m ó p o s e s i ó n 
de s u r e i n a d o , e n u n i ó n de s u s D a -
m a s , p r o c l a m a n d o t o d a s l a s i m p a t í a 
d e l a m u j e r C U B A N A , 
E l o c u e n t e s o r a d o r e s l í l c i e r o n u s o 
de l a p a l a b r a e n s a l z a n d o l o s m e r e 
c l d o s t r i u n f o s . 
T a m b i é n se c e l e b r ó u n b a i l e . 
V a l l t o s í s i m o s r e g a l o s f u e r o n e n -
t r e g a d o s p o r l a s o c i e d a d v a l i é n d o s e 
de u n a a r i s t o c r á t i c a c o m i s i ó n , d i r i g í 
d a p o r e l a c t i v o P r e s i d e n t e q u e o b -
s e q u i ó a l a C o r t e , y a l a s r e p r e s e n -
t a c i o n e s d e l a s s o c i e d a d e s v e c i n a s 
c o n r i q u í s i m o C H A M P A G N E y f i -
n í s i m a s p a s t a s . 
Y a d e m a d r u g a d a cü'ó f i n e s t e 
a c t o q u e d e j ó g r a t o s r e c u e r d o s e n 
e l c o r a z ó n de l a s e l e c t a c o n c u r r e n -
c i a . 
U n a v e z m á s s e a n o t o u n t r i u n f o 
l a b r i l l a n t e s o c i e d a d , m e r e c i e n d o 
s i n c e r o s a p l a u s o s l a c o m p e t e n t e D i -
r e c t i v a o r g a n i z a d o r a de l a s f i e s t a s . 
, C o r r e s p o n s a l 
L A F I E S T A D E L G A S I N O E S P A Ñ O L 
T a l f u é l a a n i m a c i ó n e n l o s s a l o -
n e s d e l C a s i n o , e l s á b a d o , c o n m o -
t i v o d e l a i n a u g u r a c i ó n d e l C a m p e o -
n a t o d e C a r a m b o l a s y V i u d a , q u e 
f u é p r e c i s o e l d o m i n g o r e p e t i r l a 
f i e s t a , v i é n d o s e de n u e v o m u y c o n -
c u r r i d o s l o s s a l o n e s de l a p r e s t i g i o -
s a s o c i e d a d , y b a i l á n d o s e a l o s a c o r -
des de l a m a g n í f i c a o r q u e s t a d e l jo -1 K s t a _ n o c h e , " L a J l u é r f a n a del Mar", 
•ven M a n o B e l t r á n . 
B a i l e a l q u e a s i s t i e r o n n u e s t r a s 
p r i n c i p a l e s f a m i l i a s . 
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_ Jffmo, g, 
b i t a E l s a H e r r e r a p a r a el pintorji-
co p u e b l o ele P e d r o Betanocurt. « ? . 
Q u e s u e s t a n c i a les sea muy gra En îh 
t a a a m b a s a m i g u b a s a las que di 'arquen 
s e a m o s p r o n t o regreso a este m u y ^ , , ^ 
D U E L O D E COMPAÑERO m ^ 
C o n p e n a m e enterado de i_t^d 
F I N C A S U R B A N A S Y P L O í A S I)« 
A G U A 
E í 
n ú e s 
a l c o b r o eu b 
A y u n t a m i e n t o , 
esoreriai 
b u c i o n e s p o r los conceptos án 
p r e s a d o ? . S e p o d r á n abonar 
c a r g o h a s t a e l d í a 15 de DicL 
P O R L O S T E A T R O S 
U n i l e n o comple to fué el de 
m i n g o en los t ea tros Caral y Faá 
to . 
E n c ] p r i m e r o t r a b a j ó admirabM 
m c e n t e e l dne t to Reciuen^-CastilM 
q u e a d o r n a s de los bailes y las can-' 
c i e n e s e s t r e n ó la comedia en 6 ac-
tos " E s r o s a M u ñ e c a " . Para el ! | 
a n u n c i a , C a r a i " L a s Sombras Diabó, 
l i c a s , ' 
E n F a u s t o e s t r e n ó el domingo la: 
c o m p a a í a de E s p i g u l , una simpátia 
z a r z u e l a , t i t u l a d a " A P i é . . . " origi-
n a l d e l c o m p a f i e r n Pepi to Sáncbei 
p o r la E e r t i n i . Y para muy 
" L a V i u d a A l e g r e " . 
J e s ú s C A L Z A P I H A 
t a s 
nuesir» 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas 
E n d í a s p a s a d o s n o s h a v i s i t a d o 
e s t e r i c o h a c e n d a d o , l í ' j o d e e s t e 
p u e b l o , q u e r e s i d e e n u n a h e r m o s a 
f i n c a d e l C e n t r a l H a b a n a . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z h a d o n a d o a l a 
i g l e s i a de e s t e p u e b l o u n a s u m a de 
d i n e r o p a r a s u a r r e g l o ; l a s o b r a s I h i j o s y d e m á s fami l iares 
e s t á n c a s i a l t e r m i n a r , de l a s q u e m á s s e n t i d o p é s a m e . • 
h a b l a r e m o s e n n u e s t r a p r ó x i m a ; j D e s c a n s e e n paz el distinguí, 
t a m b i é n n o s h e m o s e n t e r a d o q u e | c o m p a ñ e r o . / 
e l s e ñ o r M a r t í n e z , t i e n e p r o y e c t a d o j A L A H A B A I S A J 
o b s e q u i a r a l o s p o b r e s de e s t e p u e - 1 H a s a l i d o p a r a la Hab^IiaAe ¿ 
b lo , r e s i d e e n u n a n e r m o s a f i n c a ¡ t i m a d o a m i g o s e ñ o r J o s é AP 
' c o l o n o de e s t e pueblo 
L l e v e u n fe l i z v i a j e , y. . sUJ 
t a n c i a e n Ja h e r m o s a ciudad 
y ( 
l l e c i m i e n t o de u n querido companf hij e -
en e l p u e b l o de B e j u c a l , el señor i ¿ás gó..¿ 
M u ñ i z . livasda'; 
l l a g o l l e g a r por el medio d e » e] 
J í n e a s a su s e ñ o r a ™ d a j i t e i e n t i 
iasi por 
'anos, lo 
d e l C e n t r a l H a b a n a . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z h a d o n a d o a 
l a i g l e s i a de e s t e p u e b l o u n a s u m a 
de d i n e r 0 p a r a s u a r r e g l o ; l a s o b r a s 
e s t á n c a s i a l t e r m i n a r , de l a s q u e 
h a b l a i s e m o s ien n u e s t r a p r ó x i m a ; , 
t a l i n a l e s e a g r a t a . 
S A L U D O S 
H e m o s t e n i d o e l gusto de sau. 
Rodríguez, 
t a m b i é n n o s h e m o s e n t e r a d o q u e e l | a ^os s e ^ o r e s , . . ^ J * ^ 
s e ñ o r M a r t í n e z tvIene 
o b s e q u i a r a l o s p o b r e s 
b l o , p a r a d e f e n d e r s e d e l i n v i e r n o . |—- - reore 
c o n u n a c r e c i d a c a n t i d a d de f r a - ! c i to e s p a ñ o l , y e l que i 
r i a s c a s a s c o m e r c i a l e s . ¿. 
E l s e ñ o r B u j o s a tuvo eo 
 i ^  - . ' .„.ivirtallte «I 
p r o y e c t a d o p r e s e n t a n t e de " ™ ^ f 1 ^ , sé 
de es to p u e - ! c o m e r c i a l de l a H a b a n ^ f 4 













JDO si s 
Ti-poa 
&1E. Unidos, cable 
S j E . Unidos vista 
Londres cable.. . . 
Londres vista . . , 
Lond-es 60 dlv. . . 
París , cablt . . , . 
París , vista . . . . 
Bruselas, vi&ta.. . . 
España, cable.. . . 
España, v i s t a . . . . 
Ital ia vist.i 
Zurich, v i s t a . . . . 
Ilong Kong vista 
Amsterdam, vista. 
Copenhague vista 
Christalnla, vista . 
Estocolmo, v i s t a . . 
Montreal, vjsta . . 
















N o t a r i o s do t u r n o 
Para carrbios: Ramón M. iMonso. 
Para intervenir en la cvjtizaclón ofi-
cial d i la Bolsa de la Ha^nna: Arman-
do Parajór. y Pedro A . í Me1.)no. 
Vto. Bno. Andrés K . Campiña, Sín-
dico-Presidente; Eugenio E , . Caragol, 
Secretario Contador.. 
s u n u e v a v i s i t a p a r a E n e r o p r ó x i m o 
y d a n d o l a s g r a c C a s p o r l a c a r i ñ o s a 
a c o g i d a q u e se l e s d i s p e n s a b a C o n -
t e s t ó l e e l s e ñ o r P é r e z , A l c a l d e M u -
n i c i p a l , f e l i c i t a n d o a l a i n s t i t u c i ó n 
" B o y S c o u t s " , p o r l a b r i l l a n t e o r -
g a n i z a c i ó n q u e t i e n e y a s u s j e f e s 
p o r s u p e r s e v e r a n c i a e n l a d a b o r 
q u e p r a c t i c a n , r e g e n e r a d o r a p a r a 
C u b a y o f r e c i é n d o l e s s u c o n c u r s o 
f r a n c o y d e c i d i d o e n ( tan m a g n a 
e m p r e s a . 
A m b o s f u e r o n m u y a p l a u d i d o s . 
E s t o s a g a s a j o s t e r m i n a r o n c o n 
e x c u r s i ó n a l C e n t r a l " J u a n R a m í -
r e z " y a l p u e i t o d e M a r i e l ; c e r r a d a , 
a l r e g r e s a r , c o n u n s a b r o s o " p o n c h e " 
o f r e c i d o e n e l p l a n t e l " L u z C a b a -
l l e r o " , p o r s u D i r e c t o r s e ñ o r F r e i -
x a s . 
L l e v a n t o d o s l a m e j o r i m p r e s i ó n 
d e s u v i s i t a . 
- ^ U - U N O E P 
z a d a s y o t r o s o b j e t o s , y q u e c o n -
t r i b u i r á a l a c o n s t r u c c i ó n de u n a c a -
s a p a r a n u e s t r a s o c i e d a d . 
A m a n t e s de r e n d i r h o n o r e s a 
q u i e n e s d i g n o d e e l l o s , lo h a c e m o s 
p o r m e d i l a c i ó n ¡ d e e s t a s l í n e a s a l 
s e ñ o r M a r t í n e z , p o r s u s ' b u e n a o 
o b r a s y h u m a n i t a r i o s s e n t i m i e n t o s 
p a r a s u q u e r i d o p u e b l o , d o n d e es 
m u y e s t i m a d o p o r t o d o s . 
L A P O L I C I A D E E S T A 
E s t e p u e b l e c i t o c u e n t a s o l o ^ c o n 
d o s p o l i c í a s ; s u s s e r v i c i o s n o p u e d e n 
s e r m e j o r e s , p o r e l l o , m e r e c e n l o s 
m a y o r e s e l o g i o s de toldos l o s v e -
c i n o s . 
R e c t o s e n e l d e s e m p e ñ o d e s u s 
f u n c i o n e s , no p e r m i t e n g r u p o s d e 
m u c h a c h o s e n l a s c a l l e s q u e t a n t o 
m o l e s t a n a l o s q u e se e n c u e n t r a n 
r e c o i g i d o s e n s u s h o g a r e s , e s p e c i a l -
m e n t e e n l a s h o r a s d e c l a s e y h a s t a 
p e r s i g u e n l a p l a g a d e v e n d e d o r e s 
q u e a n d a n p o r n u e s t r a s c a l l e s , o b l i -
i g á n d o l o s a s a c a r s u s m a t r i c u l a s 
a p l a u d i m o s a n u e s t r o a l c a l d e d e 
b a r r i o s e ñ o r S a n t o s V a s a l l o p o r h a -
b e r d a d o e s t a s s e v e r a s ó r d e n e s a 
s u s s u b a l t e r n o s . 
N o m b r a n s e l o s v i g i l a n t e s de q u e 
h a c e m o s m e n c i ó n e n h o n o r a s u s 
s e r v i c i o s M i g u e l H e r n á n d e z y P a - ¡ 
b l o L a f e t a , a q u i e n e s f e l i c i t a m o s , 
p o r e l c e l o q u e d e m u e s t r a n e n e l 
e l D I A R I O , e n el t e n í a j | 
a m i s t a d c o n muestro n o i ^ ^ 
a n t i g u o D i r e c t o r el difunto 
d e l R i v e r o . ptiviffll 
U n c o r d i a l s a l u d o le 
D E C t j i S M E C l T O S 
S e r é i n d i s c r e t o ciando a 
u n c h i s m e c i t o de a m o r . 
E l , u n m i l i t a r . ^ f e ima , I 
E l í a , t r i g u e ñ a ^ r m o s í s u * 
l l e v a e l a p e l l i d o de u n S 
l a i n d e p e n d e n c i a . ibí cp9 
U n a n o t a de a m o r r e c ^ 
d e n c i a l m e n t e que me ^ ^ 
p u b l i c a r , se t r a t a u« ^ 
c a p a r e j i t a que m U ; _ . i e ñ o S . 
r á n r e a l i z a d o s sus f s"eneste P 
E l l a , r e s i d e fuera de en 
b l o , é l e>erce u n alto cai^o 
P U e b l 0 - E N F E R M O S cn • 
Se, e n c u e n t r a n reo u ^ K0drt 
b o g a r e s , l a s e ñ o r a ^ ^ | 
g u e z de H e r n á n d e z , ? Herrér* 
m i t a s e ñ o r i t a L u . s i a * ^ re 
H a g o votos por su v 
b l e c i m i e n t o . _ _ t r X j t J L l A 
maco". 
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emü- \ r T A .71 pstí » r « lo- . 
d í a s p a s a d o s 
a 
teie a c 
nues t ro í " . M 
C e n t r a l , V ^ m o j J ^ el 
E m p e z a r á a moie i 
E n e r o 
Q u e r e m o s h a c L 
c u m p l i m i e n t o de s u d e b e r . ^ " " ' s o r t o que eI1 " ' I n m o r * 
D E V I A J E n o e s c i e r t o J l ^ ?e m ^ tt . <-j . 
D o s a m i g u i t a s m u y d i s t i n g u i d a s c i r c u l a n f i c u a s ^ sUS jor 
d e l c r o n i s t a , s o n e l l a s l a s s e ñ o r i t a s 1 c a d a o&reru v _ v i V 
T e r e s i t a C a b r e r a q u e e m b a r c ó p a r a | m e t á l i c o . T 
l a c a p i t a l d e l a R e p ú b l i c a , y l a r u -
m 
a s 
con A g u a de C o l o n i a ^ 
: d e l D r . J O H N S O N : tájj?*^ 
EXQUISITA PURA El BAflí í El P * 1 9 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl IBARGAll, Obispn, 
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T T B A T A B A C A L E R A 
m F u m a r 6 n l o s T r a n v í a s ? 
© 
C o n t é s t e n o s e s t a p r e -
y e x p r e s e s u s 
r a z o n e s 
id . PT, nrimer término la 
a r i ^ W í e p r o d ^ 0 ^ j ^ ^ H i r la más in-
^cnL0!'; de sus frases, no obs-
en el deber de su-! q u e ^ ^ ^ f ^ a r m e e  el eoer ac s - ^ vt>n¡s;r(,s efectuó la firma de 
;on ;I^iite es^ demasiado encomiásticas Josó ym-iroz y cía. , uno. de lo com-
refieren a mis iniciativas y | ,irutj0 a Ruisáncliez y Gutiérrez — 
Ci f r.me soy de orinión que \ (ios,.jejltüS. tercios de quintas y se-
0 "Xaju |Sor j n, biicuda, desarrollara mas gundas de Remedios — y otro de 
DlTRAiNTE L A SEMANA Ql'K T E R - L a Henry Clay and Bock Co., reci-
All.NO E L 28 i)K K O V I E M B K K 
Lunes 
8SlíPrfiva'en el ánimo de aque- (.uatrociontos veii 
Éer2ü ett;dades llamadas a tomar- ! d(; ]as mi;',mas el 
bió. botes de Antonio González S. en 
C. 
Lozano y Hno., compraron y en-
tregaron a Cruz y Fernández, vein-
te y cinco tercios de catorcenas de 
Partidos. 
J U E V E S 
Estuvieron registrando los Sobri-
nte y tantos tercios | nos de Antergo González, ciento 
'mué Ca] ira 
to del 
:ronto forma 
^ - eulonces, éste, no un triun-
„. d̂  mi pueblo, llevando en el 
gar la •pw. DiAR10 la parte de baber 
briodado una oportunidad para 
ál eiércicio de un su legitimo 


















at:Ttrv^insuiaV forma con qv 
Sen! fondo el problema a discutí 
ue 
r. 
^^lasq^saut^— ,ad niaS (1Uü por 
Ts razones_ que « p l i c a , por 
isata 
^ í j a ^ c o m o diceel señor Hie-
^ nHaue de nuestra encuesta 
ú f e n t e ele simpatía en la Cá-
Z Representantes y el pro-





ases a Constantino 
Junco Fueron estas operaciones de 
compras realizadas la semana ante-
rior. 
Por otra parte la misma firma ha 
comprado ciento ochenta tercios de 
quintas y ciento once de segundas. 
L a Compañía despálilladora de la 
Habana registró a Angel Prieto, 
unos cien tercios de terceras; tenien 
do aún por registrar en este día más 
de trescientos de capaduras. 
Corral Wadisca y Cía-, por media-
ción de su comprador en esta Plaza 
mi1 particulár amigo el señor Ruden-
i 
E s t a d í s t i c a d e k $ t e r c i o s d e l a b a c o l l e g a d o s a l a H a b a n a 
p o r l o s F e r r o c a r r ü e s U n i d o s , E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a y 
c a m i o n e s de v a r i a s A g e n c i a s , d e s d e l a s d i s t i n t a s z o n a s 
p r o d u c t o r a s d e l p a í s , c o r r e s p j n d i e n t e a l A ñ o A g r í c o l a d e 
1 9 2 3 - 2 4 
POR F E R R O C A R R I L E S 











Abelard Cuar I Campana 
Cárdenas 
Aguada de Pasajeros 
Algarrobos • • • • . 
Bayamo • • 
Bolondrón . . .. • .• • 
Cabaiguán . . • . ,. • 
Caibarién . . . . . • 
Caniagüey 
Carnajuaní veinte y cinco teu 
medicinas, en casa 
VQ y C-a. 
Menéndez y Cía. vendieron. " <?n- Cascajal . . . . 
tregaron a Mark A.' Pollarck. oda'fJ- Ciego de Avila, 
ta y oiuco tercios di. terceras de Re^ C;enfuegos . . . 
medios. Cifuentos . . . . 
Abelardo Cuervo y Cía., entretía- Consolación del 
ron a Mnnuel A. Suárez y Cía., ochen Cortés • 
ta y cinco tercios de terceras. Cumanayagua . . 
"Por Larrañaga", compró a Lobe- , Colón 
to y Miguel, los de Reina 22, unos Chambas . . 
doscientos tercios Je sextás. Chucho placer 
Doscientos y pico de tercios, quo Lamas 
fueron destinados para la Argentina. | Encrucijada , 






cinco Alonso, compró a Sobrinos de 1.a registrado la misma casa, en ca 
Antero González, doscientos veinte sa de Roche y Galván. 
mt\os pueblos, como a los indivi-
iamás nadie debe negarles una 
íPOrtunidad de buen oriente y mu-
J mno5 para que emprenda una 
tn-lW;:; i a de salvadoras reivindicacio-
.. He aquí la carta: 
Sr. Redactor de "Cuba Tabacale-
p B I O DE LA MARINA. 
Ciudad, 
íí señor mío: 
Asiduo lector de la interesante 
sección que con tanto aderto usted 
Ijirge me lie sentido verdaderamen-
asprntl f ingresado por la originalidad de 
" idea ai hacer una encuesta tan 
tiempo tan 
tercios de una buena vega de Vuelta 
Abajo.. jQuedó registrada la rama po-
co demás. . 
Una casa . despálilladora, la de 
Gerald C. Smith compró y registró 
las siguientes partidas: A. Foyo y 
Rodríguez, cuarenta y cinco pacas; 
a Junco y Cía., cincuenta y siete; 
Antonio González S. en C , ven-
dieron y entregaron a W. Arrabrech 
y Compañía, cincuenta pacas de prin-
cipal de Remedios. 
González y Hno., entregaron a 
Mark \ . Pollack, cerca de sesenta 
tercios de puntillas. 
Ciento y pic0 de tercios de raan-
Hijos de Camacho, treinta y tres , chados de Remedios, se empacaban 
ca y al mismo 
Saseéndental, ya que ella puede in- | 1laí, enlregó Antonio 
Bilir en el ánimo de los señores Re- Carlos Arnoldso" 
s wesentantes qué habrán de discutir | 
ij proposición de ley presentada por 
v F J K I señor Heliodoro Gil a la Cámara, 
Tara que &e permita voiver a fumar 
=n m tranvías. dmirable-
vCastia | Asi Pues' me cre0 en ê  caso <̂e 
las 
en 6 ae-









y a W. Armbrech y Cía., veinte. 
Se hablaba de otra importante 
compra para ser enviada a la Argen-
tina, noticia que no se ha podido 
confirmar en este día. 
Roch-T y Galván, vendieron a Cues-
ta Rey y Cía., ciento cuarenta ter-
cios de rezagos de Partidos. 
Rodríguez Méndez y Cía., recibif 
ron de- Menéndez y Cía., doscientas 
trece pacas de botes. ; ma noventa y dos tercios de igual I Palacios . 
Veinte y nueve tercios de punti- clase eíI los almacenes de Iglesias I Paso Real 
en casa de Ramón Cepa^ con desti-
no a Buenos Aires. 
V { E R . \ E S 
Doscientos ochenta tercios aproxi-
madamtnte registró Marck A. Po-
iiarek a Menéndez y Cía. Fueron 
octavas de Remedios. 
Antes había registrado dicha fir-
Falcón . . ,. 
Falla . . . . 
Fomento . . 
Fueyo . . 
Galafre . -i . . 
Guane . . . . 
Guantanamó 
Guarababuya 
Guayos . . . 
Herradura . . 
Jatibonico . . 
Jicotea . . . . 
Jovellanos . • 
Lajas . . . . 
Las Ovas . . 
Majagua . . 
Máximo. , . ,. 
Mendoza . . , 
Matanzas . . 









































Sobrinos de Antergo González ven-
dieron a un despalillador veinte y 
cinco tercios de quintas de Reme-
dios. 
Los mismos almacenistas recibip-
ron de Constantino Junco, noventa 
tercios de botes y cuartas de Reme-
dios. 
Üíyan expuestas con la uiatanidad ; entregadas. Fué celebrada 'la alu-j Veinte tercios de cuartas vendie-
re estilo que-caracteriza las de al- dida operación en días de la semana i ron y entregaron Iglesias y García 
antfirior ¡a M. Aguirre y Cía., de Matanzas. 
Se 1-a visto comprando al repre- Treinta y ocho tercios de Reme-
sontante de Mr. Sartorius que en los j di0Si compraron Menéndez y Cía., 
orrau'ar mis razones, que aunque no 
L a Compañía Despálilladora com-
pró a Pérez y Capín trescientos ter-
cios de terceras capaduras de Reme-
dios, las que fueron registradas y 
Pinar del Río 17.784 
Placetas 
Puerta de Golpe 15-782 
Quinta i i. «i . . 
Remedios 
Río Feo . .; . 8.9 60 
Rancliuelo •• i- •. 





Enpiimer jugar, deseo hacer cons-
5 We-â  me liga ningún lazo a la e pueblo. 
ÍRO 
, del ti 
Mustri* Tabacalera de Cuba, aun-
W desê  ardientemente su prospe-
fidad y engrandecimiento por cons-
s i te'e/ia3 fuentes de r i ^ e z a 
! so.idds, m̂as prosperas y posi 






íiinas señoras concursantes, no por 
;so dejaron de ser menos sinceras, 
íf sobre todo, ellas serán un granito 
¿ás de arena que contribuirá a 11 e-
iar ei enorme montón que habrá de 
formarse con la opinión de los que 
ittiéren ver restablecido un derecho 
W perjudica a muchos y a nadie 
beneficia. 
Rojándcle la publicación de mi 
raodesía opinión, me ofrezco de usted 
iffmo, S, S. 
Antonio Hierro y Muriel. 
S. Francisco', núm. 1. 
almacenes de Lobeto y Miguel, Rei-
na 22, registró más de ciento ochen-
ta tercios de quintas de Remedios. 
Â. Sobrinos de Antero González, 
compró Geral C. Smith, doscientos 
[ treinta tercios de capadura de Re-
I medios, registrándose en el mismo 
I día. 
Pablo L . Pérez, compró a. T. Kaf-
' femburgth e hijo, setenta pacas de 
j hoias de Remedios. 
| Gaffemburgth, compró a Egusqui-
[ za y Hnos., veinte seis tercios de 
i sextas, 
j Bruno Díaz y Cía., compraron a 
Ramón Menéndez, veinte y siete pa-
cas de canaduras de Remedios. 
Este martes terminaron sus entre-
gas cor Vlgil y Corzo, los señores 
m? a isación y ocupar el primer i Manuel A. Suárez y Cía, 
•sto en la industria y 
Sancti Spíritus . . . . . 
Sagua 
San Juan y Martínez . 
San Luís 
Sábalo i- .i 
Santa' Clara . . 
Santa Rita , . . . . . . . |. 
I Sopimpa i . . . 
j Taco Taco . . ,. .. . . 
L O S C I G A R R O S " P I N A R " E N | ^ f e m ^ 








L A H A B A N A 
comercio 
ente cubano, ya que se halla 
««i Por completo en manos de cu-
'̂ os, lo que no acontece desgra-
• ámenle con la Industria Azuca-
, gracias a. las "notables y sa-
g .̂DreQaucicnes tomadas por los 
sgoberrautes" que hasta ahora 
diñado los desíi t nos de esta Re-
31iércolp« 
Sobrinos de Antero González, ven-
dieron y entregaron a Ma.rk Á. Po-
llack, doscientos cinco tercios de oc-
tavas ie Remedios. 
Godinez y Hno., vendieron y en-
E n días de la semana que finali-
zó el domingo dieciseis dei mes co-
rriente, tuve el gusto de departir 
largo rato y tendido en la capital 
pinareía.. con los señores Francisco 
Pereira y Enrique Prieto, Presiden-
te y Secretario respectivamente de 
la "Compañía Cigarrera Vuelta Aba-
jo S. A ", ha poco constituida. 
E n la visita que a dicha naciente 
manufacturera de cigarros hicimos, 
fuimos atendidos finamente, deján 
d'onos conocer la marcha de la indus-
tria en todos sus aspectos. 
Entr3 otras cosas reveladoras doi 
futuras empresas para el porvenh' 
de la compañía, díjosenos que de un 
momento a otro se establecería en es 
Vueltas i 
Vega Alta . . . . 
Zaza del Medio . 
Zulueta 
Sumas y siguen 

























-ios pf" mJL todo el m«ndo está 
a- S ^tiía'0 C0U 61 h e c ^ de cure la 
í BÍ ^Pa? II mai que es necesario 
^•as ê 1 Ser el origen directo de 
os es dades y la ca"sa ^ 













fregaren también a T. Kaffembuegn ta capital una bien montada agen-
e hijo, diez y ocho tercios de sextas • cia, distribuidora de sus ovalados 
de Remedios. marca "Pinar'1 
Así mismo Gcdínez y Hermano, j Deseo por estas líneas expresar a 
- o rt '—'• •::,u luttuic estuvieron entregando a Cacho Suá- los señores Pereira y Prieto, mis gra j puerto Esperanza 
Lf« aeseo de ver. destruido el rez- ciento cincuenta tercios de ter- cias por el envío de- unas ruedas a 
vicio del uso del tabaco, i ceras de igual procedencia. 
Arroyos . . . . . . . . . . . . . 7.609 
Berracos . . ,. . . . ,. ., . . 11.295 
Bañes . . . 
Caibarién . . . . .i . . ^ -i 
Cienfuegos . . . . . . . ;. . . 
Casilda ,..., . . ,. ., . . ,. «j 
Chambas , . . 
Dimas . . . . ,. . . 4.015 
Falla , . . .. ., . . . . . 
Gibara \ . . 
L a Fé • 16.286 
Mayarí L. .| . . 






h veraaderamente sensible la la-
equivocac ión sufrida por 
Persoiías, que en su oable «Lar, 
Morón . . . . 
Manzanillo . . 
Nuu evitas • • 
Puerto Padre 
, Rio Blanco . . 
bordo del tren que nos retornara de ! RÍO ]v[e3i0 opiniones que s« desvían por ' Con-)! Wadisca y Cía., terminaron nuestro viaje a Occidente devastado, 1 ganta gLucía 
L B§tü (jel asunto a t r a t a r que es de recibir de González y Hno., 
m debe fuma 
el 
1111 WaV-1 Se debe oprimir" el'uso'del 
en los tranvías" !tal;)aco comprado de la escogida de 
Yo crf 
Pilotos. 
E l Cuño, recibió nuevamente bo-
tes de Muñiz y Hno. 
a varios compañeros y a mí. 
Son cortesías que loá muchachos 
de la pluma correcta saben agrade-






bía de recaer necesariamente en la 
de Cuba. 
Además, ¿no se fuma en los tre-
Soy ei Kriñ\r. orgamsmo ! nes? ¿No se fuma en las reuniones 
fcKr^n. c z 1 t t t m m ' ™ y p,,wicas? ¿nü se fun,a 
feflar nn b0y eI l)rinicrü en roro-
alguno como L o l i t . . . 
S. S. 3. 
Isidro Fernántlez. 
Luyanó, 152. 
oros. í e Índ-Cllela' cn el hogar' 
,o , l:os 7 revistas ^ 
«• soy j . a,•Mn<, ael uso ^ ^ ' - 1 
m con í i f emi>render una • 
i"6 País ei „ m de des te r ra r de I 
P- Íue anf" ^ el del t a - i 
tfttertP c"!0 f genera una raza 
« tcdo e í ' n n U U ^ í r : u : , J ¡ ; -
I ]^y C * úo tomara ^vho | 
h «3 hov ^ 0 0 n s e g » » - quo ios 
por ."i Vleran minart0 811 
m ^ Z . t i ? * ™ des t ruc to r 
i en oficinas, casas de omercio, res-
i laurarts, cafés, bodegas etc.? Todos 
í estos lugares son frecuentados por 
i mujer-;s y. no tengo noticias de nin-
i guna señora que haya recibido una 
I grosería por parte de los fumadores, 
i y suponiendo que existan excepcio-
j nes, la misma razón que existe para 
•prohibir fumar en los tranvías, po-
I dría aplicarse a todos los demás lu-
j gares mencionados. 
¡ Según las opiniones de sabios con-
sagrados por la fama, el humo del 
Habana, 20 de Noviembre de 
192l4. 
i Sr. Pedro Díaz. 
i Redactor de la rfección "Cuba-
¡ Tabacatera". 
Ciudad. 
M u y señor mío: 
Contestando a su pregunta: ¿So 
debe fumar tía los tranvías? 
Le digo a usted que SI. 
Fundamentaré mis razones. 
'El pjrjuicio que. ocasiona a tal 
industria, es bien notorio. Precisa-
Santiago de Cuba 
Sagua de Táñame 
Tarafa . . . . . . . 
Violeta 
Woodin . . ,. ., . . 
6.998 
Suman y siguen. . . . . . 
P O R CAMIONES 
Artemisa . . . . . . . . . 
Candelaria . . . . , 
Ceiba del Agua 
Caimito . . . . . . , . . . ,. 
Constelación del Sur . . . 
L a salud 
Los Palacios . . 
Pinar del Rio . . . . . . . . 
San Antonia de los Baños 












Totales 197.077 11.472 
R E S U M E N . 
-
Mor 
tabaco es un agente destructor de j mente las horas más propias para 
microbios; y suponiendo que este ; entregarse a ese placer "de fumar" 
convenientemente re- ¡son esas "las de cuando uno viaja". 
He leído Jasi todas las razones que 
i Pe-flf' acleim'l-s de verse l i - | aser t0 fuer 
.mnie poco halaeiipño mío ¡fufado, cabe argüir que en los tran Amador - lint: | ^,.u_ _ 
Por sus manos y 
J ^ " ; Aflores moralistas: 
a iosya? •fJ"e i)r«aibieiido tu-
i ^no<tl, <;ou ,:1 vi(- í" o 
v e r ^ m m o r a r efectos? I 
^ n t e S ; ^ 1 ' el hecho su- | 
|?I«ei¡meP'0bacl0' ^ que los 
S ele ^ te Se exterminan 1 hb.1)0ner va 11:, 
fes-5^ ^citar más"; lov 
! que solo 
, ,, - - a los ya vi-
lu§ar n° f6 ex,ei-niinaii en 
¥hHn Aguado (lejAnfl«'os gonni-
hÍSCbo. emni; e"and0 el mal ya 
L!Spo^bfes aiUl0 10(109 los ™ -
l5t0? deml?1110 U Persuación, 
i \ ^ los 1íUsmos' las opi-
« ^ro n,.lS. ho"il^es de 
vías de Cuba, por razón de su clima, 
las ventanillas van abiertas durante 
casi todo ej año, así que el único per-
judicado es el consumidor-, y en cam-
bio los beneficiados serán muchos ya 
rjue como indiqué arriba, es la in-
dustria tabacalera la más nacional 
de las cubanas. 
Por lo tanto, mientras las razo-
nes que expongo no sean refutadas 
por otras de más peso, seré partida-
rio del triunfo del proyecto del Re-
presentante señor (MI o al menos/ 
que se fume en los dos asientos pos-
teriores y plataformas dt, ios tran-
vías. 
A. Hierro Muriel. 
Habana, Noviembre JS de 1924. 
dan los que sostienen "que no se 
debe turnar". L a única que be eu-
i:ontra-lo más adecuada, "es la de! 
respeto a las damas". 
Profundicemos un poco más esto 
dei '"respeto" y verán los que defien-
den tal parecer; que se puede fumar 
y eso no impide su corrección y caba-
llerosidad. 
Veamos. 
L a Dama; ar 
DE Vuelta Abajo . . , 197.077 
De Sf.mi Vueita . . . . . . . . ; . . 11.472 
Partidos 8.294 
Remedios , 233.165 
Camagüey y Oriente . . . 4.166 
T O T A L . . , 





















C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
Resueltas por la Estación Experi-
mental Agronómica ue Santiago de 
las Vegas 
Cultivos dC Arboles frutale» 
CONSULTA: 
E l doctor Narciso Carrión, veciuo 
de SaSn Fernando 9 Esperanza, Cien 
iegos. Santa Clara; no* pide infor-
mes acerca del cultivo ue árboles fru-
tales. 
CONTESTACION,: 
E n el cultivo de los árboles fruta-
les es conveniente escoger siempre 
las mejores semillas de las mejores 
éxito de toda clase se injerta, son:' 
la prontitud y la limpieza. E l escu-
do no debe dejarse expuesto cai ai-
re, sino que será desprendido de la 
ramita al tiempo de tener que intro-
ducirlo en la corteza abierta en for-
ma de T larga e invertida. Después 
de ésto se fija con una tira de tela 
para injertar, rafia o majagua, apre-
tando ligeramente el amarre. 
Tratándose de injertar mangos 
con yemas, es necesario tener en 
cuenta varios puntos muy esenciales. 
E n primer lugar debeu tomarse pa-
trones que se presten para el traba-
jo; los mejores son plantas de nue-
ve meses a un año c'o edad. Aigo 
frutas: esta regla debe observarse] parecido sucede con las yemas 
en todos los frutales. Cuando se tra 
le de semillas grandes y se dispon-
ga de suficiente número de macetas. 
Nuestros trabajos en este Centro 
nos han demostrado que antes de 
cortar las púas de la variedad de 
es preferible 'sembrar en dichos en-j tnango que se desee propagar es ne-
vases, para facilitar, el trasplante al ¡ cesarlo cortarles las hojas, dos o 
tugar que le corresponde. También tres semanas antes del tiempo en que 
pueden sembrarse en canteros, del se vaya a injertar. Por este méto-
donde se sacan cuando tengan un ¡do, dentro de lá semana siguiente de 
tamaño que permita manejarlas, an-1 cortadas las hojas, los picioios se 
íes de perder los cotiledones, paral caen, dejando' formada una cicatriz 
ñoñerías en macetas o latas. Estos'o "calles" que evita la penetración 
canteros deben estar situados de mo-i del hongo (Gloenanerium mangife-
do que se les pueda regar oportuna-j rae), el cuál puede matar la-yerna, 
mente y proteger parcialmente las i Sin esta preocupación, que no es ne-
aemillaa de los fuertes rayos • del | cesaría en los naranjos, el fracaso 
sol. Para las semillas pequeñas, ea| es casi seguro en el m;.rigo. Los os-
conveniente realizar las siembras en¡ cudetes deben cortase dedos y media 
canteros, como dijimos arriba, con a tres pulgadas de largo, de ramas 
tierra bien suelta, pasando más tar| de edad aproximada al patrón y, al 
de las planticag más robustas a ma-| colocarlos en la incisión T debe evi-
cetas o latas, hasta que estén en con- tarse empujarlo bacía arriba con el 
cuchillo u otro cuerpo porque cual-
quier corte en la corteza activa la 
muerte .de la yema. 
Amarrada ¡a yema se dejan pasar 
tres semanas, al cabo de las cua^s 
debe examinarse para ver si la yema 
diciones de hacer el traspalante de-
finitivo. Para hacer este trasplan-
te a macetas debe también de espe-
rarse a que se caigan los cotiledones 
dejando los envases, con las postu-
ras acabadas de sembrar, en un lu-
gar donde se les proteja un poco deljestá viva. Sí una sernaí; 
sol. Inmediatamente después del1 de sigue en estado vordf 
traplante se riegan, operación que1 aflojarse un poce el'amav 
debe continuarse siempre que sea ne-¡ el patrón de 8 a 10 pu 
fíesario. i arriba de ¡a yema. E: ie 
No es recomendable sembrar di-j interesar selamente la m 
rectamente en el suelo definitivo,j lio, que después se dobl; 
las semillas de aguacate, mango, nia-|de la planta echar;-, vari 
mey, zapote, tamarindo, etc., pues] lo largo de tallo, y^raai 
se corre el peligro de que se pirdanl quitarse con frecuencia. í 
Para tener seguridad en los resulta-i tener aue le sabia afun 
dos, es preciso sembrar las semillas yema Injertada.Si las pía 
¡ en canteros o envases, como hemos i en buenas condiciones -de 
Indicado, dejando las planticas en¡ la yema hahf-i aícaKZsd 
¡dichos envases hasta que tengan doŝ  miento de doec o más 
(o tres años y de 8 0 centímetros a! entonces podrá cortarse 
| un metro de altura, en cuyo momen-, patrón arriba del punte 
I to se llevan al campo definitivo 
S E M I L L E R O : E l terreno destina-
do a semillero, debe roturarse cuan-
sion. 
I N J E R T O S Dfí 
C u a l q u i e r é p o c a 
j o r t a r mangas y 
A 
do menos un mes antes de la época sistema de 
fijada para recibir las semillas. Se 
Obrará de los insectos y dividirá en¡ 
canteros adecuados un poco más al-
tos que los caminos. L a profundi-
dad a que debe echarse la semilla 
depende generalmem de su tama-
de tnái 
ap rox imr 
ros resu l 
ion 
i dos 
otro. Este s i s tom 
en la India donde 
los más famosos T 
ño . L a semilla de guayabo, tiene, mente consiste, en la unión de xT<fe 
bastante con un cuarto de pulgada de¡ superficies cortadas: la del patrón 
profundidad; la de mango con una, y la de la la rama d3l árbol que se 
y media pulgadas. Hay algunas ex-1 desea propagar, manteniéndolas en 
cepciones en esta regla, como en el ¡contacto basta que -•(• sur/ len. E s -
caso de la semilla de aguacate y del; te sistema se usa ampliamente en la 
coco, que debe enterrarse dejando, horticultura comeré'áí,' espaciaimen-
una torcerá parte de la semilla so-jte en ; casos difíciles por otros uíft-
bre la superficie de \á tierra, y la i dios. 
nemilla de mamey colorado que ger-j P O D A . — L a mejor época para po-
oiina mejor enterrada con el dorso! dar árboles frutales en Cuba. es. en 
brilloso. hacia abajo y la parte ce-¡marzo. Dicha poda sirve ¿ n í a s pian 
nicienta hacia arriba a ras del sue-,tas jóvenes ' para formar - ¡a. esiruc-
1c y sin cubrir. . I tura del árbol, escogiendo pava 6l;o 
lias ramas apropiadas. Después de 
D I S T A N C I A S . — L o s frutales de-j formada dicha estructura,, se supr;-
ijen sembrarse a las distancias de 6jmirán de preferencia ias ramas IUÍO-
tí 12 metros unos de otros, según sea ¡rieres, para que la f;opa de la plan-
'la fertilidad del terreno y el des-i ta no sea muy tupida e impida la 
arrollo que deba adquirir cada va-1 circulación del aire, 
"edad; j Log drbolos de naranjo,' mango. 
Cada a'rbolito, tan luego como ¡anón, etc., que por viejos no pro-
'.'uede sembrado en su lugar defini-¡ duzcan debidamente, pueden podár-
tivo, debe regarse y .seguir e. riego' se prudentemente, cortdndo ramas 
cada dos o rres días, hasta que arrai- que tengan 30 centímetros de cír-
gue completamente. E n la época de, cunfeienci-.i. Si se efectúa esta ope-
lluvias no es necesario esta precau-j ración eh marzo, podrán cosecharse 
ción. E l trasplante de los árboles| frutos con mayor abundancia, y ele 
arraigados en el suelo, debe hacer-j mejor calidad, en- muchos casos, ai ' 
üe de preferencia en los meses de año siguiente. Esta operación pue-j 
febrero a mayo; si es posible re- de practicarse cada 4 o 5 años, se-j 
garlos. Caso contrario. Junio será) gún sea la exigencia de los ¿rboles. > 
mejor.- I Los instrumentos que deben usar-1 
se son: serrucho curvo, tijeras de 
HOYOS.-—Los dimensiones va-1 podar .cuchilla, etc Si las ramas1 
rían con el tamaño de las posturas! son muy grandes pueden, cortarse' 
al trasplantarlas, y deben ser lo ¡ con machete o hacha, pero los cor-
más grande posible; puede dárseles| tes hechos con estos instrumentos 
50 centímetros a un metro en todosj deben emparejarse después con el se 
sentidos. L a tierra de los hoyos seirrucho. Después de cortada cada ra-
mezclará con estiércol o abono quí-l ma, debe ponerse en la herida un 
mico al volverla a su lugar. E s con- poco de chapapote o pintura de acei-
veniente abrir los hoyos con ante-| te, para evitar que penetren los hon-
rioridad, una o dos semanas, a la gos productores de enfermedades, 
plantación. Qon est0 creo satisfacer los deseos 
A B O N O S . — Cuando el terreno nojdel señor Carrión y si encuentra-al-
es bastante fértil conviene apMcarigún punto tratado con poco detalle 
abonOs, siendo preferible el de es-jy desea mayor extensión, o si deja-
tiércol podrido, mezclado bien ceñ imos de tratar algún otro que le in-
on la tierra do cada hoyo. De este¡*erese, rogamos nos escriba nueva-
8.294 233.165 4.166 
Por rubina y formulismo; me con-
testa m' señora que se fué apoyando f 
poco a poco- sobre el respaldo de mi 
ser Dama no« dice I silla para ver a quien yo escribía. 
ciencia ! 
'inior. 
i & M a 7 ¡ ^ t a M f l j de a ^ " -
K f ^ 6 1 ^ digno de ser 
Habana, Noviembre 
Sr. PeáKo Díaz. 
Señor: 
"Opino que se debe 
el de i tranvías, lo. Me dice 
15. 
ar en los 
ia experiencia, 
la lógica que ha tenido un antece-
sor; genralmente suele tener tam-
Hén hermanos: Lo<5 varones, com-
ponentey de esta familia suelen fu-
mar cas:! todos. Cuando la "Dama" 
es acompañada al Teatro o alguna 
reunión, ya por su padre^ ya por su 
hermano, éstos n0 se eximen de fu-
mar porque tienen la suficiente con-
fianza i-ara hacerlo. 
Tamoién de ?obre mesa, mientras 
charlan animosa y familiarmente, 
"ellos fuman" sin molestar el hu-
mo que despide su tabaco a IJLÍ del 
bello sexo. 
Ahora pregunto yo: ¿tiene algún 
De usted afmo. s. s 
Teófilo G A R C I A 
S i c : Luz 49. 
F L O R I D A , 19 de Noviembre de 
1924. 
Sr. Pedro Díaz. 
Redactor de "Cuba Tabacalera" 
del DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Contestando a su encuesta de si 
"se iebe fumar en los Tranvías", 
debo decirle que sí. 
l a . Puesto que en el extranjero 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
(Por nuestro Hilo .Directo.) 
NUEVA Y O R K , noviembre 24. 
Hoy no se vendieron en este mer-
cado plátanos de Baracoa ni de Ja-
maica . 
abono se puede aplicar de 20 a 30 
kilógramos por mi'ta, en el momen-
to de la siembra; estas aplicaciones 
se repiten cada tres o cuatro años . 
Si se 
«ue se encuentra preparado en el 
comercio, se pone a cada planta 1|2 
i 3|4 d ekilógramo en el momento 
de la siembra, mezclándolo bien con 
la tierra. Esta¿; aplicaciones se re-
i piten todos los años y las cantida-
" des deben acrecentarse hasta llegar 
a dos o dos y medio kilógramos 
cuando los árboles hayan crecido y 
se encuentran en producción. 
L A B O R E S . — N o es indispensable, 
pero es conveniente dar alguna la-
bor al terreno en donde ha de ha-
cerse la plantación de árboles fruta-
jes. A l principio, y mientras las 
plántas lo permitan, puede aprove-
charse el terreno en la siembra de 
algún fruto menor, pero cuidando 
de que esta última no vaya a per-
judicar a la primera. Con ésto se 
evita el tener que combatir las ma-
las yerbas que naturalmente apare-
cerán . 
mente y con gusto accederemos a 
sus ruegos. 
E n sobre a parte le -remitimos un 
ejemplar del Boletín número 32, de 
emplea abono químico del; egte Centro, titulado: " E l Cultivo 
de las Plantas Cítricas en Cuba", 
en donde encontrará todos los datos 
relacionados con su cnltivo. 
Le rogamos nos comunique, opor 
tunamenr.e, el resultado que obten-
ga en el. cultivo de árboles frutales, 
así como las notas que pueda tomar 
sobre algunas partícula¿ en el mis-
mo asunto. 
S O B R E R I E G O D E P I A N T I T A S D E 
C E D R O 
CONSULTA: 
E l señor E . Caraballo, vecino de 
Pedro Betancourt, Provincia de Ma-
tanzas, quiere saber "qué cantidad 
de agua y cada cuantos días, o có-
mo debe regarse unos arbolitos de 
cedro de 2 a 3 pulgadas". 
CONTESTACION: 
E n primer lugar debemos decirla 
que el vivero donde 
plantación, y a podar oportunamen 
te los árboles para que no vayan de-
masiado altos y suprimir las ramas 
secas y dañadas. 
| I N J E R T O S . — L a cuestión del ln-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¡jerto do los árboles frutales, es com 
humo del tabaco; pues cuando se pleja y los métodos cambian según las 
fumaba en los asientos últimos del especies de los mismos. Los injertos 
tranvía, una dama le ha brindado su de yemas son adaptables a las con-
esiento a un eaballero para que pu- diciones tropicales, siendo preferi-
dlera continuar fumando. Y ésto ho 1)16 las yemas de escudete. L a épo-
fué un sarcasmo, sinó un rasgo de ca m&s propicia para' asta operación 
indulgencia. corresponde a la primavera, en cuyo 
3a. Dígame, señor Díaz, uno que tiempo la savia comienza a circular 
.e cultiva esa 
clase de plantas debe estar situad-. 
CUIDADOS D E CONSERVACION, en un sitio fresco, y de tal modo oue 
Los cuidados de conservación se] sea imposible que caigan sobr« él 
reducen a evitar el desarrollo de las'los fuertes rayos del = 0 ! desd- lá-
ñalas yerbas, con perjuicio para la diez de la mañana hasta las tres >íl 
' la tarde, ésto es. que disfrute de 
e! roStr0 fl ,).0,;ai!;idHK de hn-
r' "Alguna-señora. 
1,119 si hubiera 
^ J a d o l l 1 ! 0 " •-^'".o la 
Jld ^ algún ¡-i-f,. i , . 
d( 
cuant; 
2o. Que si las demás naciones se 
enteran d-.: eso q'nzás lo pusieran tu 
piáctu-a y io demás se deduce. 
Mo. Lo de las mujeres. . . 
4o. Lo de los hombres.. . Quizás 
iraemos esf p^Vile^O el cigarro fumado por un | se gravan con impuestos abusibos I viva en el Vedado y tenga que via- con abundancia y fuerza. 
noia,. l ú e ¡ famil íaj al fuma-.to por un desceño 1 
1a sin prac-1 c.jdo? 1 
¡No» 
Siendo a si "como lo es", ¿oor-
! nuestra segunda industria, nosotros ^ jar en el tranvía hasta el muelle, Las yemas que se han de injertar 
debemos de fumar todo lo más que ¡¿porqué no a de fumar en el tran- deben tomarse de ramitos jóvenes, 
podamos para que así puedan produ-jvía? pues aí rendir viaje ya terminó Pero hechos, es decir, de madera del 
una media sombra, 
E n cuanto al riego debe ser mo-
derado; hasta regar cada dos 'días 
salvo que el tiempo demasiado s^'o 
exija hacerlo 1 diariamente; p.^r, 
nunca de un modo exagerado put-
ei cedfo no es planta que feqoíera 
mucha humedad. 
cir más nuestras fábricas y así dar 
qué esto sucede en el noventinueve; emple0 a varios centenares más de 
por ciento do los casos y casas. ¿En-i tabaqueros. 
i 011 ees porqué prohibirnos el deleité I 2a. Respecto a las damas yo opi-
que noj proporciona ese placer? I no que no le perjudique mucho el 
su tabaco y al empezar su trabajo a1'10 anterior 
puede también empezar a saborear E l patrón de naranjo agrio mejor] 
otro rico habano. para ser injertado es el que tiene 
De usted atto. y s. s. j el grueso del dedo índice. Las con-
Agustín H E R N A N D E Z ¡ diciones indispensable^ para el buenl 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
YorK. se ce tizó el algodón como sigue: 
Diciembre.. . . 
Enero (1S25).. 
Marzo (1!)25).. 
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P o r <$mm B t M r m 
resuí-
a cuántos a nus aotr/idades rficurrían. 
y no obstante, hizo lugar su patrio-
tinvno para recoger aquí algunos da 
tos, qii5 unido? a 
er. pl solar nativo dieron por 
tado e&te libre de honda simpatía 
casi tierno solm» aciuella interesan 
te y románt'oh figura que constan 
teraonte aparf-co en el 
to del 'pasado siglo 
nue se hallal.-á inmediato a S. E , 
E l encono contra él provenía de que 
al publicar en L-l Diario extraordina-
rio el Real Decreto de 7 de Marzo i 
de 18?0, añadió S'j Excelencia a su 
pie: "que no conociendo otro cami 
Ja voluntad nel Rey, espera-
iiii que dicho Decreto se le comuni-
case de oficio para darle cumpli-
uiicnto". Hube cort nas por la tarde 
y juminarias por a noche, siendo 
allanadas las casas donde Jos sóida 
dos mezclados con el pueblo no í*" 
velan. E n fin se pasó ).i noche en 
c o n t í n i M s c o r r e a s de cantos, músi-
cas, vivas a la Constitución ,etc . " 
"Día 1 7 . — E n la mañana de esto 
día hubo sblenmo To Deum en la San-
ta Iglesia Catedral, Al que asist o (.1 
3 alcanzados |KXC:m0í HQÜOI Capitán General, to-
Jcsó Antonio Miraila, por -
ta argentino precursor de 
la independencia cubana, 
por Fduaído Labouglc, Bue-
nos Aires 1024. 
Desdy las nl)er¿8 del Plata llega 
íste liliro a recordarnos al buen ami- no que 
&o señeu- L a b o u r r l e . al excelente d:-
])!o.'nát co que representando en la l 
Habana a su país, tan cordiales y 
duraderas relacioue-: ganó su trato 
ex.Tiisiío, su delicada cortesanía, sus 
Fobresr.Üentes cualidades de perfec-
to caballero. 
Fuá ertremada su laboriosidad re-
cargada por tus desvelos en servir 
das las autoridades, corporaciones, y 
oficialidad de las guarniciones e in-
menso concurse dn pueblo, en acc'ón 
do gracia*, por P] establecimiento de 
primer. ?t,ar"jla Constitución política de la Monar-j 
de la historia mijL española, jurada en Ccádiz en 
cubana. Intimo íle Heredia, de K l is;]^ 
Lnwrci io de ios Iznaga. Arango, j . . p i a l é ; — E i í la mañana de esto 
Castillo, etc., con edos trabajó p o r ^ ^ se reunieron en el Palacio del' 
Ouba, y tras la realizac on de una Gobierj.0 loH geñores que com.jonÍMn 
Sobrenatural empresa iba cuando su. ]a Kx0Iua. DipUt,Vc:ón provincial, pro-
cumblü en Méjico de vuelta de Co- piotar5()S y Snv]on\^ que existían er 
lombia. esta ciudad, los cuales prestaron ju 
E s iuteresantfsrno cuanto sobre rameiltn en manor. rleI Excmo> señor 
éste que Iraíaos denomina precur- Jof., Sui)erjor jjOlItic0 reasumiendo 
sor olvidado , reunió el señor L a - las aü.ibuciol.e, Qllt> lenfan en 1814 
bougle, pues lo ñoco que de se ira C01ltinllar el 0UrSO de ]os nego. 
sabe anda d sperso y deber es de los ¿QS 
cubano, juntar ios materiales dis A ' las doce de este día salió d? 
groados y ren. lr as' merecido tribu- las casas colls¡storUle8 el E w m n . 
al ane dedico su orosteiura a la li- Aymitamiento fammi vor el Ex. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
C E N T R O G A L L E G O 
RA I L E A B E N E F I C I O D E L A S 
" H I J A S D E G A L I C I A " 
Para el día 30 organiza la Sec-
ción de Recret, y Orden del Centro 
Gallego el baile acordado1 a bene-
ficio de la Sociedad benéfica "Hijas 
de Galicia". Reina gran entusiasmo 
para esa fiesta cuyoa fjondos son 
destinados a la altruista y huma-
nitaria institución protectora de la 
mujer gallega. 
L a Directiva de las "Hijas de 
Galicia", colabora la Sección de Re-
creo y Orden para el mejor resulta-
do de la fiesta. 
M I S C E L A N E A 
¡UNACOSA R A R A ! . . . 
E l donoso Billiken, nos está dan 
j do muy interesantes datos de Su via-
je a Europa, y entre las cosaw que 
más le han chocado apunta e'. des 
contento con que ha visto las pocas 
noticias que traen los periódicos es-
pañoles, de la América Latina. 
1o estudiando su 
realiza 
i'elentísimo señor Jefe Político SU' 
perior y las demás autoridades para 
i-Mstablecer la lápida de la CcnstU 
tución en la plaza de este título Fué 
us deros de Catálvflc y Málaga con 
músicas. 
Fué colocada s íbre la fuente si 
luada en el confro de la plaza entre 
las salvas de artillería, descarga de 
¡la tropa, repique general do campa. 
IU.S y vivas que prorrumpieron donaos aquellos a quienes interesa. 
Jost Antonio Miraila, elevado en di-
cha fuente y que contestaban loa 
concurrentes". 
E l otro error se refiere a dar co 
mo de Miralla el tan debatido sone-
to de Zequeira titulado " L a Ilusión", 
Es curioso lo que con los «onetos 
ocurre en Cuba; s n parar mientes^ 
en alguno tan eercano a nosotros i Bogotá año de 1924. 
circunstanciada re 
beración americana, 
labor patriótica y cultural 
da aquí en Cuba y por Cuba. 
Mucho signüica cuanto aporta e» 
feeñor Labongle. no siendo el ¿*t?' cr)Tl inciáa en procesión sobre un pe 
menos importante el retrato üe Mi- des<:al de plrita ^cedida de cuatro 
ralla copa del ^ existe en, la ga-[lml1dt) g de |& Coiu añía áe gnma 
leria de próceres del Museo Históri-
co Naedonal de Buenos Aires, que fi 
gura a! trente ele la obra del ex Di-
plomático argentino. 
Dos errores observo cometidos por 
el señor Labougle nue importa rec-
tif"'car. E s uno el de creer que He-
redia, el autor de "Los Trofeos", ei 
que por su dominio absoluto de la 
métrica francesa llegó hasta ia Aca-
demia de Francia, es el Heredia 
cantor famoso del Niágara, que de-
dicó a Miraila a1 Su na de sus compo 
p'cioues y. le aludió en otras. Ver-
dad es que ambos eran pariente», 
ambos llevaban el mismo nombre, 
José María, y ambos eran de Santia-
go de Cuba, pero el gran lírico fa-
lleció en Toluca «Méjico) el 12 de 
Mayo de 1839. y su primo nació en 
,1 S 12 . 
Por cierto que el motivo por el 
cual alude Heredia tanto a M'ralla 
como a Ponce, Madrid, Valdés y Tan-
co en la poesía "España Libre", y 
Fernández Madrid, exclusivamente a 
Miraila. en el soneto que dedicó a 
éste, fué desconocido para Juan Ma-
ri. Gutiérrez, que en su estudio "Un 
forastero en su patria" —publicado 
en la "Revsta del Río de la Plata", 
tomo I X , págs . 300 a 345, 1874—, 
dice: que no sabpraos con qué mo-
lleo estalló —el furor popular-— ei 
día 15 de Abril de 1820, en la Ca-
pital de Cuba; motivo no bien" de-
lenninado tampoco por el señor 
Iraizoz en su trabajo citado que vió 
la luz en "Cuba Contemporánea", 
número de Abril de 1823— pues le 
parece "que el motín debió alcanzar 
proporciones que los diarios oficia-
les no acreditan ni reconocen". 
Efectivamente, ni las crónicas oft-
c:ales, ni las menguadas hojas volan-! 
derag que hacían menesteres de ve-' 
ceadores ptífclico?, relatan el caso pe 
ro nos quedan las crónicas particu 
lares que de él se ocupan. 
E n la "Crónica y libro de Memo 
rias, por Tomás Agustín Cervantes", 
tjUH publicaron " E ! Curioso Ameri-
cano". Marzo-Abril de 1908 y la "Re-
vista B-'mestre Cubana", (Julio-AgoiS-
to de 1915), dice: ' A ñ o 1820—Abril 
L a N o v i a P i e n s a 
en los azahares nupciales como emblema do su fe-
licidad. 
L a ama de casa cree que solo la dicha de su ho-
gar será perfecta con uní nevera "Bohn Sj^phon", equi 
pada con un filtro '"Eclipse". 
X a primera entre las primeras. 
Eso es la nevera "Bohn SypÜon". 
CIENFÜBEGOS 18 al 33 
T E L E F O N O A-3881 
A V E . D E I T A L I A 68 . 
T E L E F O N O A-6530. 
C L U B CANDAMO 
L a Comisión de fiestas de esta 
Sociedad asturiana, está organizan-
do para el día 30 del corriente un 
amaguesto monstruo, que tendrá por 
escenario la finca "Las Piedras", y 
será dedicado en honor de su Ex-
presidente, don Benjamín Menéndez 
y García. 
Correrá la Sidra en abundancia, 
y tendrá efecto una matinée esplén-
dida. 
No faltará la gaita. Preside la 
Comisión el entusiasta asociado se-
ñor Francisco Tamargo. 
Al sutil escritor no le ^abe en la 
cabeza que habiendo tantos milla-
res de españoles que se han pasarlo 
luengos años en Cuba, siendo asi 
dúos clientes de L a Rusquella y to 
mando el Grippol Bosque para cu-
rar sus catarros, no haya un perió 
dico que se decida a poner un cable | 
directo, para tener al corriente de 
lo que pasa aquí, a esos millares de 
españoles. 
Indudablemente la venta de cual-
quier diario que se ocupara do e s o . 
subiría una barbaridad. . . iba a ser 
tan buen negocio como el de la i ca-
misetas famosas de "Amado" y laó 
sábanas imperiales "Velma". 
diarios de allá siguen en su <Uur 
mo impertérritos, respecto a .l1f>' 
paia. . . 
¡Qué buen negocio baria cuaW» 
ra de aquellos diarios que gp 
cializara en dar abundantes m\M 
de Cuba y demás república bis^ 
no americanas!.. . 
Tenga presente que la casa LaJ 
with y Co. de Obispo 66, jpvî e J 
viar a cualquier parte de la Rftpta 
ea semillas frescas para flor^ . 
hortalizas. -
E n la Coruña van 
gran cárcel 
hieran dedicar a otra c _ 
existe.... •"fii u 
Total para no 
Ti;-
weter en ^ 
Comisión Nacional de Esta-
dística y Reforma Eco-
nómicas 
Relación de folletos y libros re-
lacionados con estaefistica en gene-
ral que se encuentran en la Biblio-
teca de esta Comisión situada en 
Avenida de la República 130 bajos y 
que pueden ser examinados por to-
Estadística Azucarera años 1920 
1921. 
Anuario Estadística de Ferrara 
(Cuba). 
Agricultural Yerbook año 1923, 
E . U. A. 
Boletín Comercial y de Estadísti-
ca de España, Bélgica. Progreso y 
LA COTIZACION D E 
AZUCAR 
EZ promedio oficial a* acnerao 
con el Secreto número 1170 para 
la libra de azúcar centrífuga pola* 
rlzación 36, en almacén, es como 
slgme: 
MSuE SE KOVZEKBBB 
Primera quincena 
Ha oana 3.809667 
Matanzas.. . . . . , , 3.901759 
Cárdenas. , . . 3.837485 
Manzanillo ... ... . . . . 3.821845 
Sagua.. ,.. . . . . . . 3.883158 
ULTIMAS PUBLICACIONES 
EN MEDICINA 
que in pide toda 
ferencia, tres címs'-derados como no 
tables, fueron objeto de animadísi-
mas controversias en las que cada 
c-uien pretendía asignárselo a su de-
fena'dc. 
E l titulado " L a Descbnfiaucia", 
que figura en las obras de Herodia 
y de P'ácido; este de Zequeira atri-
buido a Rubaltaya a Claudio Ma-
merto Cuenca, a José Domingo Cor-
tés, a Daniel Zeciue'ra, a Miraila T 
por último o José Manrique, retro-
cediendo ni¿,5 de cuatrocientos años, 
y el tan conocido dfa Hernández Mi-
yares 'La Más Fermosa". han dado 
lugar a largas y apasionadas discu-
siones l i terar'ái . 
Como tengo casi acabado un tra-
bajo en el'que procuro recoger cuan-
to se escribió sobre el de Zequeira 
que será publicado j.ronto, diré aquí 
únicamente como prueba de que no 
pudo ser de Miraila. —sin entrar en 
n nguna otra suorte de consideracio-
nes, la de estilo, por ejemplo, que 
S Í lo niega al argentino— que este 
soneto se insertó on el "Papel Pe-
riódico' . de la Habana, en su núme-
ro 102, página 115, correspondiente 
al domingo 30 de Diciembre d« 179 8, 
f rmádo con u m de los anagramas. 
Ezequiel Armuiia, que usaba el co-
ronel poeta. 
E n aquella fecha Miraila contab'-» 
tan solo nueve nfo^ de edad, y sin 
duda recibín aun las lecciones del 
primer maestro, su pariente don Gre-
16—. E n esta tarde memorable, ha-!fiorio I',lines' Eteán de la Catedral de 
liándose el batallón de infantería ü-¡Córdoba de Tu'íumán. patria del cor 
|tai!to amor y destreza 
innrgo de Cuba, por otro 
¡argentino y 10 menos amante de las 
iglorjas de esta isla, 
éstos, do ¡Viva la Constitu-J. A1 i:inal de la 0,:,ra publica el se-
fué una chispa eléctrica l í',or Labougle, como apéndice, algu-
nas de las mejores poesías de Mira-
lia. entre ellas la traducción de la 
de Tomás Grav titulada " E l Cemen-
terio de Aldea", que encomió Me 
néndez y Pelayo. o inserta tamb én 
algunas de las composicioneí que 
Bélgica Industrial 
Boletín Union Pan Americana. 
Boletín Observatorio Nacional. 
Comercio Exterior de Cuba. 
Consumo de ganado de Cuba. 
Cens0 de la República. 
Censo de Población de España, 
Estados Unidos y Filipinas. 
Comercio, Navegación y Contri-
buciones Directas Portugal 1919 y 
1920. 
Crops and Markets, 1924. 
Estadísticas de Matrimonios, co-
tizaciones y cambios de Cuba. 
Estadísticas económicas y finan-
cieras de Brazil, y Estados Unidoi 
Comerce Reports. 
Estadística de Impuestos y Dere 
chos Reales, España. 
CLEARING HOUSE 
La» compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a ?2.809.900-7?. 
Hay que ver el abandono que tie 
uen los diarios de allá, para con las 
Repúblicas donde tantos espinóles 
viven y donde tantísimos ie los que 
residen en la Madre Patria, tienen 
sus intereses, y hasta son comandi 
tarios de comercios donde se venden 
las coronas de Celado y el refino 
aceite "Martí". 
Estadísülca's abstractas —finan-
cieras por ciudades y Anuario de 
Comercio de los Estados Unidos de 
América. 
Revista del Instituto Superior de 
Comercio. Lisboa. 
Poreing Trade of China. 1923. 
Rutas del Comercio Internaciona) 
Argentino. 1913 á 18. 
Quaderno Menzuela I I Porto de 
Venezia, Junio 1924. 
Annexasa L'Eposé de la eitua? 
ición Administrativo de la Provintfle 
de Liege. 1923. 
„ tanto a or y destreza biografiado 
gero de Cataluña en la plaza d e l ^ , . ^ de ^ ^ otro también 
Armas, para pasar .usta según cos-
tumbre y reunido un gran concurso 
del pueblo saliéron varias voces de 
enti e 
c'ón!, que 
que cundió por todo el regimiento 
y puetlo, a que «e agregó inmediata 
mente el regimiento d--^Malaga, y 
otras tropas óe las guarnidones, me-
nos el batallón de Tarragona al man-
do de Don Tomás O'Conelly, que se, 
resistió a saLr de su cuartel de Sanjí"*™". ^£ri*af motivo del_pre-
Tolmo, sin orden terminante del E x 
relentfeinio señor Capitán General 
Don. Juan Manuel C'agigal, lo que ve-
rificó ron violencia después de aca-
lorada? d'sputas en que estuvo muy 
expuesta la tranquilidad pública. E i 
pueblo allanó la casa de Su Excelen-
cia, hicieron venir todas las autori-
dudes que fueron las principales el 
Uustrfs'mo señor Ob'spo Don Juan 
.losó Díaz de la Espada, el señor In-
tendente don Alojandjo Ramírez, - el 
Fídíor SüÓinspect^r General don Juan 
M. Echeverría, el señor Teniente de 
Rey, don Diego de Ulloa, etc., y en-
tre gritos y aclamaciones que exha-
laba el tumulto, so acordó jiírar la 
ronst i tución. Trataron de deponer al 
señor Ititenden.e don Alejandro Ra-
mírez algunos mal intencionados que 
atizaban al populacho contra un va-
rón justo que so habla inmortalizadc 
CÓn derramar beneficios en la Ha-
bana; el que már contribuyó a so-
Ftífcar el pormlírcho fué don José An-
tonio Miraila. E l general Cagigal 
fué llevado como en volantas por e' 
pueblo a la p'.a.Ta de Armas y meti-
do entro la trona en donde se dijo 
de notoriedad que estuvo un brazo 
alzado ron un puñal para asesinar 
al Cienoral Cagigal. que fué deten'-
Uo por un oficial de la guarnición 
maturo fin del notable argentino. 
Por lo expuesto se ve cuan impor-
tante 0= el estudio realizado por el 
señor Laboug'e, a quien enviamos 
con nuestro áfe-^ uoso saludo, nues-
tra máF.'enconváslica felicitación. 
UNION NACIONAL DE EM-
PLEADOS PUBLICOS 
D I R E C T I V A C E N T R A L 
Debiendo efectuarse el día 2 7 
del actual, un acto público, honne-
naje de respeto a nuestros compa-
triotas los Estudiantes fusilados el 
año 1871, convoco a los miembros 
de la Drectiva Central, a fin de 
que se sirvan concurrir el miérco-
les 26 de los corrientes a las ocho 
y treinta p. m. en la casa social 
Quintín Banderas númer0 cinco, a 
fin de tomar el acuerdo pertinente. 
Les ruego la más puntual asis-
tencia. 
Habana, noviembre 24. de 1924. 
A González liamos. 
Presidente. 
Gabriel Menéndez Gamba. 
Strio. de Correspondencia. 
Unión Nacional de Empleados Pú-
blicos.—Directiva Central. » 
Habana. 
¡ M U Y I M P O R T A N T E ! 
LOS NUEVOS 
TELEFONOS DEL 
D I A R I O D E J L A M A R I N A 
A partir del veinte del actual los números 
del servicio telefónico del DIARIO DE LA 
MARINA han quedado instalados del modo 
siguiente: V 
Quejas de Suscriptores. . 
Anuncios E c o n ó m i c o s . . . 
Anuncios de Administración 
R e d a c c i ó n 
R e p ó r t e r s . 
Sports 
Secre tar ía de la Empresa . . 
Secretar ía de la Direcc ión . 
F o t ó g r a f o . . . ;. 
I m p r e n t a . . . . :, 
M-8404 









Los teléfonos números A-1192, M-8177 y M-8709 han sido anulados 
" D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
di periódico de mayor circulación 
T R A T A D O U-E C L I N I C A O F -
T A L M O L O G I C A , poi* el doc-
tor Carlos Charlin, Jefe de 
la Clínica o f ta lmológ ica en 
Santiago de Chile. 
Sin temor a equivocarnos, po-
demos afirmar, que la presen 
te obra es la mejor que has-
ta la fecha se ha escrito so-
bre esta materia, como pue-
de observarse por el Índice 
de materias que aquí consig-
namos: 
Afecciones de los párpados . 
Afecciones de la conjuntiva. 
Afecciones del aparato lagri-
mal . Afecciones de la cór-
nea. Afecciones de la escle-
rót ica . Ir is , cuerpo ciliar, pu-
pila. Glaucoma. Afecciones 
del cristalino. Afecciones del 
cuerpo virteo. Afecciones de 
la corocides. Afecciones de 
la retina. Tumores odiares. 
Afecciones del nervio ópt ico . 
Afecciones de la vía óptica 
retroquiasmatica. Afecciones 
de la órbi ta . Refracc ión . 
Trastornos de la motilidad 
ocular. Traumatismos ocula-
res. Resumen de semio log ía 
ocular. Momento terápeutico 
ocular. Edición ilustrada coa 
648 grabados en negro y 14 
l áminas en color. 1 grue-
so tomo en 4o. pasta espa-
ñola $13.50 
T H A T A D O P R A C T I C O D E L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L R I -
ÑON, por el doctor L . L i -
chtwitz. Traducción directa 
del a lemán por el doctor A . 
Jaumandreu. Edición ilus-
trada con 2 grabados y 34 
g r á f i c o s . 1 tomo encuader-
nado | 2.76 
T R A T A D O P R A C T I C O D E L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L CO-
R A Z O N Y D E L O S VASOS, 
por los doctores H . Hoch- • 
haus y G. Liebermeister. 
Traducción directa del ale-
m á n por el doctor B. Gar-
cía del R e a l . Edición ilus-
trada con 72 grabados en el 
texto. 1 tomo encuaderna-
do $ 4.00 
T R A T A D O D E E S T O M A T O -
L O G I A , por los doctores Gai-
llard y Nogues. Tomo I X . 
Ortodontopedia, por- el doctor 
Gail lard. Traducido y anota-
do por los doctores Laúdete 
y Chornet, con un prólogo del 
doctor Florestan Aguilar. 
Edición ilustrada con 237 
grabados. 1 tomo en 4o. pas-
ta española 5 4.00 
M A N U A L D E O B S T E T R I C I A 
Y G I N E C O L O G I A M E N O R 
P A R A L A S COMADRONAS, 
por el doctor L . M . Bossi . 
Traducción directa de la 2a. 
edición alemana por el doctor 
N . M . Martínez Amador. E d i -
ción ilustrada con 127 gra-
bados. 1 tomo encuaderna-
do í 2.50 
C U E S T I O N E S G A S T R O E N T E -
R O L O G I C A S , por el doctor 
L u i s Urrut ia . primera serle 
ilustrada con 18 figuras eu 
el texto. 1 tomo en rúst ica $ 1.60 
R A D I O L O G I A D E L A P A R A -
TO D I G E S T I V O , por el doc-
tor Manuel Madinaveitla, con 
un prólogo del doctor L u i s 
Urrut ia . Edición Ilustrada 
con 80 figuras en el textop 
1 tomo en rúst ica 5 1.60 
L O S M E D I C A M E N T O S C A R -
DIACOS, por el doctor L . 
Chenisse. Versión directa del 
f r a n c é s . 1 tomo en rúst ica $ 1.60 
L A O B E S I D A D Y S U T R A T A -
M I E N T O , por el doctor M . 
Labbe, con un prólogo del 
doctor G . Marañup. E d i -
c ión ilustrada. 1 tomo en 
rúst ica 5 l . ¿ 0 
I N V E S T I G A C I O N Y D I A G - ' 
N O S T I C O D E L A S E N F E R -
M E D A D E S N E R V I O S A S , por 
el doctor A . Strumpell. T r a -
ducción directa del a lemán 
por el doctor López Pelaez. 
1 tomo en rúst ica 
L A S D I S E N T E R I A S . — E s t u -
dios epidemiológico por el 
doctor Dopter. 1 tomo en 
rúst ica • 2-4ü 
E M B A R A Z O E X T R A U T E R I N O 
por el doctor .T. Torre Blan-
co, con un prólogo del doctor 
S. Recasens. Edición ilustra 
da. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 
C L A S I F I C A C I O N A L E M A N A 
D E L A S N E F R O P A T I A S, 
por el doctor Manuel E . Vá-
rela. Edición ilustrada con 
7 esquemas. 1 tomo en rús 
tica 
I N M U N I D A D E I N M U N O T E -
R A P I A ^ —Normas fisiopato-
lógicas y c l ínicas para el tra-
tamiento de las Infecciones 
con vacuna*, sueros y proteí-
nas, por el doctor L . Noguer 
y Mollns. Edición ilustrada 
con 87 grabados en negro, 
1 tomo en 4o. mayor, tela ? 3.50 
T R A T A D O I B E R O A M E R I C A -
NO D E M E D I C I N A I N T E R -
N A . — Fasc ícu lo 19 dedica-
do al estudio de las enfer-
medades del intestino. Pre-
cio del fascículo $ 2.25 
Librería CERVANTES de R. VSX.OSO 
y Cia. 
Avenida Italia 62 (Antes ¿talíano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana 
I n d . 25-t 
E s algo tan inexplicable 3omo no-
ceeitar surtirse de zapatos elegantí-
simos para el invierno, y no acudir 
a L a Casa Incera de Muralla y 
Aguacate. . . 
Lo que pasa en Europa, ya liay 
centenares de periódicos que lo di-
gan, en cambio de América, a no 
sier un suceso de importancia» nadie 
sabe una palabra. 
i a unos cuantos infelices qî  nL* 
tienen ni para comprar un modeJI 
danzón en L a Cana Iglesias, deunfo 1 
en libertad a los bandidos de alti 
copete, casi está de más . . . 
Un escritor danés que anda ^ 
el Norte de la Ceca a la Meca, ^ 
que a más de muchas novelas é J 
finiciad de obras teatrales, ha escrl. 
to ciento cincuenta cuentos. 
A esos puede titularles con tt.icH 
razón, "cuentos de camino" . ^ 
cambio asegurar que la Casa ^ 
fredi tiene un enorme surtido ar 
mármoles y estatuas, no es niagHt 
cuento. 
Dicen de los E . U . que en íquej 
país se fabrican anualmeüte cíenla 
quince millones de guantes. 
Eso que no han contado 'ce de bo-
xeo, que tanto contribuyen a U ei v 
tensión cultural de aquel país... 
Por lo demás, aquí nos 3onform| 
mos con la fabricación del gran paa-
talón "Pitirre" con "piesco". 
Han comenzado los trabaios íe re 
paración en la carretera de Rodi.s 
Yo recuerdo que después de ha-
ber-estado varios años en Cuba, es-
tuve dos descan^ndn on A v l é s . 
buscaba los periódicos 7 después d;j. a Cienfuegos . 
darles vueltas y más vueltas, nada- Briebane diría que con esa me 
no traían ni la más mínima noticia dida podrán rodar mejor los auloirf 
de este país, donde se toma la iegí- viles que salgan de EÍodas, yo, w 
tima ginebra aromática de Wolfe en concreto y cemento a re.;omendir-
cafés tan importantes como el po-! una vez más los cuadros y moldurat 
pular Marte y Belona. de " E l Pincel" y la gran ?a;erí? 
fotográfica que tiene el bran Gisbert 
Llegué a figurarme que mi es- en Galiano 73. 
tancia en Cuba había sido un sue- • • 
ñ o . . . no puede ser cierto que exista Millares de niños deben &u robus-
ese país,—me deoía—. . . , Sin em-I tez a la cremosa y pura lechí "Le-
bargo, recordaba que en muchas ¡ chera". 
bodas y bautizos había paladeado 
aquí la estupenda sidra do "Cima" 
y mis trajes tenían la etiqueta do 
" E l Modelo" que está en Obispo y 
Aguacate . . . 
Y a leía los diarlos con rabia. To 
do se volvía hablar de lo que opi-
naba el "fartón" de Poincaré; del 
czar de todas las Rusias; de los 
Balcones, digo Balkanes y otras za-
randajas que nos importaban me-
nos a los que habíamos estado en 
Cuba, que esos restaurants donde nf> 
condimentan tan bien como en L a 
Diana. 
Entre marido y mujer. 
— ¡Parece mentira que te ponga 
así por treinta duros que ms ki 
costado estos zapatos y por liabet 
comprado un pomo de esencia '% 
ralinda"! . . . 
•—-No, hija; lo que "me va; u M-
recer caro es el vestido y el som-
brero que me vas a pedir para qae 
haga juego con ellos... tu 
que estoy fabricando y necesilo e! 
dinero para hacer grandes comprai 
en la ferretería de "Los Dos LÍO 
nes" que está en Galiano 32,.. 
Solo unos cuantos días estuvo ani-
mada la Colonia de indianos que r^-1 
sidía en Avilés y sus contornos; fué I n0 recibe educación e ignora q 
cuando el querido geneFai Gómez 
(q. e. p. d . ) se levantó en fu-mas. 
¡Había que ver la gente que ren 
nía en el café "Colón" en busca de 
not ic ias! . . . ¡En aquellos días se 
consumía más ron Bacardí allí, que 
en la Habana. , . 
Pasado ese suceso, no volvieroTi 
los periódicos a ocuparse más de 
Cuba, y las conversaciones que t0-
níamos los "indianos" tornaron a ser 
tediosas y soporíferas. . . 
—¿Qué hay? 
— ¡Nada de particular! 
—¡Cuidado que está la mañana 
* f r í a ! . . . 
— S i ; ha caído una gran he ada.. 
¡Honorato; traeme un coñac Pemar-
t í n ! . . . 
—¿Qué hora es ya? 
—'Las doce y cuarto. 
— ¡ M e voy. . . hasta luego. 
— ¡Hasta luego! 
Pensamientos. 
E l verdadero huérfano ea e'. (9 
iíe| 
pasta dentrífica O-K cura la M 
rrea y perfuma el aliento. ] 
Salomun 
L a prosperidad pasada ss U Q»-
da en la desgracia su principal Ama' 
gura y Aguacante. 
NOMBRES CONOCIBOS 
(Ocurrencias) 
Posee muchas mansioies 
don José, todas muy regias, 
Teodomiro, tiene fincas 
y don Salvador. Iglesia-
Mueve « 
A veces este sopor desaparecía 
momentáneamente hablando de la 
guerra que ardía en Europa. Casi 
todos los contertulios eramos gevma-
nófilos, menos dos o tres •"«ípublíca-
nos. . . de lengua que decían amar 
las libertades como una buen? y lim 
pia dueña de casa, ama el iab''n en 






Como yo era el que más rebatí-, 
los gastados argumentos que em 
pleaban, un tal don Valentín 'leg * 
a tenerme tanto odio como si ro 
bara las botellas de Agua Mondári? 
que él tomaba para curar su gasta 
do es tómago. 
A todo el mundo le perdonaba 
que fuera germanófilo, y hasta le 
pagaba el vermouth Pemartín. me 
nos a mí, que, según él, debía tener 
Ideas más avanzadas dada mi juven 
tud. . . 
— A donde va ir a parar E>paña 
con una mocedad como es^—me 
contaban que bramaba después I U Í 
yo me iba. 
Efemérides. 
1897. —(Noviembre 25). 
célebre tocólogo doctor Taf' 
nier, 
1833.^—Deja de respirar Boyer, É 
rujano de Napoleón. ^ 
Se va para el otro mvrm 
el rey Alfonso XII,. 
Baja a la fosa Julieta Doií 
de la Legión de Honor. 
1500.—Cristóbal Colón es em̂ arM 
do preso para España. 
1810.—Armisticio dQ seis 
entre Morillo y Bolívar. I 
1842.—Congreso extraordinario fJ 
la Asunción. 
1924.—Recibe grandes noved 
de París la piramidal Raf 
quella, exhibiendo en sus J 
drieras los visfoáos y 
gantes pañuelos, corbata* 
etc. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 25 de Javier 
serán de espíritu belicoso. 
L a nota final. ¿J 
Dos jóvenes elegantísimae ^ 
Descontadas estas breves come, 
dias, repito, la vida fáe hacía cansina 
al no tener noticias de Cuba, oue 
tanto nos interesaban. 
Han pasado los años y con pl\oe>{éĥ 0- pl m¡ércoles. ^ j j ^ S 
adquirió su gran renombre la fa- Hasta el M g t f » * ^ 
r ^ 
en 
)os jóvenes njiranau'i 
el hall del hotel R j ^ md, pro^ 
tratos de las amigae, 
una car» defecto' 
una de ellas dice: 
—-Oye; Margot tiene 
niuy mona, solo tiene un 
la nariz muy larga. 
•—¡Mujer, eso no es uji defccW 
es un exceso. 
Solución. r í 
¿En qué se parece un fjnf'=ra 
a Ja Estación Central? 
E n que tiene agujas y J ^ 5 , ¡ 
;.CuáI sería el colmo de un »*, 
J A B O N " A G U L L O 
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